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PUBLICADO 15 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02369419 100% INNOVACION S A S 2015 500,000
02528832 2H2M S A S 2015 750,000,000
01921209 7/24 CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,060,824,000
01473909 A - ANIMAR EL SHOW DE ELMO 2015 999,999
01736130 A & G INGENIERIA APLICADA EN ASESORIAS
Y AVALUOS INDUSTRIALES LTDA
2015 20,000,000
01442852 A C G CONTAINERS S A S 2015 671,825,404
01260518 A L MONT LTDA 2004 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2005 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2006 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2007 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2008 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2009 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2010 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2011 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2012 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2013 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2014 10,000
01260518 A L MONT LTDA 2015 10,000
00990988 A M LINDER LTDA 2015 2,000,000
02422763 A.G.A EQUAL SUMS SAS. 2015 1,200,000
02025288 ABATEK SAS 2015 12,000,000
S0042451 ABOGADOS SIN FRONTERAS QUEBEC 2015 98,892,000
01985637 ABRIL MARTIN HENRY 2013 1,000,000
01985637 ABRIL MARTIN HENRY 2014 1,000,000
01985637 ABRIL MARTIN HENRY 2015 1,000,000
02195890 ABRIL NOVA & GUZMAN GONZALEZ ASOCIADOS
SAS
2014 15,000,000
02195890 ABRIL NOVA & GUZMAN GONZALEZ ASOCIADOS
SAS
2015 15,000,000
02468864 ABSTRACT PRINT SAS 2015 40,000,000
01322054 ACABADOS ARQUITECTONICOS AMBIENTE
MODULAR SAS
2015 500,000
02456558 ACABADOS W ORTEGON SAS 2015 1,000,000
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00954869 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO EL DORADO 2015 150,000,000,000
00410678 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA DE
PROFESIONALES
2015 88,000,000
02081086 ACADEMIA DE GASTRONOMIA Y CULINARIA M
N S A S
2015 273,517,000
02520710 ACADEMIA HERMAN S A S 2015 15,000,000
02510135 ACCESORIOS DE LA 10A 2015 1,200,000
02498626 ACCESORIOS FANTASY BLUE 2015 2,000,000
02292900 ACCION INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S.A.S 2014 10,000,000
02292900 ACCION INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S.A.S 2015 10,000,000
01621334 ACER INOX  S A S 2015 149,542,790
01813432 ACERO TORRES YESID 2014 12,000,000
01813432 ACERO TORRES YESID 2015 12,000,000
01334909 ACEROALUM 2015 67,228,000
02225985 ACEROALUM S A S 2015 67,228,000
01371725 ACEVEDO SANCHEZ OSCAR LUIS 2015 8,000,000
01433395 ACEVEDO VILLALOBOS JULIO CESAR 2010 1,000,000
01433395 ACEVEDO VILLALOBOS JULIO CESAR 2011 1,000,000
01433395 ACEVEDO VILLALOBOS JULIO CESAR 2012 1,000,000
01433395 ACEVEDO VILLALOBOS JULIO CESAR 2013 1,000,000
01433395 ACEVEDO VILLALOBOS JULIO CESAR 2014 1,000,000
01433395 ACEVEDO VILLALOBOS JULIO CESAR 2015 1,000,000
02503485 ACJ TORRES S A S 2015 2,000,000
00978792 ACOMAV E U 2014 2,000,000
00978792 ACOMAV E U 2015 2,000,000
01889466 ACOSTA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2010 500,000
01889466 ACOSTA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2011 500,000
01889466 ACOSTA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2012 500,000
01889466 ACOSTA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2013 500,000
01889466 ACOSTA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2014 500,000
01889466 ACOSTA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2015 1,280,000
01572067 ACOSTA REYES GLORIA AMANDA 2015 3,000,000
01295543 ACOSTA RODRIGUEZ BETULIA 2015 1,200,000
01829353 ACOSTA VILLARREAL WILLIAM ROBERTO 2015 100,000
01420135 ACP CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 74,320,465
01241366 ACUASERVICIOS LIMITADA 2015 1,000,000
01692424 ACUÑA DE MOJICA TERESA DE JESUS 2015 1,100,000
01250424 ACUÑA HERNANDEZ CARLOS GILBERTO 2012 1,000,000
01250424 ACUÑA HERNANDEZ CARLOS GILBERTO 2013 1,000,000
01250424 ACUÑA HERNANDEZ CARLOS GILBERTO 2014 1,000,000
01250424 ACUÑA HERNANDEZ CARLOS GILBERTO 2015 1,000,000
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02486915 ACVIAJES COLOMBIA 2015 100,000
02058442 ADASTRA LIMITADA 2015 208,885,000
00944215 ADINALE LTDA ADMINISTRACION
INMOBILIARIA ASESORIA LEGAL LIMITADA
2015 10,000,000
01742581 ADMINISTRADORES & MANDATARIOS
AGROPECUARIOS EU
2014 7,489,653
01742581 ADMINISTRADORES & MANDATARIOS
AGROPECUARIOS EU
2015 7,109,653
01275240 ADMINISTRADORES PROACTIVOS LTDA 2015 13,362,495
02416288 ADV TELECOMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
01460584 AESI SISTEMAS 2007 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2008 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2009 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2010 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2011 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2012 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2013 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2014 700,000
01460584 AESI SISTEMAS 2015 700,000
01320632 AFFINITY NETWORK S.A.S 2015 11,077,094,313
02054525 AG AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2012 5,000,000
02054525 AG AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2013 5,000,000
02054525 AG AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02054525 AG AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
01975491 AGENCARGA INTERNACIONAL SAS 2014 327,539,781
01975491 AGENCARGA INTERNACIONAL SAS 2015 268,121,985
01784173 AGENCIA CORPORATIVA DE VIAJES Y
EVENTOS COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA SERA
ACVIAJES COLOMBIA LTDA
2015 1,268,954
01905417 AGENCIA DE SEGUROS NACIONAL LTDA 2015 16,649,806
02512967 AGENCIA JURIDICA Y DE GESTION
INMOBILIARIA S A S
2015 20,000,000
01602277 AGROINVERSIONES LA MILAGROSA S.A.S. 2015 1,673,836,000
02009169 AGROPECUARIA LA LIRA SAS 2015 519,163,888
00142132 AGROPECUARIA ROJAS GARZON E HIJOS Y
CIA. S. EN C.
2014 1,633,731,000
00142132 AGROPECUARIA ROJAS GARZON E HIJOS Y
CIA. S. EN C.
2015 1,633,731,000
01904094 AGROPLANET SAS 2013 32,086,313
01904094 AGROPLANET SAS 2014 36,043,397
01904094 AGROPLANET SAS 2015 38,020,000
02368794 AGUDELO DIAZ RODOMIR 2015 2,500,000
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02110359 AGUDELO JIMENEZ JORGE RICARDO 2015 10
02232108 AGUILAR ARIZA NELSY 2015 2,000,000
00778056 AGUILAR JAIRO 2015 20,000,000
00623189 AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ARMANDO 2012 1,000,000
00623189 AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ARMANDO 2013 1,000,000
00623189 AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ARMANDO 2014 1,000,000
00623189 AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ARMANDO 2015 2,000,000
00320907 AGUILAR PULIDO JOSE NELSON 2014 1,288,700
00320907 AGUILAR PULIDO JOSE NELSON 2015 56,051,000
02394254 AGUIRRE SEGUROS LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 28,000,000
02394254 AGUIRRE SEGUROS LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 24,339,000
00412954 AJUSTANDO LIMITADA 2015 26,659,595
02121995 ALARCON PACHON AMERICO LEONARDO FABIO 2012 1,000,000
02121995 ALARCON PACHON AMERICO LEONARDO FABIO 2013 1,000,000
02121995 ALARCON PACHON AMERICO LEONARDO FABIO 2014 1,000,000
02121995 ALARCON PACHON AMERICO LEONARDO FABIO 2015 7,000,000
01857504 ALBA SUAREZ MARIA ADELINA 2014 1,000,000
01857504 ALBA SUAREZ MARIA ADELINA 2015 1,000,000
00755899 ALBARRACIN BLANCO DAVID 2015 1,230,000
02495575 ALBARRACIN CRUZ ZULMA 2015 1,200,000
01500056 ALBARRACIN SERAFINA 2015 1,000,000
00634059 ALDANA ATARA JORGE 2015 4,500,000
01418564 ALDANA ROJAS GLADYS DEL ROCIO 2014 1,000,000
01418564 ALDANA ROJAS GLADYS DEL ROCIO 2015 2,500,000
02223226 ALEJANDRO REVOLLO RUEDA & ASOCIADOS
S.A.S
2015 47,474,150
01775557 ALFOMBRAS CORTINAS PERSIANAS PISOS
MADERA CALARCA
2014 500,000
01775557 ALFOMBRAS CORTINAS PERSIANAS PISOS
MADERA CALARCA
2015 500,000
02457478 ALFREDO BARRERA PELUQUERIA 2015 15,000,000
00813980 ALIANZA ESTRATEGICA SI SOMOS
SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
2015 15,300,000
02521680 ALJUDI CONSTRUCTORES S A S 2015 10,000,000
01870243 ALL-AUTOS LTDA 2015 8,000,000
01589753 ALMACEN CECILIA J C 2015 1,200,000
02357395 ALMACEN DE CALZADO JHOAND 2015 1,200,000
00050042 ALMACEN DE FERRETERIA Y BATAN 2015 329,544,619
00022822 ALMACEN MARINES 2015 1,800,000
01887089 ALMACEN MULTIVIVERES Y EMPAQUES 2015 4,500,000
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02295359 ALMACEN ORQUIDEA CALLE 122 2015 231,070,037
02295365 ALMACEN ORQUIDEA CASA WILTON 2015 154,046,692
02295793 ALMACEN ORQUIDEA CHRISTMAS 2015 77,023,346
02295795 ALMACEN ORQUIDEA GRAN ESTACION 2015 184,856,029
02295353 ALMACEN ORQUIDEA ORQUICINTAS 2015 46,214,007
02368660 ALMACEN Y TALLER W.P 2015 1,000,000
01615107 ALMANZA MANJARRES ADRIANA 2010 867,000
01615107 ALMANZA MANJARRES ADRIANA 2011 867,000
01615107 ALMANZA MANJARRES ADRIANA 2012 867,000
01615107 ALMANZA MANJARRES ADRIANA 2013 867,000
01615107 ALMANZA MANJARRES ADRIANA 2014 867,000
01615107 ALMANZA MANJARRES ADRIANA 2015 867,000
02467447 ALOE DULCE VIDA S.A.S. 2015 1,000,000
02398495 ALQUILER LAVADORAS MARGARITA PELAEZ 2015 1,000,000
01296373 ALTA PELUQUERIA STILOS RIVERAS 2015 1,200,000
02455404 ALUMGLASS FONTIBON 2015 1,500,000
01861071 ALUMGLASS PROTECTION S A S 2015 30,000,000
02166686 ALVAREZ ALDANA WILLIAM RICARDO 2014 10,000,000
02166686 ALVAREZ ALDANA WILLIAM RICARDO 2015 10,000,000
01334526 ALVAREZ JIMENEZ ENRIQUE 2015 1,485,365,396
00898603 ALVAREZ MORENO PEDRO ALFONSO 2015 281,781,000
02117018 ALVAREZ TORRES E HIJOS S EN C 2015 19,368,978,025
00052958 ALVARO NIVIA Y CIA LTDA INGENIEROS 2015 215,906,903
02467442 AM SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,250,000
01668362 AMADO MOTIVAR NELSON HUMBERTO 2015 1,232,000
02050840 AMARAL EDITORES SAS 2015 149,935,275
01460206 AMAYA CASTRO PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
00850796 AMAYA ESPITIA ELIZABETH 2015 900,000
00942073 AMAYA OLARTE ORLANDO 2015 15,000,000
02269894 AMAZON RIVER EXPERT 2015 1,390,000
02256046 AMERICAN POKER ZIPA 2015 100,000,000
02427107 AMERICAS INTERNATIONAL REAL ESTATE SAS 2015 50,000
02238133 AMEZQUITA LEON LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01390165 AMOBLADORA HAZEEL 2015 1,010,000
02400012 AMOBLADORA MARTEX 2015 12,000,000
02180481 AMSTERDAM CLUB KF 2015 923,000
01263012 ANA MARIA EVENTOS 2015 2,000,000
02178812 ANA ROSSI 2015 1,500,000
00511644 ANGARITA HERNANDEZ BENJAMIN 2015 6,000,000
02076091 ANGARITA VALDERRAMA LUZ MELIDA 2015 1,200,000
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02365126 APONTE LEMUS LUIS FERNANDO 2015 3,000,000
01846227 APOYO INTEGRAL TEMPORAL LTDA 2015 1,404,925,115
02291339 AQUACHEMINC S A S 2015 107,482,849
00968120 AQUADATOS S A S 2015 1,982,308,580
01913785 ARANGO BALLESTEROS PAOLA ANDREA 2015 3,200,000
02315911 ARAQUE QUINTERO LUIS ALFONSO 2015 1,100,000
01801524 ARBELAEZ GOMEZ LUZ EMILSEN 2015 1,200,000
02077107 ARBOS SAS 2015 1,873,379,777
01261824 ARCINIEGAS RINCON MARTHA ELISA 2015 31,500,000
01081377 ARCOS SIERRA EDGAR 2015 3,000,000
01844129 ARCOS VELANDIA EDGARDO 2010 100,000
01844129 ARCOS VELANDIA EDGARDO 2011 100,000
01844129 ARCOS VELANDIA EDGARDO 2012 100,000
01844129 ARCOS VELANDIA EDGARDO 2013 100,000
01844129 ARCOS VELANDIA EDGARDO 2014 100,000
01844129 ARCOS VELANDIA EDGARDO 2015 100,000
01016986 ARDILA DE MURILLO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02455035 AREPAS BOYACENSES LAS LOMITAS 2015 3,000,000
02277336 AREVALO RODRIGUEZ FELIX GABRIEL 2014 800,000
02277336 AREVALO RODRIGUEZ FELIX GABRIEL 2015 800,000
01735809 AREVALO SILVA ROSA LINDA 2011 1,200,000
01735809 AREVALO SILVA ROSA LINDA 2012 1,200,000
01735809 AREVALO SILVA ROSA LINDA 2013 1,200,000
01735809 AREVALO SILVA ROSA LINDA 2014 1,200,000
01735809 AREVALO SILVA ROSA LINDA 2015 1,200,000
01451896 AREVALO TELLEZ CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01451896 AREVALO TELLEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02498134 ARGONATH. S A S 2015 5,000,000
01440148 ARIAS DE QUINTERO BEATRIZ 2015 1,288,000
01968494 ARIAS DURAN MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02235764 ARIAS LOPEZ SANDRA CONSTANZA 2014 1,000,000
02235764 ARIAS LOPEZ SANDRA CONSTANZA 2015 1,000,000
02338705 ARIAS QUINTERO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01017254 ARISTIZABAL RAMIREZ DORA INES 2015 1,000,000
01231533 ARITUR LIMITADA 2015 4,911,282,706
01231548 ARITUR LIMITADA 2015 4,911,282,706
02360517 ARIVE COMIDA SANA SAS 2015 69,420,197
01155604 ARIZA CAMACHO BLANCA STELLA 2015 1,500,000
01705505 ARIZA JHON FREDY 2010 500,000
01705505 ARIZA JHON FREDY 2011 500,000
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01705505 ARIZA JHON FREDY 2012 500,000
01705505 ARIZA JHON FREDY 2013 500,000
01705505 ARIZA JHON FREDY 2014 500,000
01705505 ARIZA JHON FREDY 2015 500,000
02223947 ARIZA QUIROGA CONSUELO 2014 100,000
02223947 ARIZA QUIROGA CONSUELO 2015 1,280,000
02124918 ARIZA QUIROGA NEYDA YULIETH 2015 257,012,497
00302890 ARKIREDES SAS 2015 829,820,486
01844131 ARQUITECTONICOS ALAR 2010 100,000
01844131 ARQUITECTONICOS ALAR 2011 100,000
01844131 ARQUITECTONICOS ALAR 2012 100,000
01844131 ARQUITECTONICOS ALAR 2013 100,000
01844131 ARQUITECTONICOS ALAR 2014 100,000
01844131 ARQUITECTONICOS ALAR 2015 100,000
02024108 ARREDONDO RODRIGUEZ HOOVERT 2015 5,000,000
02149778 ARREGOCES MONTERO DIMAS ENRIQUE 2014 1,200,000
02149778 ARREGOCES MONTERO DIMAS ENRIQUE 2015 1,200,000
02437139 ARTE DEKO DESIGN 2015 1,000,000
01983494 ARTEFACTO BRAND MEDIA 2011 500,000
01983494 ARTEFACTO BRAND MEDIA 2012 500,000
01983494 ARTEFACTO BRAND MEDIA 2013 500,000
01983494 ARTEFACTO BRAND MEDIA 2014 1,000,000
01983494 ARTEFACTO BRAND MEDIA 2015 1,000,000
02466886 ARTEMATIN 2015 1,500,000
00522597 ARTESANIAS GONZALEZ 2015 5,500,000
01979144 ARTESANIAS SUR AMERICA 2015 1,200,000
01693916 ARTJUD 2015 1,000,000
02156469 AS CONSULTORIA Y FORMACION SAS 2013 5,000,000
02156469 AS CONSULTORIA Y FORMACION SAS 2014 5,000,000
02156469 AS CONSULTORIA Y FORMACION SAS 2015 5,000,000
02320604 ASEGURAR GROUP SAS 2015 1,000,000
02504814 ASEPI 2015 1,000,000
02119964 ASESORES JURIDICOS EN RESPONSABILIDAD
CIVIL Y BANCOS SAS RESBANC
2015 520,823,871
02161540 ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR Y
LOGISTICA ACEL SAS
2015 154,960,000
02504800 ASESORIAS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL S A
S
2015 9,290,514
01133829 ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C 2014 1,000,000
01133829 ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C 2015 1,000,000
01133787 ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C LTDA 2015 85,240,000
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02139073 ASISTIME SAS 2014 800,000
02139073 ASISTIME SAS 2015 1,500,000
S0018299 ASOCIACION AGROMUJER 2015 1,200,000
S0027126 ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA
PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL ABC
PRODEIN
2015 6,119,953,521
S0034765 ASOCIACION COLOMBIANA DE
AUDIOPSICOPHONOLOGIA
2014 2,000,000
S0034765 ASOCIACION COLOMBIANA DE
AUDIOPSICOPHONOLOGIA
2015 2,000,000
S0026431 ASOCIACION COLOMBIANA DE
CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II
2015 455,000,000
S0025784 ASOCIACION COLOMBIANA DE FISICA MEDICA
Y PROTECCION RADIOLOGICA ACOFIMPRO
2015 4,700,000
S0034898 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE CINE INDEPENDIENTE SIGLA ASOCINDE
2015 4,969,000
S0043206 ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS Y
EDUCADORES DE NATACION
2015 5,000,000
S0028860 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA FUNDACION
ESCUELA TALLER DE BOGOTA
2013 2,242,000
S0028860 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA FUNDACION
ESCUELA TALLER DE BOGOTA
2014 2,242,000
S0028860 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA FUNDACION
ESCUELA TALLER DE BOGOTA
2015 2,245,000
S0033409 ASOCIACION DE MUJERES CONTRUYENDO
FUTURO AMUCOF
2015 2,000,000
S0000891 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CAFAM CON LA SIGLA ASPACAFAM
EN LIQUIDACION
2013 3,844,340
S0000891 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CAFAM CON LA SIGLA ASPACAFAM
EN LIQUIDACION
2014 500,000
S0038348 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ
2015 1,000,000




S0008842 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO CAMBRIDGE ASOCAMBRIDGE
2015 148,519,000
S0035901 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS
DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  SIGLA
ASPROMUZIPA
2014 500,000
S0035901 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS




S0029894 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS VOLCAN TRES UBATE SIGLA
ASOAGROVOLCANTRES
2015 1,200,000
S0046038 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES AGRICOLAS Y
PECUARIOS DE RINCON GRANDE DE CAQUEZA
2015 5,400,000
S0029104 ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO
UNIDOS POR USME
2015 1,000,000
S0040506 ASOCIACION DE RECICLADORES POR EL
FUTURO DEL PLANETA
2015 50,000
S0029281 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO
ARRAYANES ARGENTINA
2015 135,000
S0027780 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO
MANANTIAL DE AGUAS CERRO REDONDO Y
CORINTO ESP
2015 1,000,000
S0045587 ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA
PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES
2015 70,000,000
S0034851 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
FILATELIA EN COLOMBIA ASI MISMO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASODEFILCO
2015 5,909,738
S0028097 ASOCIACION POR LOS DERECHOS INTEGRALES
DE LA MUJER Y EL MENOR SIGLA ASPIMM
2015 213,729,380
S0045247 ASOCIACION PRODUCTIVA NEMOGA 2015 1,250,000
S0028178 ASOCIACION TEXTILEM 2015 180,477,500
02464615 ATEM ASOCIADOS SAS 2015 65,156,022
02392582 AUDIO ROAD COLOMBIA SAS 2015 64,244,149
02103741 AUDIO ROAD E U 2015 100,000
01895313 AURUM COMPANY SAS 2013 500,000
01895313 AURUM COMPANY SAS 2014 500,000
01895313 AURUM COMPANY SAS 2015 1,000,000
02419713 AUTO AIREX ROJAS 2015 1,000,000
00602145 AUTO CAR S YEC 2013 1,000,000
00602145 AUTO CAR S YEC 2014 1,000,000
00602145 AUTO CAR S YEC 2015 1,000,000
00575848 AUTO MONTACARGAS GILCAR LTDA 2015 8,246,341,442
01925212 AUTO SERVICIO SUMERCAS DE SUESCA 2015 6,000,000
01601158 AUTOGROUP S.A.S 2015 3,461,210,135
02318656 AUTOLAVADO CLEAN CARS WASCH 2015 1,500,000
01764481 AUTOLAVADO CLEAN CARS ZAR 2015 2,500,000
01892814 AUTOLAVADO EL PRINCIPE 2015 6,600,000
02302005 AUTOLAVADO GIOCAR 2014 1,000,000
02302005 AUTOLAVADO GIOCAR 2015 1,000,000
01717318 AUTOLAVADO LA 13 2015 800,000
02317880 AUTOMARKET 32 2015 1,000,000
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02363535 AUTOS TEAM S A S 2015 47,674,117
02103722 AVANTA S.A.S 2015 9,705,252
01661003 AVELLANEDA DAZA GUSTAVO ANDRES 2015 8,000,000
01556467 AVENDAÑO SARMIENTO MARTHA MORAMAY 2015 10,000,000
02082692 AVICENTRO DISTRIBUIDORA AVICOLA 2013 1,000,000
02082692 AVICENTRO DISTRIBUIDORA AVICOLA 2014 1,000,000
02082692 AVICENTRO DISTRIBUIDORA AVICOLA 2015 1,000,000
02495997 AVICOLA CANAGUAY 2015 1,000,000
01872749 AVICOLA DOÑA ANA INFANTE 2015 2,500,000
01545281 AVILA LOPEZ MAGDALENA 2011 1,000,000
01545281 AVILA LOPEZ MAGDALENA 2012 1,000,000
01545281 AVILA LOPEZ MAGDALENA 2013 1,000,000
01545281 AVILA LOPEZ MAGDALENA 2014 1,000,000
01545281 AVILA LOPEZ MAGDALENA 2015 1,280,000
00659727 AVILA MORENO MELQUISEDEC 2015 29,400,000
02372201 AVILA NEVA BLANCA ELIZABETH 2015 1,800,000
02129723 AVILA ROCHA JOHN MANUEL 2012 1,000,000
02129723 AVILA ROCHA JOHN MANUEL 2013 1,200,000
02129723 AVILA ROCHA JOHN MANUEL 2014 8,000,000
02129723 AVILA ROCHA JOHN MANUEL 2015 8,000,000
00947917 AVILA ROMERO MAYITH FERNANDO 2015 1,000,000
01122279 AXIOMA LABORATORIOS E U 2015 4,907,499,367
02192652 AXL CELL 2013 1
02192652 AXL CELL 2014 1
02192652 AXL CELL 2015 1
01869510 AXON GROUP LTDA 2015 1,349,715,205
02253578 BABATIVA BENAVIDES ALEXANDER 2015 3,000,000
02366049 BALCON DEL AYER 2015 1,000,000
01929736 BALCONES DEL CARMEL S.A. 2015 1,673,538,268
01982962 BALLEN RODRIGUEZ LUIS EMILIO 2015 2,000,000
00151127 BALLESTAS CARO GERMAN ALBERTO 2015 15,000,000
00435880 BALLESTEROS PINILLA CARMEN AMELIA 2013 2,000,000
00435880 BALLESTEROS PINILLA CARMEN AMELIA 2014 2,000,000
00435880 BALLESTEROS PINILLA CARMEN AMELIA 2015 2,000,000
02016225 BAMBOLEO ACHE 2013 1,000,000
02016225 BAMBOLEO ACHE 2014 1,000,000
02016225 BAMBOLEO ACHE 2015 1,288,700
02519888 BAR  - DISCOTECA LOS RECUERDOS DE ELLA 2015 1,200,000
02342845 BAR BARANA 2015 1,200,000
02315955 BAR CLUB BILLAR A Y M 2015 1,500,000
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02030967 BAR DARIEL ANDRES 2015 1,000,000
01300847 BAR EL CAFETALITO ALF 2013 800,000
01300847 BAR EL CAFETALITO ALF 2014 800,000
01300847 BAR EL CAFETALITO ALF 2015 800,000
01494405 BAR EL PARA SOL 2015 1,070,000
02426892 BAR EL VIEJO FREDY 2015 1,100,000
02221543 BAR INGRID 2014 1,200,000
02221543 BAR INGRID 2015 1,200,000
02119211 BAR LOS CURUBOS 2015 800,000
01690190 BARAJAS DE MEDINA SANDRA PATRICIA 2015 20,000,000
02112308 BARILOCHE BAR TABERNA 2015 1,900,000
02104501 BARON RODRIGUEZ FLOR LUCILA 2014 1,000,000
02104501 BARON RODRIGUEZ FLOR LUCILA 2015 1,000,000
02500069 BARRANTES LEON JAVIER GIOVANNY 2015 1,000,000
00429776 BARRERA ARROYAVE OSCAR 2015 3,200,000
02442351 BARRERA BERNAL EMERZON 2015 1,200,000
01523830 BARRERA CHAPARRO FEDERICO ANTONIO 2015 1,100,000
02457474 BARRERA MORA ALFREDO 2015 15,000,000
02022623 BARRETO TELLEZ LUIS FERNANDO 2015 850,000
01125992 BATERIAS EL JAGUAR 2015 2,000,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2006 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2007 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2008 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2009 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2010 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2011 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2012 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2013 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2014 500,000
01543693 BATERIAS INCOLBAP 2015 500,000
01975129 BAUTISTA CARTUSCIELLO ANGELICA MARIA 2015 800,000
02219360 BAUTISTA HAMON JORGE ENRIQUE 2015 1,288,700
02034122 BAUTISTA QUINTERO ELIZABETH 2014 1,000,000
02034122 BAUTISTA QUINTERO ELIZABETH 2015 1,000,000
01240240 BCL COMUNICACIONES 2009 700,000
01240240 BCL COMUNICACIONES 2010 750,000
01240240 BCL COMUNICACIONES 2011 800,000
01240240 BCL COMUNICACIONES 2012 850,000
01240240 BCL COMUNICACIONES 2013 900,000
01240240 BCL COMUNICACIONES 2014 950,000
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01240240 BCL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01647709 BEAUTY AND SKIN 2013 500,000
01647709 BEAUTY AND SKIN 2014 500,000
01647709 BEAUTY AND SKIN 2015 500,000
02283618 BECERRA DIAZ BARBARA DE JESUS 2015 2,000,000
01014954 BECERRA GALINDO WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
02053704 BECERRA NUÑEZ BLANCA MIRYAM 2015 1,200,000
01351001 BECERRA URREGO CARLOS 2015 2,000,000
00767737 BEJARANO AMAYA BAUDILIO 2015 5,000,000
02170030 BELGIN GLASS SAS 2015 265,319,942
02507428 BELLEZA INTEGRAL L&M 2015 5,000,000
02426889 BELTRAN BOHORQUEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,100,000
01582241 BELTRAN GUINEA ALEXANDER 2010 1,000,000
01582241 BELTRAN GUINEA ALEXANDER 2011 1,000,000
01582241 BELTRAN GUINEA ALEXANDER 2012 1,000,000
01582241 BELTRAN GUINEA ALEXANDER 2013 1,000,000
01582241 BELTRAN GUINEA ALEXANDER 2014 1,000,000
01582241 BELTRAN GUINEA ALEXANDER 2015 1,000,000
01986892 BELTRAN ROJAS ELKIN 2013 1,000,000
01986892 BELTRAN ROJAS ELKIN 2014 1,000,000
01986892 BELTRAN ROJAS ELKIN 2015 1,000,000
02354315 BELTRAN SULCA GONZALO 2015 1,100,000
00492660 BELTRAN URREGO RUTH MARIA 2015 1,280,000
01664603 BENAVIDES ACOSTA MARIA TULIA 2015 950,000
01801190 BENITEZ BENITEZ BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01252626 BENITO TORRES SANTOS LICERIO 2015 10,000,000
01877241 BERNAL LOPEZ WALTER YESID 2010 1,000,000
01877241 BERNAL LOPEZ WALTER YESID 2011 1,000,000
01877241 BERNAL LOPEZ WALTER YESID 2012 1,000,000
01877241 BERNAL LOPEZ WALTER YESID 2013 1,000,000
01877241 BERNAL LOPEZ WALTER YESID 2014 1,000,000
01877241 BERNAL LOPEZ WALTER YESID 2015 1,000,000
01502010 BERNAL RAMIREZ DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
01502010 BERNAL RAMIREZ DAVID FERNANDO 2015 1,280,000
02455320 BETANCUR GARZON DIEGO MAURICIO 2015 1,200,000
02009391 BETHEL FINCA RAIZ SAS 2015 2,000,000
00302022 BIBLIOLOGIA LTDA 2015 1,000,000
01673819 BICICLETAS ATLANTIS J 2015 1,000,000
02209553 BIENES INMUEBLES COLOMBIA 2013 3,000,000
02209553 BIENES INMUEBLES COLOMBIA 2014 3,000,000
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02209553 BIENES INMUEBLES COLOMBIA 2015 3,000,000
01894125 BILLARES AMIGOS SIGLO XX 2015 100,000,000
02271485 BILLARES CHARALA TIERRA DE GALAN 2015 1,000,000
02088087 BILLARES MIXTOS LA 42 CON 80 I 2015 1,280,000
01662840 BILLARES Y BAR EL PAISA 2015 1,200,000
01588393 BIO ESTHETIC LASER MG 2015 1,900,000
02492417 BIOBIKE S.A.S. 2015 10,000,000
02147743 BIOMEDICARE DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02147743 BIOMEDICARE DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02052683 BIOPROOF SAS 2015 10,183,265,762
02321195 BIORELAX HEALTH SPA 2015 1,000,000
01219530 BIOTALY S.A.S 2015 6,525,000
02011768 BIOTRATAMIENTOS DE AGUAS SAS 2015 3,500,000
01219358 BIYI'S BROASTER 2014 1,000,000
01219358 BIYI'S BROASTER 2015 1,000,000
02223541 BLANCO SAAVEDRA DIOYNER FABIAN 2015 5,000,000
02331592 BLOW DRY SPA CAPILAR 2015 15,000,000
02274200 BOBADAS Y PENDEJADAS 2015 1,700,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2004 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2005 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2006 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2007 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2008 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2009 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2010 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2011 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2012 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2013 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2014 500,000
01294300 BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO 2015 500,000
01433398 BOBINADOS SERCARS 2010 1,000,000
01433398 BOBINADOS SERCARS 2011 1,000,000
01433398 BOBINADOS SERCARS 2012 1,000,000
01433398 BOBINADOS SERCARS 2013 1,000,000
01433398 BOBINADOS SERCARS 2014 1,000,000
01433398 BOBINADOS SERCARS 2015 1,000,000
01807424 BOCANEGRA LOZANO JUAN 2015 1,280,000
02333091 BODEGAS JUDICIALES DAYTONA S A S 2015 1,200,000
02388163 BOILER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 366,926,792
01141739 BOJACA CASTILLO MARTHA 2015 800,000
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02388165 BOLIER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02422605 BOLIVAR AGREDO MARTHA PATRICIA 2015 600,000
01988014 BOLIVAR MEDINA FABIO ANDRES 2015 10,000,000
02168243 BONILLA CAMACHO JAIME 2015 15,000,000
02153416 BONILLA HERRERA LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
01849647 BONILLA RAIGOZA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01125990 BONNETT NEIRA SANDRA IVETT 2015 2,000,000
01031733 BONOGIFT S A S 2015 5,000,000
01008927 BORDADOS DE LA ABUELA 2015 152,357,111
02529378 BORJA CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02450189 BOUTIQUE Y ARREGLOS SHALOM 2015 1,200,000
00615683 BRASA COLOMBIANA 2015 4,000,000
01063773 BRICEÑO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2015 980,000
02151044 BRICEÑO SUAREZ DEYANIRA 2014 1,000,000
02151044 BRICEÑO SUAREZ DEYANIRA 2015 1,000,000
01262639 BRISAS DE CHIA 2015 500,000
00511645 BRONZINO 2015 6,000,000
02212687 BUENAS Y SANTAS 2015 250,000
01247401 BUENO MARTINEZ YASMIN 2015 1,000,000
00982622 BUITRAGO & ASOCIADOS ABOGADOS ASESORES 2015 15,000,000
02391407 BUITRAGO GUEVARA WILLIAM YESID 2015 1,200,000
02135866 BUITRAGO HERNANDEZ MARIBEL 2015 1,071,000
01566178 BUITRAGO JOAQUIN 2015 1,280,000
02122966 BUITRAGO MURCIA GILDARDO 2015 5,000,000
01375340 BUITRAGO PARRA JOHN JAIME 2015 1,600,000
01719148 BUITRAGO POVEDA LILIANA 2015 1,500,000
02074484 BUSTOS GARNICA CLAUDIA YONIVIA 2012 500,000
02074484 BUSTOS GARNICA CLAUDIA YONIVIA 2013 500,000
02074484 BUSTOS GARNICA CLAUDIA YONIVIA 2014 500,000
02074484 BUSTOS GARNICA CLAUDIA YONIVIA 2015 500,000
02475862 BUSTOS ORTIZ JOSE YESID 2015 1,200,000
02416462 BY SANTAMARIA 2015 500,000
01355471 C C IMPRESORES LTDA 2015 549,359,553
01355717 C C IMPRESORES LTDA 2015 1
02317465 C E A AUTOCAR DE COLOMBIA 2015 11,400,000
02191226 C I ALIMENTOS INTEGRALES COLOMBIA S A
S
2015 689,490,893
02193454 C I FRUTOTA S A S 2015 23,099,000
02079674 C I HANNA BEE SAS 2015 1,273,071,008
01992367 CABEZAS TENORIO SEGUNDO JULIO 2015 1,000,000
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02277318 CABRERA DE JIMENEZ FLOR ELVA 2015 300,000
01679599 CABRERA VILLARREAL ALEX SANDER 2015 1,000,000
00940291 CACERES GARCIA NUBIA 2012 800,000
00940291 CACERES GARCIA NUBIA 2013 900,000
00940291 CACERES GARCIA NUBIA 2014 1,000,000
00940291 CACERES GARCIA NUBIA 2015 1,280,000
02437661 CACHARRERIA CASA ROSADA 2015 1,200,000
01761293 CACHARRERIA SAN LUIS DE LA 18 2015 5,200,000
02186856 CADENA NOPE SANDRA MILENA 2015 3,000,000
01440498 CADENAS Y PIÑONES 2015 11,704,000
01906631 CAFE CAMISETAS 2015 1,000,000
01646040 CAFE CAMISETAS 2015 1,000,000
01906618 CAFE CAMISETAS 2015 1,000,000
01906623 CAFE CAMISETAS 2015 1,000,000
01906629 CAFE CAMISETAS 2015 1,000,000
01906627 CAFE CAMISETAS 2015 1,000,000
02216628 CAFE CAMISETAS SAS 2015 544,063,087
01913786 CAFE DELIRIO GRANADINO 2015 3,200,000
01391767 CAFE INTERNET ANA Y WILLIAM 2015 1,200,000
02248406 CAFE INTERNET ANDREA 2015 1,000,000
02499348 CAFE KAPE BISTRO 2015 3,000,000
02364664 CAFETERIA ASTRID CL 22 2015 1,150,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2015 1,288,000
01426044 CAFETERIA LAS HORAS 2015 24,541,400
02410171 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA RIVERA 2015 1,000,000
00398876 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LUCAYES 2014 3,000,000
00398876 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LUCAYES 2015 3,000,000
02199954 CAICEDO MENDEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
00893808 CAJAS DE CARTON BOGOTA 2015 1,800,000
02271484 CALA VELANDIA NELLY 2015 1,000,000
02252751 CALCETERO GUTIERREZ ANA CECILIA 2015 800,000
01161060 CALDERON ORTIZ WILBER 2012 1,280,000
01161060 CALDERON ORTIZ WILBER 2013 1,280,000
01161060 CALDERON ORTIZ WILBER 2014 1,280,000
01161060 CALDERON ORTIZ WILBER 2015 2,577,000
01264304 CALDERON PINTO PABLO VICENTE 2015 1,000,000
02452116 CALIFORNIA COMPANY 2015 1,000,000
01735181 CALLEN AL PERRO EU 2015 14,578,856
02098006 CALTRAN GROUP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01246184 CALZADO AL PASO CON NAHOMY 2014 1,060,000
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01246184 CALZADO AL PASO CON NAHOMY 2015 1,200,000
01801526 CALZADO AL PISO DE LA 48 2015 1,200,000
01680234 CALZADO DANNA V M 2015 1,280,000
01959737 CALZADO LA LOCURA DE BUCARAMANGA 2015 1,280,000
01838203 CALZADO LOCURA DE BUCARAMANGA 2015 1,280,000
01691950 CALZADO MODA CON ESTILO 2015 1,280,000
01926670 CAMACHO BELARMINO 2015 1,500,000
01784626 CAMACHO QUIROGA PEDRO NEL 2015 500,000
01262634 CAMELO LATORRE DIOSELINA 2015 500,000
00215443 CAMPO COL CAMPO COLOMBIANO 2015 160,000
01026256 CAMPO DE TEJO EL PAISA BARRIO
TUJUELITO SUR
2015 900,000
02401022 CAMPOS BENAVIDES DIEGO ANDRES 2015 2,000,000
01419013 CAN SENTIDOS 2015 800,000
01479393 CANCHA TEJO LA MUÑECA 2015 200,000
02336492 CANELO BERMUDEZ SANDRA DILIA 2015 1,000,000
01556469 CANNABIS C 26 S 2015 10,000,000
02134506 CANO DE FONSECA BLANCA ELIZABETH 2013 1,000,000
02134506 CANO DE FONSECA BLANCA ELIZABETH 2014 1,000,000
02134506 CANO DE FONSECA BLANCA ELIZABETH 2015 1,000,000
01372617 CAÑIZARES GONZALEZ ROBINSON 2015 200,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2009 700,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2010 750,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2011 800,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2012 850,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2013 900,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2014 950,000
01240238 CAÑON LOPERA BRIGITTE 2015 1,000,000
00922849 CAPADOR MENDEZ WILLIAM ENRIQUE 2015 1,020,000
02353267 CAPASSO BALLESTEROS ITALO FELIPE 2015 4,000,000
01935429 CAPITALES E INVERSIONES LA VICTORIA S
A S
2015 10,000,000
02452095 CARANTON MOLINA NANCY DALILA 2015 2,500,000
02282954 CARATIVA TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
02282954 CARATIVA TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
00404513 CARBOMINAS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 653,000,880
01172976 CARDENAS BAYONA ANGEL MIGUEL 2015 1,200,000
02529391 CARDENAS CAMELO GUILLERMO ALEXANDER 2015 10,000,000
02275120 CARDENAS GONZALEZ FARID 2015 1,500,000
01895917 CARDENAS RAMIREZ JORGE LEONARDO 2015 10,500,000
02268644 CARDENAS REY HECTOR 2015 4,000,000
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00808269 CARDENAS TRIANA MARIA GENOVEVA 2015 1,000,000
02357780 CARDONA ACEVEDO EDWIN MAURICIO 2015 12,000,000
02439139 CARDONA CARMONA JORGE IVAN 2015 1,200,000
02202122 CARDONA FLOREZ FABIOLA 2015 700,000
01423927 CARDOZO PEREZ ROSA YURANI 2014 1,200,000
01423927 CARDOZO PEREZ ROSA YURANI 2015 1,200,000
02249046 CARDOZO UMBARILA PLUTARCO 2013 5,000,000
02249046 CARDOZO UMBARILA PLUTARCO 2014 5,000,000
02249046 CARDOZO UMBARILA PLUTARCO 2015 5,000,000
01963124 CARLOS MEJIA ANGULO Y ASOCIADOS
INGENIERIA LTDA
2015 0
02370765 CARMO AGROALIMENTOS SAS 2015 33,500,000
02008089 CARNES FINAS EL PORVENIR UNO 2015 950,000
01370187 CARNES GUADALAJARA 2015 1,000,000
02337256 CARNES HACIENDA LA GABRIELA A M 2014 1,232,000
02337256 CARNES HACIENDA LA GABRIELA A M 2015 1,288,700
02485417 CARNICOS MOLIS 2015 5,000,000
02432613 CARPAS MACIAS 2015 500,000
01231766 CARRANZA HERNANDEZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01564786 CARRILLO OLIVEROS FANNY 2015 800,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2014 1,000,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2015 1,000,000
00985636 CARTECH COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS 2015 1,000,000
01774166 CARVAJAL SANABRIA SANDRA YANNETH 2015 1,200,000
01866164 CARVAJAL SILVA CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
01156855 CARVAJAL TORRES GLORIA INES 2010 900,000
01156855 CARVAJAL TORRES GLORIA INES 2011 900,000
01156855 CARVAJAL TORRES GLORIA INES 2012 900,000
01156855 CARVAJAL TORRES GLORIA INES 2013 900,000
01156855 CARVAJAL TORRES GLORIA INES 2014 900,000
01156855 CARVAJAL TORRES GLORIA INES 2015 900,000
01146865 CASA COMERCIAL LA ISLA DORADA 2015 12,830,000
00980848 CASA COMERCIAL NEVAR 2015 18,000,000
02244910 CASA COMERCIAL TRES ESTRELLAS DE SUBA 2015 1,300,000
02357448 CASA ROSSYE 2015 1,280,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2003 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2004 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2005 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2006 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2007 100,000
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01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2008 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2009 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2010 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2011 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2012 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2013 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2014 100,000
01179745 CASALLAS GAMBA BENEDICTO 2015 100,000
01802817 CASAS MORALES HERNAN 2015 1,200,000
02121916 CASAS POLANIA JAIRO ALBERTO 2012 500,000
02121916 CASAS POLANIA JAIRO ALBERTO 2013 500,000
02121916 CASAS POLANIA JAIRO ALBERTO 2014 500,000
02121916 CASAS POLANIA JAIRO ALBERTO 2015 500,000
01975534 CASINO BRAZIL 2015 100,000,000
01819131 CASINO EL DRAGON DORADO CITY 2015 100,000,000
02296180 CASINO KING OF CLUBS 2015 100,000,000
02313211 CASINO LUSCOR III 2015 100,000,000
02272951 CASINO LUXOR 1 AMERICAS 2015 100,000,000
01860512 CASINO LUXOR TERMINAL 2015 100,000,000
01562351 CASINO STAR LUCK 2015 100,000,000
01891196 CASINO SUPERZAQUE 2015 100,000,000
01951600 CASINO THE KING AZTECA 1 2015 100,000,000
01968592 CASINO VALANA 2015 100,000,000
02250028 CASONA BAR 2014 1,000,000
02250028 CASONA BAR 2015 1,288,000
00023292 CASTAÑEDA CORTES ENRIQUE 2015 5,294,690
01649455 CASTAÑEDA GARCIA ARGEMIRO 2015 1,500,000
02509574 CASTAÑEDA LOZADA LUIS ARTURO 2015 1,280,000
01678930 CASTAÑEDA PRADA STELLA 2015 37,000,000
01526852 CASTELLANOS AVENDAÑO ORLANDO ALFREDO 2015 6,000,000
02221342 CASTELLANOS MARIN GLORIA DANIELA 2015 1,000,000
01194501 CASTELLANOS MENDEZ JOSE ANIBAL 2015 1,200,000
01775555 CASTIBLANCO DE HERMIDA ZOILA ROSA DEL
PILAR
2014 7,000,000
01775555 CASTIBLANCO DE HERMIDA ZOILA ROSA DEL
PILAR
2015 7,000,000
02400010 CASTIBLANCO LARA ALBA YANETH 2015 12,000,000
02282801 CASTILLO AFANADOR LUZ BELCY 2015 1,100,000
02216178 CASTILLO HERRERA JOHN ANDERSSON 2015 1,000,000
02180472 CASTILLO MARTINEZ JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
02180472 CASTILLO MARTINEZ JUAN FERNANDO 2015 1,000,000
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02389576 CASTILLO MURCIA DILMA 2014 5,000,000
02389576 CASTILLO MURCIA DILMA 2015 12,000,000
01177506 CASTILLO PEDREROS EXON ARIAN 2014 1,200,000
01177506 CASTILLO PEDREROS EXON ARIAN 2015 1,288,000
02407333 CASTILLO SARMIENTO CLAUDIA MARCELA 2015 500,000
01895806 CASTRO ALOMIA YEISON 2013 1,000,000
01895806 CASTRO ALOMIA YEISON 2014 1,000,000
01895806 CASTRO ALOMIA YEISON 2015 1,288,700
00209693 CASTRO CAYCEDO GUSTAVO ADOLFO 2015 16,000,000
02447478 CASTRO COLLAZOS LORENA 2015 20,000,000
01143673 CASTRO MAHECHA JAIRO ERNESTO 2015 1,200,000
01164757 CASTRO PAIPA MARIA ELVIRA 2014 1,000,000
01164757 CASTRO PAIPA MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2008 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2009 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2010 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2011 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2012 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2013 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2014 800,000
00746483 CASTRO PARDO MARCELA MARIA 2015 800,000
01263182 CASTRO PEREZ GIL DAVID 2015 2,100,000
02191032 CASTRO RIOS RUBEN DARIO 2013 600,000
02191032 CASTRO RIOS RUBEN DARIO 2014 600,000
02191032 CASTRO RIOS RUBEN DARIO 2015 600,000
01828214 CASTRO RUBIANO PABLO EMILIO 2015 1,280,000
01400363 CASTRO TORRES EDGAR ARMANDO 2015 1,000,000
02417366 CASTRO VARGAS ROMELIA 2015 1,200,000
01311447 CAUCHOS Y SOPORTES GONZALEZ MORALES 2015 1,280,000
02099325 CDC UNO SAS 2015 288,778,449
00196604 CECMA LTDA. 2015 422,305,462
01999011 CELESTIAL INN HOTEL 2015 200,000,000
02342953 CELIA CRUZ COLOMBIA 2015 10,000,000
01210197 CELIS INFANTE CLAUDIA CRISTINA 2015 5,700,000
01754695 CELIS LOPEZ AYDA ANDREA 2010 1,000,000
01754695 CELIS LOPEZ AYDA ANDREA 2011 1,000,000
01754695 CELIS LOPEZ AYDA ANDREA 2012 1,000,000
01754695 CELIS LOPEZ AYDA ANDREA 2013 1,000,000
01754695 CELIS LOPEZ AYDA ANDREA 2014 1,000,000
01754695 CELIS LOPEZ AYDA ANDREA 2015 1,000,000
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01970301 CELULARES LA 38 2015 1,000,000
02264528 CENTRO AVENIDA COLON 2015 1,000,000
02235769 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACTORY 2014 1,000,000
02235769 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACTORY 2015 1,000,000
02286330 CENTRO DE ENLACE Y ACTUALIZACION
AUTMOVILISTICA CONDUFACIL
2015 1,200,000
00846641 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA -
CEA - CONDUFACIL
2015 4,000,000
02426571 CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS
2015 1,000,000
01966554 CENTRO DE ESTETICA SARITA'S 2015 2,000,000
01615738 CENTRO DE INVERSIONES EN SALUD CIS S A 2015 500,000,000
01161618 CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS
CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS
2015 28,613,234,396
02149779 CENTRO DE LUBRICACION EL TRIUNFO 2014 1,200,000
02149779 CENTRO DE LUBRICACION EL TRIUNFO 2015 1,200,000
01631946 CENTRO DE LUBRICANTES TECNIMOTOR'S 2013 985,000
01631946 CENTRO DE LUBRICANTES TECNIMOTOR'S 2014 985,000
01631946 CENTRO DE LUBRICANTES TECNIMOTOR'S 2015 985,000
00133643 CENTRO DE PRECISION - RELOJERIA 2014 5,000,000
01458402 CENTRO ELECTRONICO F S M 2014 1,200,000
01458402 CENTRO ELECTRONICO F S M 2015 1,200,000
S0017403 CENTRO ESPIRITA LA LUZ DEL CAMINO 2015 5,769,143
01247403 CENTRO ESTETICO Y BELLEZA BODY HAIR 2015 1,000,000
01873296 CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA
QUIRURGICA S EN C
2015 451,342,802
01798781 CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA
QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 4,513,428,018
01798812 CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA
QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 40,620,385,216
00795653 CENTRO NEUROLOGICO DE BOGOTA LTDA 2013 14,991,630
00795653 CENTRO NEUROLOGICO DE BOGOTA LTDA 2014 15,612,284
00795653 CENTRO NEUROLOGICO DE BOGOTA LTDA 2015 17,934,245
01827568 CENTRO OPTICO BAHAMAS 2015 800,000
02381165 CENTRO SABANA PLAZA 2015 1,000,000
01825682 CENTRO TRODAT M C I LIMITADA 2015 13,918,000
01825812 CENTRO TRODAT M C I LTDA 2015 13,918,000
00637274 CEPEDA NOSSA YOBANY 2015 100,000
02478857 CEREALES EL OASIS SAS 2015 10,000,000
02169818 CEREZAMORE 2015 1,250,000
01892246 CG TECHNOLOGY LTDA 2015 20,000,000
00993318 CHACON CEPEDA ILDA MARIA 2015 5,000,000
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00960489 CHAMORRO BASTIDAS MARIA MELBA 2014 100,000
00960489 CHAMORRO BASTIDAS MARIA MELBA 2015 1,200,000
01452415 CHAPARRO PITA ITALO 2015 1,500,000
01755899 CHARCUTERIA PARIS FRANCIA 2015 4,500,000
02271995 CHAVARRO DIAZ GABRIELA 2013 1,000
02271995 CHAVARRO DIAZ GABRIELA 2014 1,000
02271995 CHAVARRO DIAZ GABRIELA 2015 1,000
02282683 CHAVARRO MOTTA LILIA 2015 1,288,000
02220022 CHICK BELLEZA 2015 10,107,504
01699805 CHIKEN EXPRESS 2014 1,500,000
01699805 CHIKEN EXPRESS 2015 1,500,000
02254221 CHINA TRADE GROUP SAS 2015 200,000,000
02431175 CHINA TRADE GROUP SAS 2015 10,000,000
02529282 CHINCHORRO SAS 2015 10,850,000
02174142 CHINGATE CORREDOR YULI LORENA 2015 800,000
02028138 CHIQUIZA TOPOGHRAFO S.A.S 2015 221,320,000
02028137 CHIQUIZA TOPOGRAFO S.A.S. 2015 221,320,000
00068688 CHRISTOPH KESSLER MAQUINARIA LTDA 2015 45,762,000
02088267 CI BOLIVARIANA LA GRAN COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
02113980 CI M&M COLOMBIAN TRADING SAS 2015 15,000,000
02440029 CIBERESPACIO L.R 2015 200,000
01577228 CICLO MONTAÑA 2015 1,450,000
02463556 CIFUENTES ROJAS WILDERSON 2015 4,232,000
01333264 CIGARRERIA CAFETERIA BAR DONDE JOSE 2012 600,000
01333264 CIGARRERIA CAFETERIA BAR DONDE JOSE 2013 600,000
01333264 CIGARRERIA CAFETERIA BAR DONDE JOSE 2014 600,000
01333264 CIGARRERIA CAFETERIA BAR DONDE JOSE 2015 600,000
00558396 CIGARRERIA CHOCOLIN 2015 6,855,000
01807426 CIGARRERIA DON JUAN 2015 1,280,000
02353925 CIGARRERIA FAHRENHEIT 2015 1,000,000
00940295 CIGARRERIA FERRERO 2 2012 800,000
00940295 CIGARRERIA FERRERO 2 2013 900,000
00940295 CIGARRERIA FERRERO 2 2014 1,000,000
00940295 CIGARRERIA FERRERO 2 2015 1,280,000
01319157 CIGARRERIA JUAN FELIPE 2015 600,000
01986631 CIGARRERIA LA REINA HILDA 2015 5,000,000
01658598 CIGARRERIA LA VELEÑITA ROMA 2015 1,170,000
02124029 CIGARRERIA MERCARERY J&M 2015 1,000,000
02453838 CIGARRERIA PIPE LUNCHS 2015 1,500,000
02142402 CIGARRERIA RUBY LA 75 2015 1,000,000
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02020288 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA LA IMPERIAL 2015 1,000,000
01963142 CILSA SAS 2015 8,000,000
02407594 CINEMA CASA BLANCA 2015 3,000,000
02422606 CITY STYLE 2015 600,000
01934491 CITY-FRUVER 2015 1,200,000
02026000 CITYBUSINESS S A S 2015 1,000,000
01798687 CIUDAD FLORAL 2015 18,020,000
01812241 CLARYS DISTRIBUCIONES 2015 1,240,000
02524203 CLAUDIA TORO M.D. S A S 2015 10,000,000
02335372 CLAVIJO ABRIL OMAR 2014 1,000,000
02335372 CLAVIJO ABRIL OMAR 2015 1,000,000
00903512 CLINICA DE PARAGUAS Y MISCELANEA 2015 1,200,000
01583186 CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL PLUSS 2015 4,300,000
00713361 CLINICA ODONTOLOGICA LA CASTELLANA 2015 50,000,000
00587995 CLINICA SANTA BARBARA ODONTOLOGIA
ESTETICA
2015 10,000,000
02272581 CLUB DE BILLARES Y BAR LA CASCADA C G 2013 1,000,000
02272581 CLUB DE BILLARES Y BAR LA CASCADA C G 2014 1,000,000
02272581 CLUB DE BILLARES Y BAR LA CASCADA C G 2015 1,000,000
02082941 CLUB DE BOLOS BOCHICA FUSAGASUGA 2015 2,500,000
02248795 CLUB DEPORTIVO LA CALABAZA 2013 800,000
02248795 CLUB DEPORTIVO LA CALABAZA 2014 800,000
02248795 CLUB DEPORTIVO LA CALABAZA 2015 1,000,000
S0008403 CLUB PROARTE MUSICAL COLOMBIANO
CAMUCOL
2015 5,000,000
S0004279 CLUB ROTARIO DE BOGOTA 2015 24,757,611
00838992 CNID SAS 2015 2,052,419,549
01727497 COCA MONGUI NESTOR GERMAN 2010 1,000,000
01727497 COCA MONGUI NESTOR GERMAN 2011 1,000,000
01727497 COCA MONGUI NESTOR GERMAN 2012 1,000,000
01727497 COCA MONGUI NESTOR GERMAN 2013 1,000,000
01727497 COCA MONGUI NESTOR GERMAN 2014 1,000,000
01727497 COCA MONGUI NESTOR GERMAN 2015 1,000,000
01449006 CODI CARNES 2015 2,500,000
01639312 CODIYEP BARRAS Y ETIQUETAS 2015 1,000,000
02192784 CODIYEP SAS 2015 337,969,834
02351339 COFFE - LAM 2015 1,200,000
01325593 COFFEE EXPORT & CIA S EN C C.I 2015 6,834,554,000
02503019 COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING
COLOMBIA S A S
2015 6,847,732
01096596 COLCHONERIA TOLIMA 2015 1,100,000
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01561488 COLCHONES CONCORD 2015 1,200,000
00080764 COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA 2015 64,435,000
02398910 COLETTE STUDIO SAS 2015 55,062,374
00102841 COLEX 2015 160,000
01889470 COLFIVI 2010 500,000
01889470 COLFIVI 2011 500,000
01889470 COLFIVI 2012 500,000
01889470 COLFIVI 2013 500,000
01889470 COLFIVI 2014 500,000
01889470 COLFIVI 2015 1,280,000
02484121 COLIBRI DE ALELI 2015 1,000,000
02439696 COLIBRI DE ALELI SAS 2015 10,000,000
00114299 COLIM COLOMBIANA DE IMPORTACIONES 2015 160,000
02418751 COLMENARES MATEUS RITA 2015 1,200,000
01941083 COLOMBIA PAIS MINERO 2010 990,000
00017255 COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S
A
2015 6,115,415,217
S0021047 COLOMBIANA DE SERVICIOS SOCIEDAD
COOPERATIVA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COLSERVICOOP
2015 385,213,864
01470514 COLOMBIANET COM 2014 1
01470514 COLOMBIANET COM 2015 1
02131274 COLOMBIAPETALOS Y HOJAS 2015 2,000,000
02301313 COLOR LIGHT PISOS PERSIANAS Y CORTINAS
SAS
2015 11,064,000
01788139 COLORADO GLORIA LILI 2015 900,000
00522739 COLORADO PINTO JORGE ALBERTO 2015 292,599,473
00897070 COLORS FLOWERS 2015 1,100,000
01008324 COLSELLADOS S A S 2015 700,000
02493554 COLTOC S A S 2015 20,000,000
01720446 COMERCIAL IMPORTADORA RD S.A.S. 2015 1,280,000
01669034 COMERCIAL SANTA LUCIA LTDA 1 2015 1,000,000
01146316 COMERCIAL SANTA LUCIA S A S 2015 439,377,525
02097091 COMERCIALIZACION DE ROPA Y ACCESORIOS
DOÑA LEO
2014 100,000
02097091 COMERCIALIZACION DE ROPA Y ACCESORIOS
DOÑA LEO
2015 1,200,000
02090650 COMERCIALIZADORA DE CHAMPIÑONES LAITON
SAS
2015 50,000




00958914 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
GOMEZ
2015 1,280,000
01021575 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES LA NOVENA 2013 1,000,000
01021575 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES LA NOVENA 2014 1,000,000
01021575 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES LA NOVENA 2015 1,000,000
02455326 COMERCIALIZADORA DM2 2015 1,200,000
01604488 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
MULTISERVICIOS
2012 1,000,000
01604488 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
MULTISERVICIOS
2013 1,000,000
01604488 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
MULTISERVICIOS
2014 1,000,000
01604488 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
MULTISERVICIOS
2015 2,500,000
00654529 COMERCIALIZADORA ENGA 2012 1,000,000
00654529 COMERCIALIZADORA ENGA 2013 1,000,000
00654529 COMERCIALIZADORA ENGA 2014 1,000,000
00654529 COMERCIALIZADORA ENGA 2015 1,000,000
01974656 COMERCIALIZADORA ENGAMA EU 2015 1,500,000
02432456 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA.COM SAS 2015 2,000,000
02427665 COMERCIALIZADORA JAKSFAR 2015 1,000,000
01947548 COMERCIALIZADORA JANSON S A S 2011 500,000
01947548 COMERCIALIZADORA JANSON S A S 2012 500,000
01947548 COMERCIALIZADORA JANSON S A S 2013 500,000
01947548 COMERCIALIZADORA JANSON S A S 2014 500,000
01947548 COMERCIALIZADORA JANSON S A S 2015 500,000
01534115 COMERCIALIZADORA MULTIFIBRAS E U 2015 1,000,000
01534119 COMERCIALIZADORA MULTIFIBRAS E U 2015 1,000,000
02499381 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y NEGOCIOS
P & N S A S
2015 38,000,000
02003010 COMERCIALIZADORA QUITIAN LTDA 2015 10,000,000
02003008 COMERCIALIZADORA QUITIAN LTDA. 2015 10,000,000
01933996 COMERCIALIZADORA RIODASR 2012 100,000
01933996 COMERCIALIZADORA RIODASR 2013 100,000
01933996 COMERCIALIZADORA RIODASR 2014 100,000
01933996 COMERCIALIZADORA RIODASR 2015 100,000
02523726 COMERCIALIZADORA SANDRA ZAFRA 2015 1,000,000
02289235 COMERCIALIZADORA TIENDA EXPRESS 2014 2,500,000
02289235 COMERCIALIZADORA TIENDA EXPRESS 2015 2,500,000
01620188 COMERCIO AGROPECUARIO INTERNACIONAL
SAS GANAEXPORT SAS
2015 1,000,000
01342313 COMESTIBLES LA MAMA ABUELA DE SOPO 2015 200,000
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02475866 COMIDAS RAPIDAS CORRALEROS 2015 1,200,000
02219700 COMIDAS RAPIDAS YIYO'S 2015 1,000,000
00944363 COMPAÑIA BAWISS 2015 963,374,485
00363036 COMPAÑIA BAWISS LIMITADA 2015 963,374,485
01723679 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CREDITOS Y
FIANZAS SAS
2015 3,904,147,000
01922365 COMPAÑIA CONTINENTAL BLUE DOORS SAS 2015 2,740,442,706
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
1996 1
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
1997 1
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
1998 1
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
1999 1
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00631947 COMPAÑIA CREATIVA ATOMO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00748450 COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA
LTDA.
2013 5,000,000
00748450 COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA
LTDA.
2014 5,000,000
00748450 COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA
LTDA.
2015 5,000,000
01070438 COMPAÑIA INDUSTRIAL PHOENIX
ELECTROMEDICINA LTDA PHOENIX EM LTDA
2015 243,152,456
02175014 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS
S.A.
2015 470,901,000
01384217 COMPAÑIA NACIONAL AERONAUTICA LTDA 2014 669,170,000
01384217 COMPAÑIA NACIONAL AERONAUTICA LTDA 2015 588,000,000
02389085 COMUNICACIONES CHARQUITO 2014 1,100,000
02389085 COMUNICACIONES CHARQUITO 2015 1,100,000
02424646 COMUNICACIONES MILDAR 2015 1,000,000
02475520 COMUNICACIONES PAOLA PJ 2015 1,100,000
01047362 COMUNIDAD CEDRITOS.COM 2015 2,000,000
01802820 COMUNIKT BC 2015 1,200,000
01963195 CONANALIZAR SAS 2014 7,611,369
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01963195 CONANALIZAR SAS 2015 31,654,049
02281495 CONDE MORALES MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02281496 CONDECOMUNICACIONES N 2015 1,000,000
00187807 CONDOMINIOS CAMPESTRES LIMITADA 2015 4,500,000
00521935 CONFECCIONES ABRAZZI 2015 1,000,000
01751990 CONFECCIONES FAUSTO ADRIAN E U 2014 1
01751990 CONFECCIONES FAUSTO ADRIAN E U 2015 1
01802808 CONFECCIONES FAUSTO ADRIAN EU 2014 1
01802808 CONFECCIONES FAUSTO ADRIAN EU 2015 1
S0035578 CONFEDERACION DE COMUNIDADES JUDIAS DE
COLOMBIA
2015 59,597,750
S0020992 CONIPERVI COOPERATIVA NACIONAL DE
PERSONAL VINCULADO A INSTITUCIONES DEL
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
2013 5,000,000
S0020992 CONIPERVI COOPERATIVA NACIONAL DE
PERSONAL VINCULADO A INSTITUCIONES DEL
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
2014 5,000,000
S0020992 CONIPERVI COOPERATIVA NACIONAL DE
PERSONAL VINCULADO A INSTITUCIONES DEL
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
2015 5,000,000
01653535 CONNOR EXPRESS 2015 3,000,000
01264306 CONSERGE CALDERON 2015 1,000,000
02449547 CONSILIO ABOGADOS S.A.S. 2015 112,768,000
02364715 CONSTRUCAMPO PREFABRICADOS SAS 2015 5,000,000
02325625 CONSTRUCCIONES ECHAVEZ S A S 2015 10,000,000
02511429 CONSTRUCCIONES PRIMAVERA S A S 2015 537,035,429
01971121 CONSTRUCIVIL J&A 2015 1,933,000
02400363 CONSTRUCTORA CONCORA S A S 2015 69,173,474
00342494 CONSTRUCTORA DIRKA LTDA 2014 546,819,998
00342494 CONSTRUCTORA DIRKA LTDA 2015 1,865,086,924
02284020 CONSTRUCTORA MANIOR S A S 2014 832,500,000
02284020 CONSTRUCTORA MANIOR S A S 2015 832,000,000
01821141 CONSTRUCTORA MONTE AZUL SAS 2015 36,370,485
02146598 CONSTRUCTORA ROSEMAR S A S 2015 100,000,000
01488848 CONSTRUCTORA ROZO HERRERA Y CIA S EN C
(H Y R)
2015 68,856,800
01146185 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ALELUYA S A
2013 148,837,000
01146185 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ALELUYA S A
2014 148,837,000
01146185 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ALELUYA S A
2015 632,910,440
00534572 CONSTRUFIRME S.A.S 2015 121,591,000
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01975134 CONSTRUOBRAS EXPRESS 2015 800,000
02511205 CONSTRUSINTETICOS DE COLOMBIA SAS 2015 25,000,000
02145257 CONSTRUVICAS INGENIERIA SAS 2015 214,548,428
01179188 CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS
HERCON LTDA
2015 30,000,000
01042490 CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES D
D
2014 5,000,000
01042490 CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES D
D
2015 5,000,000
02396655 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
CAP S A S
2015 20,000,000
02139473 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARTICULAR
GLORIA ORTEGON
2015 1,200,000
01877040 CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y RADIOLOGICO
LIGIA MOTTA RX TM
2015 1,000,000
02280449 CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA 2015 166,234,451
01661104 CONTINENTAL AIR CARGO LTDA 2014 25,322,000
01661104 CONTINENTAL AIR CARGO LTDA 2015 150,281,000
01922367 CONTINENTAL ALL SUITES HOTEL 2015 200,000,000
02461937 CONTRASTES.DECO SAS 2015 70,000,000
02499466 CONTRASTES.DECO SAS 2015 5,000,000
01867070 CONTRATACIONES P R C 2014 1,000,000
01867070 CONTRATACIONES P R C 2015 1,000,000
00024868 CONTRERAS DE GOMEZ BEATRIZ 2015 329,544,619
02270768 CONTRERAS DIMAS HECTOR ALFONSO 2014 500,000
02270768 CONTRERAS DIMAS HECTOR ALFONSO 2015 500,000
01488504 CONTRERAS PARDO ALFONSO 2015 2,200,000
S0015303 COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS LTDA COLMILCOOP LTDA
2015 1,023,858,676
S0009721 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y
SERVICIOS LTDA COOCREDIL LTDA
2015 1,227,023,646
S0038381 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
METROCOOP SIGLA METROCOOP
2015 970,618,318
S0001564 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE BAVARIA SIGLA
COOTRABAVARIA LTDA
2015 3,647,986,270
S0028773 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRAN VIRAJE 2013 1
S0028773 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRAN VIRAJE 2014 1
S0028773 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRAN VIRAJE 2015 1
S0036943 COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE 2015 1,280,000
02465440 CORBA PULIDO ROSA ELENA 2015 500,000
02207029 CORDERO RUIZ GELMO GIOVANY 2015 950,000
00793624 CORESAL LTDA 2015 54,416,592
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02207031 CORPISOS Y MADERA 2015 950,000
S0039416 CORPORACION ANAHATA YOGA COLOMBIA 2013 1
S0039416 CORPORACION ANAHATA YOGA COLOMBIA 2014 1
S0039416 CORPORACION ANAHATA YOGA COLOMBIA 2015 1
02322338 CORPORACION ASEGURAR SAS. 2015 1,000,000
S0037657 CORPORACION CENTRO AUTONOMO SOCIAL
ACTIVISTA DE TACTICAS HERMENEUTICAS
EMANCIPADORAS ORGANIZADAS Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CASA THEO
2015 10,331,602
S0032481 CORPORACION CIUDAD SOSTENIBLE 2015 1,000,000
S0026104 CORPORACION CIVICA CANDELARIA LA NUEVA 2015 1,000,000
00078605 CORPORACION DE FRANQUICIAS
FARMACEUTICAS LTDA
2015 311,938,613
S0006204 CORPORACION FOLCLORICA TAMBORES DE E
LLEGUA C F T E
2015 5,000,000
S0043022 CORPORACION HASA GEOGRAPHIC 2015 5,000,000
S0038123 CORPORACION HIDROAMBIENTAL QUEBRADA
LAS DELICIAS
2014 1,200,000
S0038123 CORPORACION HIDROAMBIENTAL QUEBRADA
LAS DELICIAS
2015 1,200,000
S0023399 CORPORACION HOGAR GERONTOLOGICO
ADELITA
2015 1,000,000
01903946 CORPORACION INTERNACIONAL PEDAGOGIA Y
ESCUELA TRANSFORMADORA LTDA CORIPET
LTDA
2015 15,372,348
S0026334 CORPORACION JUNTA CIVICA POR ENGATIVA 2015 1,000,000
S0045688 CORPORACION PUNTO AZUL 2015 761,562,692
S0039850 CORPORACION SEMILLAS DE ESPERANZA 2015 2,000,000
01822049 CORREA LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
01396557 CORREA SUELTA ISIDRO 2015 1,000,000
00226071 CORTBAR S EN C 2015 5,516,701,401
01147733 CORTES GUTIERREZ GLORIA 2013 1,000,000
01147733 CORTES GUTIERREZ GLORIA 2014 1,000,000
01147733 CORTES GUTIERREZ GLORIA 2015 1,000,000
02286327 CORTES HERNANDEZ SERGIO ANDRES 2015 1,200,000
01563705 CORTES IBAÑEZ YANIVE 2014 100,000
01563705 CORTES IBAÑEZ YANIVE 2015 2,900,000
01752874 CORTES MONTAÑEZ LOES CATHERIN 2015 2,000,000
02082412 CORTES MORENO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02082412 CORTES MORENO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02497014 CORTINAS LAURA HERRERA 2015 1,000,000
01503974 CORTINAS LEIDY 2015 2,000,000
00708382 CORTINAS LEIDY UNO 2015 2,000,000
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01543148 COSIO MORENO LILIA AMPARO 2015 1,200,000
02234074 COTECNA MINERALS S A S 2015 1,150,469,000
02149517 COURIERBOX CENTRO 2015 3,000,000
02149515 COURIERBOX CHICO 2015 3,000,000
02184291 CPR EMERGENCIAS SAS 2015 10,000,000
01421494 CREACIONES DERLY 2013 1,000,000
01421494 CREACIONES DERLY 2014 1,000,000
01421494 CREACIONES DERLY 2015 1,230,000
01701651 CREACIONES OLIMPIA LTDA 2015 20,000,000
01675372 CREACIONES PATTY R 2014 1,170,000
01675372 CREACIONES PATTY R 2015 1,170,000
02098048 CREACIONES ROCHI 2015 1,300,000
01906490 CREACIONES Y DISEÑOS ESRRYBERS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 733,935,728
01824241 CREACIONES Y EVENTOS CASA FERYEN 2015 4,400,000
02303624 CREMA AVENA HELADA AREPA Y CAFE 2014 1,000,000
02303624 CREMA AVENA HELADA AREPA Y CAFE 2015 1,200,000
02446294 CRESCENDO AGRUPACIONES MUSICALES
PROFESIONALES
2015 1,200,000
00719246 CRIOLLO CRIOLLO 2015 1,288,000
01581747 CRIOLLO MARCOS 2015 1,000,000
02511275 CRUZ PEÑA GRACIELA 2015 1,000,000
02375010 CRUZ PULIDO FERNANDO 2015 8,000,000
01783929 CRUZ ZAMORA ANDRES GUIOVANNI 2014 1,600,000
01783929 CRUZ ZAMORA ANDRES GUIOVANNI 2015 1,600,000
00798060 CRUZ ZAMORA GRACIELA 2013 1,000,000
00798060 CRUZ ZAMORA GRACIELA 2014 1,000,000
00798060 CRUZ ZAMORA GRACIELA 2015 1,000,000
01859771 CUADROS ORJUELA ROSMIRA 2015 1,020,000
01712370 CUBICA DISEÑO E U 2015 195,600,000
01945783 CUBIDES MARIA JANETH 2015 1,000,000
01865932 CUBILLOS PARRA EMILIO 2014 600,000
01865932 CUBILLOS PARRA EMILIO 2015 600,000
00985634 CUELLAR SANTOS WILLIAM HENRY 2015 1,000,000
02231426 CUELLO QUINTERO LUIS SANTIAGO 2015 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2008 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2009 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2010 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2011 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2012 1,000,000
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00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2013 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2014 1,000,000
00987759 CUERVO PARRA LUZ NELLY 2015 1,000,000
02438301 CUERVO PRIETO RAUL ALBERTO 2015 700,000
02230269 CUEVAS BOHORQUEZ AURA MILENA 2015 1,000,000
02423955 CULMA RIOBO KELY JOHANA 2015 1,300,000
00568010 D IMAGEN TUIDT 2015 1,500,000
01518785 D IMAGEN TUIDT LTDA 2015 65,308,000
01016987 D USAKA RESTAURANTE CAFETERIA 2015 1,000,000
01517500 D Y D BJORHLUND  S A S 2015 1,000,000
02121309 D5 SISTEMA ELECTRONICO AUTOMOTRIZ 2013 400,000
02121309 D5 SISTEMA ELECTRONICO AUTOMOTRIZ 2014 400,000
02121309 D5 SISTEMA ELECTRONICO AUTOMOTRIZ 2015 400,000
01980841 DACON S A S 2015 2,500,000
01583679 DALEMAN CARDONA PITER AICARDO 2015 6,200,000
01431992 DAPAC GROUP SA 2015 379,266,357
01455837 DARK CLUB BAR NUDISTA 2015 5,000,000
01072930 DATOS Y COMUNICACIONES LTDA 2015 101,305,000
00840469 DAZA BALLESTEROS ROLFILG ARMANDO 2015 2,500,000
02440478 DAZA ESCOBAR FLOR ANGELA 2015 800,000
00243640 DAZA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02335556 DE LA CERDA BLANCO EDELMIRO RAFAEL 2015 900,000
00125299 DE ZUBIRIA MONTOYA ASESORIAS E
INVERSIONES SANTA RITA S EN C
2015 9,972,692,106
02027599 DECIBELIOS SAS 2015 69,066,065
02276041 DELFRUTTO S A S 2015 30,000,000
01760888 DELGADO TRUJILLO MARTIN UBEIBAR 2015 1,200,000
00615680 DELGADO VALDERRAMA ARLEY 2015 4,000,000
02489719 DELICIAS COLOMBIANAS S R 2015 1,288,000
01849649 DELIFRUTAS GACHANCIPA 2015 1,000,000
00773022 DEMOLICIONES EL PORVENIR REAL 2015 2,400,000
02058862 DEPOSITO DE VEHICULOS BUENOS AIRES SAS 2015 5,000,000
02474869 DEPOSITO DE VEHICULOS NUEVO BUENOS
AIRES  FONTIBON
2015 5,000,000
02128345 DEPOSITO DE VEHICULOS NUEVO BUENOS
AIRES S A S
2015 88,913,000
01027450 DESIGN & PROJECT E.U. 2015 20,366,000
01428669 DETODO.COM.CO 2014 1,000,000
01428669 DETODO.COM.CO 2015 1,000,000
02439137 DEVIA RUIZ JUAN ESTICK 2015 500,000
01569412 DIAZ BARRETO ARAMINTA 2015 3,463,000
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01291513 DIAZ BELTRAN MARTHA YOLIMA 2014 500,000
01291513 DIAZ BELTRAN MARTHA YOLIMA 2015 500,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2009 600,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2010 600,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2011 600,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2012 600,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2013 600,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2014 600,000
01715401 DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA 2015 600,000
02378396 DIAZ HERRERA NOHORA ESTHER ELVIRA 2015 1,000,000
02246349 DIAZ PARRA LUIS HERALDO 2015 1,000,000
02254362 DIAZ SANCHEZ DARY LENY 2015 1,000,000
01042487 DIAZ VILLAMIZAR OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01042487 DIAZ VILLAMIZAR OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01685596 DIEZ - SSEL INDUSTRY 2015 1,288,700
01682273 DIOSA DE LOS AMANTES 2010 1,000,000
01682273 DIOSA DE LOS AMANTES 2011 1,000,000
01682273 DIOSA DE LOS AMANTES 2012 1,000,000
01682273 DIOSA DE LOS AMANTES 2013 1,000,000
01682273 DIOSA DE LOS AMANTES 2014 1,000,000
01682273 DIOSA DE LOS AMANTES 2015 1,000,000
01503220 DIS MANNER LTDA 2015 60,000,000
02158462 DISCOTECA BROOKLYN 2015 1,200,000
01992372 DISCOTECA EL CANTANTE 2015 1,000,000
02003206 DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA 2015 16,700,000
01234090 DISEÑO MUNDO PARQUES 2014 100,000
01234090 DISEÑO MUNDO PARQUES 2015 100,000
02297233 DISEÑO Y CONSTRUCCION DICON S A S 2015 1,004,584,481
01870101 DISEÑOS BANZAY 2014 1,000,000
01870101 DISEÑOS BANZAY 2015 1,200,000
02216180 DISEÑOS JOHN 2015 1,000,000
02249492 DISEÑOS P.O.P SAS 2015 910,640,000
01165306 DISFRUVER VELANDIA 2015 1,500,000
01895923 DISTRI L.C 2015 10,500,000
00929912 DISTRI NET DISTRIBUCION INTERACTIVA
GLOBAL LTDA
2014 11,725,000
00929912 DISTRI NET DISTRIBUCION INTERACTIVA
GLOBAL LTDA
2015 11,725,000
01756793 DISTRIBELLEZA KAL ODR 2015 25,000,000
00463995 DISTRIBUCIONES AGUIRREPUESTOS 2014 1,288,700
00463995 DISTRIBUCIONES AGUIRREPUESTOS 2015 1,288,700
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01959292 DISTRIBUCIONES DEL ORIENTE J R 2015 1,030,000
01110710 DISTRIBUCIONES ORO NEGRO S A S 2014 77,691,899
01110710 DISTRIBUCIONES ORO NEGRO S A S 2015 77,691,899
02304750 DISTRIBUCIONES PANLAC OR 2015 1,500,000
00791137 DISTRIBUIDOR DEL SUR 2015 1,000,000
02114114 DISTRIBUIDORA DE CARNES QUINTAS DE LA
LAGUNA
2015 1,000,000
01514210 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS FELIPE 2015 1,288,000
02462280 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS DONDE
RODRIGO
2015 1,000,000
01897512 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LA ECONOMIA
2013 1,000,000
01897512 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LA ECONOMIA
2014 1,000,000
01897512 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LA ECONOMIA
2015 1,000,000
02432619 DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS MACIAS 2015 500,000
02167599 DISTRIBUIDORA EL DORADO PUNTO OCHO 2015 1,500,000
00911996 DISTRIBUIDORA EL PALACIO DEL QUESO 2015 8,992,000
02234010 DISTRIBUIDORA STIVEN DANA 2015 1,100,000
02194038 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA
COSMOS LOOK
2015 5,000,000
01390080 DISTRIBUIDORA Y SURTIDORA MERKADULCES 2015 1,200,000
01547374 DISTRICOL GROUP 2014 100,000
01547374 DISTRICOL GROUP 2015 10,000,000
01212615 DISTRIDULCES CHIA 2015 1,000,000
01879618 DISTRIPOLLO Y LACTEOS JR 2015 700,000
01317583 DIVERSIONES UNIVERSAL S A S 2015 5,635,709,734
01497149 DOMINGO PEREZ SEPULVEDA 2014 1,000,000
01497149 DOMINGO PEREZ SEPULVEDA 2015 1,280,000
02519330 DOMINGUEZ TORRES YANETH ROCIO 2015 1,000,000
02192154 DOMINGUEZ VELANDIA JENNIFER PAOLA 2015 12,300,000
00707541 DONDE ANDRES Y AMPARO 2013 1,000,000
00707541 DONDE ANDRES Y AMPARO 2014 1,000,000
00707541 DONDE ANDRES Y AMPARO 2015 1,000,000
01295544 DONDE BETULIA 2015 1,200,000
01999876 DONDE JULIO EL PACHUNO 2015 500,000
02438786 DOTACOLOMBIA N T SAS 2015 1,000,000
00646745 DROGAS ALDAZA 2015 10,000,000
01403214 DROGUERIA 85 2015 7,300,000
02282987 DROGUERIA 85 2015 7,300,000
00378625 DROGUERIA CINERA 2015 3,000,000
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00821988 DROGUERIA DERLY S.V. 2013 1,000,000
00821988 DROGUERIA DERLY S.V. 2014 1,000,000
00821988 DROGUERIA DERLY S.V. 2015 1,000,000
02369617 DROGUERIA DISTRIFARMA LA 18. 1 2015 1,000,000
01867143 DROGUERIA DONARG N0 2 2015 1,500,000
00269676 DROGUERIA EL PUENTE AEREO 2015 250,000,000
02295708 DROGUERIA EL RETIRO B 2015 180,721,000
00256404 DROGUERIA GOMEZ R 2015 50,000,000
02372854 DROGUERIA GOMEZ R NO. 4 2015 50,000,000
02409893 DROGUERIA SANTA ANA OCCIDENTAL 2015 121,009,000
01693581 DROGUERIA SUPER TRIUNFO UNO 2015 1,700,000
01319926 DROGUERIAS ORFON 2015 500,000
01988016 DSD  (DISEÑO DEL FUTURO) 2015 10,000,000
02413943 DUARTE ROJAS ANYI LICET 2015 2,500,000
02401098 DUO PACK SAS 2015 100,000
01700770 DUQUE LARA VICTOR HUGO 2012 1,000,000
01700770 DUQUE LARA VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01700770 DUQUE LARA VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01700770 DUQUE LARA VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01756792 DUQUE RAMIREZ ORLEY 2015 50,000,000
01467562 DYNAMIC TRAINING S.A.S. 2015 453,427,433
02043848 DYNAMICS AUDIO SAS 2015 243,649,121
02528146 DYNAMICS AUDIO VIDEO E ILUMINACION SAS 2015 20,000,000
00302616 E C M IMPRESORES LIMITADA 2015 343,905,000
01804489 ECE REPRESENTACIONES LTDA 2015 128,831,881
02114640 ECHEVERRI JORDI CARLOS AURELIO 2015 5,000,000
02437064 ECOGO SAS 2015 10,000,000
02186541 ECONOMIA LOS PAISAS SAMANA 2015 1,200,000
01685891 ECOPANGEA LIMITADA 2015 79,803,000
01638924 EDDY PELUQUERIA 2010 1,000,000
01638924 EDDY PELUQUERIA 2011 1,000,000
01638924 EDDY PELUQUERIA 2012 1,000,000
01638924 EDDY PELUQUERIA 2013 1,000,000
01638924 EDDY PELUQUERIA 2014 1,000,000
01638924 EDDY PELUQUERIA 2015 1,000,000
00832598 EDICIONES 2050 2013 1,000,000
00832598 EDICIONES 2050 2014 1,000,000
00832598 EDICIONES 2050 2015 1,000,000
02227748 EDIFICADORA NACIONAL SAS 2015 10,000,000
01170015 EDINCI LTDA 2015 57,520,440
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01406358 EDUCACION ACUATICA Y DEPORTIVA
CALIFICADA LIMITADA
2015 2,500,000
02099521 EFFLOGISTICS SAS 2015 131,585,298
02448257 EG OBRAS CIVILES SAS 2015 30,000,000
02453762 EHIMMY LEE 2015 1,000,000
02024659 EL ARBOL FILMS 2015 3,000,000
01836532 EL ARBOL FILMS EU 2015 3,000,000
02520994 EL BAQUERO DE MI TIERRA 2015 199,621,513
02156833 EL BARQUERO DE MI TIERRA 2015 92,977,960
02277340 EL BRASON DEL POLLO 2014 800,000
02277340 EL BRASON DEL POLLO 2015 800,000
02475210 EL CALEÑO MILENIO PLAZA 2015 10,000,000
02034125 EL CAMPANARIO GOURMET 2014 1,000,000
02034125 EL CAMPANARIO GOURMET 2015 1,000,000
02074486 EL CANTINAZO AMBIENTE FAMILIAR 2012 500,000
02074486 EL CANTINAZO AMBIENTE FAMILIAR 2013 500,000
02074486 EL CANTINAZO AMBIENTE FAMILIAR 2014 500,000
02074486 EL CANTINAZO AMBIENTE FAMILIAR 2015 500,000
01423928 EL CHALET DEL POLLO 2014 1,200,000
01423928 EL CHALET DEL POLLO 2015 1,200,000
01982898 EL CIRCO TIENDA CREATIVA 2015 1,700,000
01792008 EL CONQUISTADOR DE LA VEREDA 2015 1,500,000
02439144 EL ESTANCO 2015 1,200,000
01333059 EL GRAN PUNTO DEL AMORTIGUADOR 2015 1,288,700
02399634 EL JUGUETERO BOGOTA COM 2015 1,600,000
02367896 EL OSO DORMILON 2015 1,200,000
02404204 EL PATITO ESTUDIANTIL 2015 1,000,000
02240841 EL RESTAURANTE DE FELIPE V 2015 2,000,000
02304042 EL SURTIDOR DE PARAGUAS 1196 2015 115,486,864
02304040 EL SURTIDOR DE PARAGUAS 9 A 2015 115,486,864
02500075 EL TALLER DEL MAESTRO GALERIA 2015 1,000,000
02465444 EL VENADO SOSA 2015 500,000
02439614 EL VIEJO JACK 2015 1
01549345 ELECTRO C 2015 2,000,000
02232111 ELIMELEC EVENTOS 2015 2,000,000
01995524 ELITE CAR WASH 2014 12,300,000
01995524 ELITE CAR WASH 2015 12,400,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2014 1
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2015 1
02529791 EMBASSY TO TRAVEL S A S 2015 30,000,000
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01516857 EMBELLECIMIENTO Y POLICHADA LA 21 2015 450,000
00755900 EMBRAGUES Y CAJAS 2015 1,230,000
01999869 EMBRIOVIT FLORESTA 2015 1,000,000
01703703 EMPAQUES Y REFRIGERACION SHALOM 2015 1,000,000
00915441 EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S.A. 2015 694,524,000
02356715 EMPRESA GLAMU SAS 2015 50,000,000
02041680 EMPRESA PROMOTORA DE IMPORTACION Y
EXPORTACION DE COLOMBIA S A S
2015 1,000,000
00429777 ENCUADERNACION Y FOTOCOPIA MARAVILLA 2015 700,000
00393921 ENERGIA Y GAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ENERGAS S.A.S.
2015 612,781,109
02112670 ENGENERGY SAS 2015 846,946,000
00491749 ENGICAST LIMITADA 2015 6,629,952,040
02272906 ENREDADOGS PELUQUERIA Y GUARDERIA
CANINA
2015 1,000,000
02110466 ENSEP ENTRENAMIENTO SEGURIDAD Y
PREVENCION SAS
2015 46,528,300
00731557 EQUIPOS Y MONTAJES S A S 2015 500,000
02041505 ERGO INGENIERIA HIDRAULICA SAS 2015 3,000,000
02496133 ESCALA COMERCIALIZADORA 2015 500,000
02245999 ESCOL IMPRESORES LOCAL 1 2015 6,000,000
01777867 ESCOL IMPRESORES SAS 2015 204,040,044
01266679 ESCORT DOTACIONES Y SERVICIOS 2015 5,700,000
01390682 ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNICOS
E.S.E.T. SAS
2015 5,000,000
00013401 ESLAVA FRANCISCO 2015 1,000,000
02462128 ESMERALDAS W B 2015 1,200,000
02202537 ESPINOSA CHAPARRO WILMAR JOANY 2015 800,000
02149964 ESPINOSA DE CRUZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01919598 ESPINOSA SEPULVEDA LEDYS JINEDTH 2014 1,020,000
01919598 ESPINOSA SEPULVEDA LEDYS JINEDTH 2015 1,020,000
01380769 ESPITIA BELTRAN RITO ANTONIO 2011 1,000,000
01380769 ESPITIA BELTRAN RITO ANTONIO 2012 1,000,000
01380769 ESPITIA BELTRAN RITO ANTONIO 2013 1,000,000
01380769 ESPITIA BELTRAN RITO ANTONIO 2014 1,000,000
01380769 ESPITIA BELTRAN RITO ANTONIO 2015 1,288,000
01831773 ESPITIA HERNANDEZ SONIA BETTY 2015 1,200,000
02315688 ESPITIA VARGAS MIYER LANEA 2015 1,000,000
01425237 ESPRESSO SANCHO PANZA 2014 8,800,000
01425237 ESPRESSO SANCHO PANZA 2015 10,690,000
02466461 ESPUMAS POLIMARKT DE LA 72 2015 1,200,000
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02185303 ESPUMAS Y COLCHONES DE AMERICA SAS 2015 107,000,000
01476804 ESQUIVEL ZAPATA WILSON 2015 2,000,000
01357871 ESSE CONSULTORESS.A.S 2015 43,178,358
01936684 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIS VILLA
JAVIER
2015 505,452,000
01938615 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CAZUCA 2015 571,675,000
01931375 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
LAURELES
2015 54,198,000
02404808 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
LAURELES
2015 5,000,000
01999973 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN
MATEO PDSA
2015 5,000,000
01865773 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COTA 2015 205,000,000
02434170 ESTEFANIA CABRALES SAS 2015 30,512,519
01880771 ESTETICA Y BELLEZA GUZMAN 2015 800,000
00489693 ESTUDIOS CLICK DANILO PERDOMO PEREZ 2015 1,000,000
02279767 ETICOMPU IMPRESOS 2015 5,000,000
02518425 ETZ ROBLECOL SAS 2015 5,000,000
02236577 EUROCERAMICOS 2015 1,000,000
02340549 EUROCERAMICOS S A S 2015 48,047,000
02405503 EVENTOS MANCHEL 2015 1,000,000
01967830 EVENTOS TOUR 2011 1,000,000
01967830 EVENTOS TOUR 2012 1,000,000
01967830 EVENTOS TOUR 2013 1,000,000
01967830 EVENTOS TOUR 2014 1,000,000
01967830 EVENTOS TOUR 2015 1,288,000
02417808 EVENTOS XUÈ 2015 1,000,000
02447809 EVENTOS Y RECEPCIONES LEON FRANCO 2015 10,000,000
01703298 EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S
A S
2015 71,918,386,604
02065565 EXPERIUS E S T SAS 2015 297,021,997
02234709 EXPORFORMAS SAS 2015 15,000,000
02430405 EXPRESO FRIO S A S 2015 10,000,000
02432375 EXPRESS PAGOS EN LINEA 2015 1,000,000
02432377 EXPRESS PAGOS EN LINEA 2015 1,000,000
01838727 EXXOTIK 2015 1,232,000
01970200 F & F COSMOPOLITA DE SEGUROS LTDA 2015 9,000,000
02143410 FABIO FONSECA SAS 2015 40,000,000
00086708 FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL
ROSAL
2015 926,747,604
00086707 FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL
ROUSAL & CIA S. EN C.S.
2015 1,432,784,937
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00040669 FABRICA DE PASTAS SIMONETTA GUILLERMO
BOCANEGRA JARAMILLO
2015 1
01654042 FACTORIA GRAFICA EDITORES LTDA 2015 1,544,310,000
02431616 FALCON ACADEMIA DE AVIACION S A S 2015 308,000,000
01569649 FALCON EXPOVISION 2015 1,000,000
01569632 FALCON EXPOVISION  S A S 2015 205,226,652
01176491 FAMA SANTA GERTRUDIS GACHANCIPA 2015 400,000
02464142 FANDIÑO ACOSTA DELFINA ISABEL 2015 1,000,000
02208438 FANDIÑO AVILA DIANA PAOLA 2013 2,500,000
02208438 FANDIÑO AVILA DIANA PAOLA 2014 2,500,000
02208438 FANDIÑO AVILA DIANA PAOLA 2015 2,500,000
02195752 FARMACIA HEDALUI 2014 1,000,000
02195752 FARMACIA HEDALUI 2015 1,000,000
01726773 FARMARKET S.A.S 2015 10,000,000
02509719 FASHION 100 2015 2,000,000
00276610 FAVSER LABORATORIOS LIMITADA 2015 400,981,780
01523831 FEDERCOL SUMINISTROS INDUSTRIALES 2015 1,100,000
01386792 FEDIADA LTDA 2015 273,692,000
00819476 FELINA MEDIAS 2015 1,288,000
01813898 FERDISCOL COMERCIAL 2015 10,000,000
01930925 FERNANDEZ OSORIO DIANA CAROLINA 2015 20,000,000
02475851 FERNANDEZ RUEDA ALEJANDRO 2015 1,200,000
01794628 FERREELECTRICOS GILMAR 2015 500,000
02156034 FERRELECTRICOS 2008 2015 8,500,000
01566179 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA J B 2015 1,280,000
01964499 FERREMICO 2014 1,500,000
01964499 FERREMICO 2015 1,500,000
02463618 FERRETERIA EL MACHETICO. R 2015 10,000,000
00589782 FERRETERIA MECANICA LTDA 2015 66,068,000
01738361 FERRETERIA SAVY 2015 19,128,000
01014956 FERTECO 2015 1,200,000
02167408 FIANZAS DE COLOMBIA S A COMPAÑIA DE
FIANZAS GENERALES
2015 9,484,666,092
02010835 FINANCIAL ADVICE ASESORES EN SEGUROS Y
NEGOCIOS FINANCIEROS
2015 25,215,897
01357872 FINCAS LARA TOUR S A S 2015 1,000,000
02135348 FINDERS HEALTH CORP S A S 2015 4,248,295,841
01642956 FISCO DIAZ HERMES LIZARDO 2015 12,936,000
02456976 FISIO VITAL SU SALUD 2015 1,200,000
01123806 FLECHAS OROZCO JANETH 2014 1,100,000
01123806 FLECHAS OROZCO JANETH 2015 1,100,000
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01610964 FLEXIPACK E U 2015 6,000,000
01832652 FLOR CONSTRUCTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,053,720,025
00038805 FLORANDIA HERRERA CAMACHO 2015 1,000,000
00038804 FLORANDIA HERRERA CAMACHO SAS 2015 3,719,304,000
02125571 FLORES SAN FERNANDO 2015 1,000,000
02142400 FLOREZ MARIA RUBIELA 2015 1,000,000
02104503 FLUBAR PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02104503 FLUBAR PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02362682 FM ARRIBAS IMPORTACIONES SAS 2015 3,000,000
S0016611 FONDO DE EMPLEADOS DE ASIC
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FONASIC
2013 10,000,000
S0016611 FONDO DE EMPLEADOS DE ASIC
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FONASIC
2014 9,000,000
S0016611 FONDO DE EMPLEADOS DE ASIC
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FONASIC
2015 8,000,000
S0030194 FONDO DE EMPLEADOS DE ATLAS COPCO
COLOMBIA FONACOP PARA TODOS LOS
EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE CON SUS
SIGLAS FONACOP
2014 1,000,000
S0030194 FONDO DE EMPLEADOS DE ATLAS COPCO
COLOMBIA FONACOP PARA TODOS LOS
EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE CON SUS
SIGLAS FONACOP
2015 1,000,000
S0041925 FONDO DE EMPLEADOS DE AXIOMA, AFFINITY
Y FINDERS
2015 446,248,211
S0013380 FONDO DE EMPLEADOS DE LINEAS AEREAS
SURAMERICANAS
2015 258,540,562
00814129 FONSECA FUQUEN FABIO 2015 25,000,000
02494247 FONSECA LEON WILMER HUMBERTO 2015 10,000,000
01256972 FONTECHA DIAZ ORLANDO 2015 500,000
01568295 FONTI BOOSTER 2015 2,000,000
00858081 FONTIPARKING LA 27 2015 1,100,000
00230475 FORAGRO SERVICIOS 2015 10,000,000
02353920 FORERO ALZA AUGUSTO HERNANDO 2015 1,000,000
00188370 FORERO'S CELULAS FRESCAS LIMITADA 2015 3,191,212,151
02404202 FORIGUA BEJARANO PATRICIA JACKELINE 2015 1,000,000
01663899 FORMAMOS Y EDUCAMOS LTDA 2015 25,075,000
02387090 FORROS Y TAPIZADOS AUTOFULL 2015 1,000,000
02188745 FORTUHASS 2015 10,000,000
01194502 FOTOIMAGEN.COLOR 2015 1,200,000
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02003803 FRANCISCO RIVERA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01931370 FRANCO GONZALEZ JAIME 2015 5,000,000
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2009 1
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2010 1
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2011 1
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2012 1
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2013 3,000,001
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2014 3,000,001
01803574 FRANCO RUIZ JUAN MANUEL 2015 3,000,001
02186858 FRENOS OPTIMUS 2015 3,000,000
02312550 FRENOS Y MOTORES 161 2015 1,000,000
02330595 FRESH MARKET BY BLUE DOORS 2015 200,000,000
01907939 FRESH VISIONS OUTLET OPTICO 2010 900,000
01907939 FRESH VISIONS OUTLET OPTICO 2011 900,000
01907939 FRESH VISIONS OUTLET OPTICO 2012 1,000,000
01907939 FRESH VISIONS OUTLET OPTICO 2013 1,200,000
01907939 FRESH VISIONS OUTLET OPTICO 2014 1,200,000
01907939 FRESH VISIONS OUTLET OPTICO 2015 1,200,000
02147182 FRIGO CARNES EXPRESS MR 2015 1,200,000
02124921 FRUTAS ESCOBAR ARIZA 2015 500,000
02372203 FRUTAS Y VERDURAS CHAVITA 2015 1,800,000
01334530 FRUTAS Y VERDURAS CORABASTOS 2015 1,000,000
02111781 FRUTAS Y VERDURAS LLEVAMAX 2015 4,000,000
00657820 FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA 2014 2,330,000
00657820 FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA 2015 2,330,000
01986894 FRUVER EL PROGRESO R B 2013 1,000,000
01986894 FRUVER EL PROGRESO R B 2014 1,000,000
01986894 FRUVER EL PROGRESO R B 2015 1,000,000
01553434 FULLEQUIPOS Y CALDERAS S A S 2015 629,394,637
02308990 FUMIRRIEGOS G Y G 2015 2,000,000
S0043663 FUNDACION ATLETICA EVEREST 2013 1,000,000
S0043663 FUNDACION ATLETICA EVEREST 2014 1,200,000
S0043663 FUNDACION ATLETICA EVEREST 2015 1,288,000
S0013285 FUNDACION CAMINO A LA LUZ FUNCALUZ
TENDRA COMO SIGLA FUNCALUZ
2015 1,100,000
S0045167 FUNDACION COLOMBIA SOBERANA 2015 700,000
S0038321 FUNDACION CORAZONES DE PAZ Y
FRATERNIDAD POR COLOMBIA SIGLA
FUNDACORAZON
2015 1,000,000
S0035573 FUNDACION CULTURAL POR AMOR MC 2015 1,000,000
S0010342 FUNDACION CUNA DEL ARTE 2015 133,940,000
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S0040004 FUNDACION EDUCACION Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
2015 2,000,000
S0039445 FUNDACION EXPOSICION DE TALENTOS Y SE
IDENTIFICARA POR SU SIGLA EXPOTALENTOS
2015 200,000
S0023936 FUNDACION FABBECOR ONG 2015 1,000,000
S0033076 FUNDACION GREGORY PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
2015 7,000,000
S0030106 FUNDACION HARBER 2015 2,000,000
S0043101 FUNDACION INFANTIL RIOS DE AGUA VIVA
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0046111 FUNDACION INTERNACIONAL MEVLANA
COLOMBIA
2015 500,000
S0035839 FUNDACION MUNDIAL PIDE VIDA 2015 5,160,000
S0019610 FUNDACION PARA LA GESTION Y DESARROLLO
DE COLOMBIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNDAGEDESCOL
2015 83,736,646
S0026054 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
AMBIENTAL Y ENERGIAS SOSTENIBLES, EN
ADELANTE LA FUNDACION PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FIAES
2015 1,200,000
S0043903 FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC
COLOMBIA
2014 1,200,000
S0043903 FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC
COLOMBIA
2015 1,200,000
S0032421 FUNDACION SARITA DOWN 2014 8,616,000
S0032421 FUNDACION SARITA DOWN 2015 4,165,000
S0028376 FUNDACION SIEMENS 2015 12,396,665,000
S0031687 FUNDACION SOCIAL LA OBRA DE TUS MANOS 2014 50,000
S0031687 FUNDACION SOCIAL LA OBRA DE TUS MANOS 2015 50,000
02422086 FUQUEN VILLAMIZAR DANIEL RICARDO 2015 1,200,000
01967578 G & A ASOCIADOS S A S 2015 125,980,000
01152568 G D C PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S 2015 1,030,571,000
01917167 G&C GRUPO ACTIVO S A 2015 766,389,860
02514909 G4-DESIGN S A S 2015 5,000,000
02407838 GAB COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS  SAS 2015 10,000,000
01263011 GAITAN MARIA EFIGENIA 2015 2,000,000
02027768 GALI BROASTER LA IGUALDAD 2015 1,100,000
00866510 GALINDO ACOSTA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
02432231 GALVAN SAENZ ELKIN URIEL 2015 5,000,000
01347095 GALVEZ VILLEGAS LUZ ELENA 2015 2,900,000
02498623 GALVIS SALAZAR BLANCA YANETH 2015 2,000,000
02424678 GAMA COMUNICACIONES Y TELEFONIA 2015 1,000,000
01963333 GAMBOA AVILA VICTOR HUGO 2014 1,500,000
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01963333 GAMBOA AVILA VICTOR HUGO 2015 1,500,000
02416300 GAMBOA CHIVATA BLANCA INIRIDA 2015 1,200,000
01792374 GAMBOA MORALES ARMANDO 2015 1,000,000
01722052 GAMETRONICS COLOMBIA LIMITADA 2014 10,000,000
01722052 GAMETRONICS COLOMBIA LIMITADA 2015 10,000,000
02109436 GANADERIA EL 24 SAS 2013 450,000,000
02109436 GANADERIA EL 24 SAS 2014 450,000,000
02109436 GANADERIA EL 24 SAS 2015 450,000,000
02291178 GANO ITOUCH SAS 2015 1,000,000
02305883 GAONA OTALORA ALEXANDER 2015 1,100,000
00328839 GARAVITO DE SAAVEDRA ENRIQUETA 2012 1,000,000
00328839 GARAVITO DE SAAVEDRA ENRIQUETA 2013 1,000,000
00328839 GARAVITO DE SAAVEDRA ENRIQUETA 2014 1,000,000
00328839 GARAVITO DE SAAVEDRA ENRIQUETA 2015 1,000,000
02111780 GARAY PARRA OSCAR DANILO 2014 1,000,000
02111780 GARAY PARRA OSCAR DANILO 2015 1,000,000
02134897 GARAY SANCHEZ BLANCA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02134931 GARCIA AGUDELO JOSE LEONIDAS 2015 1,200,000
02219889 GARCIA BASTIDAS LUIS ENRIQUE 2015 5,700,000
00998669 GARCIA BERMUDEZ MACONGA & CIA S EN C 2015 1,669,567,715
02367552 GARCIA CHAPARRO JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02164016 GARCIA COCK & ASOCIADOS SAS 2015 3,000,000
01270378 GARCIA DUSAN ESNEIDER 2015 1,288,700
02437150 GARCIA ENGATIVA NELSON HERNANDO 2015 3,080,000
01775959 GARCIA PEÑA MERCEDES 2015 1,280,000
02475519 GARCIA PEREZ YUDI PAOLA 2015 1,100,000
02380032 GARCIA ROJAS JULIO VICENTE 2015 1,232,000
01007881 GARCIA ROMERO ALCIBIADES 2013 1,700,000
01007881 GARCIA ROMERO ALCIBIADES 2014 1,700,000
01007881 GARCIA ROMERO ALCIBIADES 2015 1,700,000
02448564 GARCIA SUAREZ LUZ STELLA 2015 200,000
02489439 GARCIA VARGAS ESTEBAN 2015 1,000,000
02121725 GARZON APERADOR LUZ MERY 2015 1,000,000
00888613 GARZON DE CARRASCO GILMA MARIA 2012 500,000
00888613 GARZON DE CARRASCO GILMA MARIA 2013 500,000
00888613 GARZON DE CARRASCO GILMA MARIA 2014 500,000
00888613 GARZON DE CARRASCO GILMA MARIA 2015 500,000
01798683 GARZON FONSECA ALEXANDER 2015 18,020,000
02507426 GARZON HERNANDEZ ALEYDA 2015 5,000,000
02434589 GARZON MENDEZ EUGENIA ELVIRA 2015 5,500,000
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01895545 GARZON PULIDO PEDRO ENRIQUE 2015 1,500,000
02268392 GARZON RODRIGUEZ JOSE LUIS 2015 1,000,000
02068893 GARZON SALAS FREDY FRANKY 2015 1,000,000
02237770 GARZON TRIANA ALEXIS 2015 1,000,000
02374381 GARZON VIDAL MARIA FABIOLA 2015 5,000,000
02114108 GASCA ANTURY IVAN 2015 1,000,000
02107724 GASPAR AVENDAÑO YURI VIVIANA 2015 1,000,000
01653899 GAVIRIA & CIA S EN C 2015 563,552,000
02421856 GERMAN BALLESTAS SAS. 2015 15,000,000
02399259 GERMAN MONSALVE SAENZ SAS 2015 70,671,062
01238685 GESTION CONTROL Y CALIDAD SAS 2015 1,000,000
01783938 GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS S A E S
P
2015 428,478,000
02416654 GIDA GOURMET SAS 2015 30,000,000
01180741 GIL CASTAÑO ALVARO DE JESUS 2015 1,020,000
00009930 GILYCO 2015 1,000,000
00009929 GILYCO Y CIA LTDA 2015 674,671,563
02168244 GIMNACIO GOLDEN GYM J B C 2015 15,000,000
01615729 GIMNASIO MODERNO ALEXANDER SUTHERLAND 2012 900,000
01615729 GIMNASIO MODERNO ALEXANDER SUTHERLAND 2013 1,000,000
01615729 GIMNASIO MODERNO ALEXANDER SUTHERLAND 2014 1,100,000
01615729 GIMNASIO MODERNO ALEXANDER SUTHERLAND 2015 1,280,000
01945785 GINELPARK 2015 1,000,000
02341854 GIRAL TORRES LUIS ARTURO 2015 5,000,000
01703702 GIRALDO LOPEZ NESTOR YEZID 2015 1,000,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2008 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2009 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2010 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2011 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2012 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2013 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2014 800,000
01749121 GIRALDO MARIN JOSE JESUS 2015 800,000
02403493 GIRALDO OROZCO GLORIA INES 2015 1,000,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2014 1
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2015 1
01300144 GLOBAL PENTHOUSE S A S 2015 12,317,169
02348676 GLOBALIZACION DE NEGOCIOS SAS 2014 1,100,000
02348676 GLOBALIZACION DE NEGOCIOS SAS 2015 101,800,000
01314861 GMG KAIZEN ASESORIAS S A S 2015 68,370,196
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00893807 GOMEZ AMAYA DORA MARIA 2015 1,800,000
02312548 GOMEZ BAUTISTA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02302002 GOMEZ FORERO CARMEN JULIA 2014 1,000,000
02302002 GOMEZ FORERO CARMEN JULIA 2015 1,000,000
01050886 GOMEZ GARCES PAULA MARIA 2015 33,421,700
02232539 GOMEZ GOMEZ JHONATAN DAVID 2015 1,280,000
02029446 GOMEZ GOMEZ WILINTON FABIAN 2015 1,280,000
01838201 GOMEZ GRAJALES ELSA 2015 1,280,000
02217183 GOMEZ HERNANDEZ JOSE REIMORD 2015 1
02365360 GOMEZ LOPEZ JOSE JAVIER 2015 1,500,000
01887087 GOMEZ PORRAS JAIME JOVANNI 2015 4,500,000
00256403 GOMEZ QUINCHE EDGAR FERNANDO 2015 100,000,000
01182506 GOMEZ RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2015 10,200,000
02519884 GOMEZ VARGAS CRISTIAN DAVID 2015 1,200,000
01391766 GOMEZ VDA DE MARCIALES ANA JOAQUINA 2015 1,200,000
02153463 GONZALEZ BARRIGA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02153463 GONZALEZ BARRIGA PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02272579 GONZALEZ CARDENAS CARLOS ODILIO 2013 1,000,000
02272579 GONZALEZ CARDENAS CARLOS ODILIO 2014 1,000,000
02272579 GONZALEZ CARDENAS CARLOS ODILIO 2015 1,000,000
02385985 GONZALEZ CAVIELES JAIRO ARMANDO 2014 2,100,000
02385985 GONZALEZ CAVIELES JAIRO ARMANDO 2015 2,500,000
01468454 GONZALEZ DIAZ LEONILDE 2014 1,200,000
01468454 GONZALEZ DIAZ LEONILDE 2015 1,200,000
00522596 GONZALEZ GONZALEZ PEDRO ELIAS 2015 5,500,000
02308988 GONZALEZ GUAQUETA GABRIEL FERNANDO 2015 2,000,000
00230474 GONZALEZ MURCIA CARLOS HUMBERTO 2015 27,000,000
02321762 GONZALEZ OSORIO MIGUEL ANGEL 2015 3,080,000
02307181 GONZALEZ PEÑALOZA ANA DORA 2015 1,000,000
01306483 GONZALEZ QUIROGA HECTOR EDUARDO 2015 1,000,000
00370215 GONZALEZ RATIVA WILLIAM 2015 1,010,000
01097915 GONZALEZ RINCON ARMANDO 2015 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2008 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2009 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01732461 GONZALEZ RIOS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
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02145531 GONZALEZ VARGAS JOHANA ANDREA 2012 1,000,000
02145531 GONZALEZ VARGAS JOHANA ANDREA 2013 1,000,000
02145531 GONZALEZ VARGAS JOHANA ANDREA 2014 1,000,000
02145531 GONZALEZ VARGAS JOHANA ANDREA 2015 10,000,000
02247201 GONZALEZ ZABALA MARTIN 2013 800,000
02247201 GONZALEZ ZABALA MARTIN 2014 800,000
02247201 GONZALEZ ZABALA MARTIN 2015 1,000,000
01630685 GOOGLEANDO.COM 2015 1,288,000
01818895 GORDILLO DE CASAS NOHEMI 2015 500,000
00355500 GRAFICAS LEA 2015 182,267,481
00355499 GRAFICAS LEA LIMITADA 2015 182,267,481
01784700 GRAFIMAQUINAS LTDA EQUIPOS Y REPUESTOS
PARA LA INDUSTRIA GRAFICA
2015 1,500,000
00487830 GRANADOS PARDO OSCAR FERNANDO 2011 300,000
00487830 GRANADOS PARDO OSCAR FERNANDO 2012 300,000
00487830 GRANADOS PARDO OSCAR FERNANDO 2013 300,000
00487830 GRANADOS PARDO OSCAR FERNANDO 2014 300,000
00487830 GRANADOS PARDO OSCAR FERNANDO 2015 300,000
02181555 GRANERO EL ECONOMICO JM 2015 1,200,000
02257915 GREEN CUBE S A S 2015 44,525,000
02036949 GREEN FACTORY S.A.S. 2014 313,122,874
02036949 GREEN FACTORY S.A.S. 2015 232,021,305
02130203 GREENTOOL SAS 2015 166,401,209
01910415 GRIPCAM SERVICES LTDA 2015 235,000,000
02317943 GROUP EMPRESARIAL ANDINO S A S 2014 1,000,000
02317943 GROUP EMPRESARIAL ANDINO S A S 2015 50,000,000
01640811 GRUPO ALBA IMPRESORES LTDA 2015 1,488,544,993
01907423 GRUPO ASESOR EN SALUD Y ESTERILIZACION
S.A.S
2015 8,787,029
02076410 GRUPO COMERCIAL PARDO FERNANDEZ PARDOZ
SAS
2014 187,695,205
02076410 GRUPO COMERCIAL PARDO FERNANDEZ PARDOZ
SAS
2015 190,015,154
02119144 GRUPO CONSULTORES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A.S
2015 6,000,000
01529123 GRUPO DIVERSION MASCOTAS EU 2015 5,000,000
02517151 GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA SHOW 2015 1,000,000
02431205 GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS 2015 28,209,000
02264843 GRUPO EMPRESARIAL PAC SERVICIOS &
SUMINISTROS SAS
2015 29,000,000
00845255 GRUPO ENERGIA DELTA LTDA 2015 94,567,550
02206342 GRUPO NOVAX LTDA 2015 110,000,000
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02300958 GRUPO SULMAC SAS 2015 240,000,000
02373086 GSM COLOMBIA S A S 2014 7,830,020,000
02373086 GSM COLOMBIA S A S 2015 5,978,224,000
02422808 GUERRERO CAMACHO JONATHAN ALEJANDRO 2015 1,232,000
00630213 GUERRERO FERNANDEZ CAYETANO 2015 5,000,000
01257333 GUERRERO GONZALEZ ALIRIO 2015 3,600,000
02462278 GUERRERO HUERTAS RODRIGO 2015 1,000,000
02318195 GUERRERO JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02090550 GUEVARA FLOREZ JACKSON JAVIER 2015 4,300,000
01661447 GUEVARA ROMERO PEDRO 2015 1,280,000
02221750 GUITARRAS CUSTOM 2015 19,184,770
01153849 GURIMETAL COLOMBIA LTDA GURIMECOL LTDA 2015 651,723,005
00211229 GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE Y/O
DISEÑOS ESRRYBERS
2015 1,000
01924786 GUTIERREZ GROS INMOBILIARIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 750,000,000
01924786 GUTIERREZ GROS INMOBILIARIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 750,000,000
01924786 GUTIERREZ GROS INMOBILIARIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 750,000,000
01807152 GUTIERREZ GUTIERREZ SAMARA ADRIANA 2015 900,000
01692673 GUTIERREZ REY LUZ DARY 2015 1,000,000
01880769 GUZMAN GARZON NUBIA ESPERANZA 2015 800,000
01421490 GUZMAN PINILLA WILSON 2013 1,000,000
01421490 GUZMAN PINILLA WILSON 2014 1,000,000
01421490 GUZMAN PINILLA WILSON 2015 1,230,000
02387089 GUZMAN PULIDO YANNETH CONSTANZA 2015 1,000,000
02527203 GUZMAN TORRES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01980707 H & G HIDROSANITARIOS Y GAS E.U. 2015 31,041,279
01513431 H K S 2015 1,000,000
02463104 HANGAR 94 2015 1,000,000
01292970 HAPPY ANIMALS ARL 2013 1,000,000
01292970 HAPPY ANIMALS ARL 2014 1,000,000
01924942 HARD KORP 2012 500,000
01924942 HARD KORP 2013 500,000
01924942 HARD KORP 2014 500,000
01924942 HARD KORP 2015 1,280,000
00034865 HEMARECH LTDA 2015 5,192,335,920
00447061 HENRY CORTES PEÑA Y CIA 2015 1,000,000
01451845 HERMES LUBRIACEITES 2015 1,280,000
01712552 HERMOTOS ACD 2014 1,000,000
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01712552 HERMOTOS ACD 2015 1,000,000
01888120 HERNANDEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO 2014 11,604,000
01755898 HERNANDEZ FONSECA LUCY AYDEE 2015 4,500,000
01963386 HERNANDEZ GARCIA JUAN ALEJANDRO 2011 1,000,000
01963386 HERNANDEZ GARCIA JUAN ALEJANDRO 2012 1,000,000
01963386 HERNANDEZ GARCIA JUAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01963386 HERNANDEZ GARCIA JUAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01963386 HERNANDEZ GARCIA JUAN ALEJANDRO 2015 1,288,000
01658597 HERNANDEZ HERNANDEZ ROSEMBERG 2015 1,170,000
01841000 HERNANDEZ LINARES CAMILO 2015 816,000
02347577 HERNANDEZ LOPEZ WILSON 2015 1,880,000
02450207 HERNANDEZ MONTOYA DARIEL 2015 1,000,000
00395144 HERNANDEZ ORTIZ ALVARO 2015 182,000,000
02296745 HERNANDEZ OVIEDO MARTHA OLIVA 2015 1,200,000
01449005 HERNANDEZ QUINCHE HUGO LEONEL 2015 2,500,000
01502500 HERNANDEZ RICO JAIME ALIRIO 2015 1,288,000
00644379 HERNANDEZ TASCO JAIRO 2015 5,000,000
00846640 HERNANDEZ VARGAS LUZ YAMILE 2015 8,000,000
02294409 HERNANDEZ VIVAS FABIAN ALFONSO 2015 1,232,000
00268987 HERRERA BAEZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
00268987 HERRERA BAEZ ANA LUCIA 2015 1,200,000
02112305 HERRERA BETANCOURT JESUS HOLMAR 2015 2,500,000
02497008 HERRERA GONZALEZ LAURA ARACELY 2015 1,000,000
02238885 HERRERA GUTIERREZ YENITH MARCELA 2015 800,000
01699802 HERRERA SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 1,500,000
01699802 HERRERA SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 1,500,000
01356804 HERRERA VANEGAS ALONSO 2015 6,000,000
01865823 HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES S A S
2015 1,156,534,801
01073295 HIDRODUCTOS LIMITADA 2015 1,304,855,822
02065421 HIDROFAUNA SAS 2015 125,563,030
02482601 HIDROPONIA A LA VISTA SAS 2015 8,000,000
01161063 HILAZAS LANAS Y FANTASIAS WILTEX 2012 1,280,000
01161063 HILAZAS LANAS Y FANTASIAS WILTEX 2013 1,280,000
01161063 HILAZAS LANAS Y FANTASIAS WILTEX 2014 1,280,000
01161063 HILAZAS LANAS Y FANTASIAS WILTEX 2015 2,577,000
01924608 HOGAR GERONTOLOGICO AÑOS DORADOS 2015 4,000,000
02426865 HOLGUIN NARANJO CARMENZA 2015 1,000,000
01665604 HOMEN BOLAÑOS DAGMAR PATRICIA 2015 1,200,000
01962447 HOMEN BOLAÑOS NOLY MARITZA 2015 1,200,000
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01317243 HORTUA RINCON MANUEL ANTONIO 2015 12,000,000
01317247 HORTUA RINCON MIGUEL EDILBERTO 2015 12,000,000
01488506 HOSPEDAJE TAMARU 2015 2,200,000
02312682 HOTEL BOGOTA CITY 2015 25,000,000
02270770 HOTEL HC 2014 500,000
02270770 HOTEL HC 2015 500,000
01513429 HUELGOS CASAS LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02351335 HUERTAS CASTRO ANA ISABEL 2015 1,200,000
02378438 HUNYFORM 2015 1,000,000
02274198 IBAÑEZ YOHON FREDDY 2015 1,700,000
02372445 IBARRA PALACIOS EDGAR FERNANDO 2014 1,200,000
02372445 IBARRA PALACIOS EDGAR FERNANDO 2015 1,288,000
02151562 IDEANDO SCREEN SAS 2015 67,339,147
00767739 IMAGEN & ARTE IMPRESORES 2015 5,000,000
01034664 IMAGINARIUM ATLANTIS PLAZA 2015 20,000,000
01209462 IMPORGAS E U 2015 151,750,316
02527434 IMPORMODA FASHION BRILLITH 2015 1,933,000
02124289 IMPORT EXPORT SOLUTIONS S A S 2015 10,107,504
01887344 IMPORTACIONES LUIGUI 2015 1,000,000
01840426 IMPORTACIONES LUIGUI EU 2015 75,722,335
01537674 IMPORTADORA CORSA RENOL 2015 1,216,123,000
01537627 IMPORTADORA CORSA RENOL LTDA 2015 1,215,123,000
02000619 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
PABO S A S
2011 12,568,000
02000619 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
PABO S A S
2012 15,365,000
02000619 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
PABO S A S
2013 10,865,000
02000619 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
PABO S A S
2014 10,099,000
02000619 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
PABO S A S
2015 14,331,000
02002937 IMPORTADORA TOTAL DE COLOMBIA SAS 2011 1,000,000
02002937 IMPORTADORA TOTAL DE COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02002937 IMPORTADORA TOTAL DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02002937 IMPORTADORA TOTAL DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02002937 IMPORTADORA TOTAL DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02099128 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PROGRESO
SAS
2015 100,000,000
02196018 IMPORTADORA YUMAR 2015 115,486,864
01329400 IMPORTADORA YUMAR S.A.S 2015 1,198,647,791
01164762 IMPREDISEÑOS CASPHER'S 2014 1,000,000
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01164762 IMPREDISEÑOS CASPHER'S 2015 1,000,000
00866511 IMPRESOF 2015 1,200,000
01680070 IMPRESORES CREATIVOS A.S. 2015 4,000,000
00715551 IMPRESORES CREATIVOS W S 2015 4,000,000
01918664 INC SOFT INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA 2015 37,127,295
02146627 INDTECH SAS 2014 1,712,492,353
02146627 INDTECH SAS 2015 1,347,604,064
02271315 INDUSTRIA MINERA ENERGETICA SAS 2015 100,000,000
01206892 INDUSTRIAL DE MADERAS ALMEYDA HNOS
S.A.
2015 500,000
01359251 INDUSTRIAS A CASA EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO
2015 19,274,675
00414426 INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA 2015 4,248,554,000
01963564 INDUSTRIAS JJ LEON LTDA 2015 79,647,000
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2009 1
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2010 1
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2011 1
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2012 1
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2013 1
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2014 1
01803576 INDUSTRIAS ORKA 2015 1
02431026 INELCOM F&Y SAS 2015 15,000,000
01186482 INFANTE MORA JOSE GUILLERMO 2015 1,010,000
02122525 INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS 2015 340,000,001
01214665 INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES
SAS
2015 930,299,917
01597430 INGENIERIA Y PROCESOS INDUSTRIALES
INPROIN LTDA
2013 2,000,000
01597430 INGENIERIA Y PROCESOS INDUSTRIALES
INPROIN LTDA
2014 2,000,000
01597430 INGENIERIA Y PROCESOS INDUSTRIALES
INPROIN LTDA
2015 2,000,000
01218948 INGERSCHOFT LTDA 2015 69,956,014
01007883 INMOBILIARIA A G R 2013 1,700,000
01007883 INMOBILIARIA A G R 2014 1,700,000
01007883 INMOBILIARIA A G R 2015 1,700,000
00309280 INMOBILIARIA CAPRI LTDA 2015 281,696,558
00810800 INMOBILIARIA DEL CAMPO S A 2015 2,561,486,778
01629803 INMOBILIARIA FLOGAR S A S 2015 600,000,000
01002258 INMOBILIARIA PABON GOMEZ ASOCIADOS
LTDA
2015 109,440,113
02314746 INNOVATIUM INGENIERIA SAS 2015 6,000,000
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01603324 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS COMPAÑIA
MORA LIMITADA
2015 419,730,137
01899492 INSTINCTS HUMAINS S A S 2015 167,352,000
01390692 INSTITUTO FUNDACION ESCUELA DE
CAPACITACION COLOMBIA FUNCA
2015 2,000,000
00814578 INSUMOS V.M.P. 2015 1,800,000
01502876 INSUS APM 2015 2,500,000
01857765 INTEGRAL SUPPLIES S.A.S 2015 1,000,000
01201508 INTERNET CLICK. COM 2015 100
02166687 INTERNET LOS CRISTALES 2014 10,000,000
02166687 INTERNET LOS CRISTALES 2015 10,000,000
01020322 INTIMATE OBSESSION E U 2015 1,000,000
02297857 INVERCOL PG SAS 2015 36,437,000
00609505 INVERFARMA SAS 2015 3,157,644,144
00609506 INVERMARKET 2015 1,000,000
00111709 INVERSIONES BENFA S A 2015 1,014,185,000
01529023 INVERSIONES BETANCOURT LEAL Y CIA S EN
CA
2015 502,177,000
01645453 INVERSIONES CARDENAS E HIJOS S EN C 2015 10,000,000
01950022 INVERSIONES DOS PGC S A S 2015 20,000,000
00663156 INVERSIONES EL GALLO S.A. 2015 70,000,000
02312647 INVERSIONES HOTELERAS ED S A S 2015 50,000,000
02461837 INVERSIONES JAFP S A S 2015 4,258,229,498
02353523 INVERSIONES LA TERRAZA SAS 2015 33,200,000
01617231 INVERSIONES LEROSAN S.A.S 2015 743,114,984
01085519 INVERSIONES LOCHA S EN C S 2015 550,000,000
02075304 INVERSIONES LUICAR S A S 2015 10,000,000
00211406 INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR 2014 1,000
00211406 INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR 2015 1,000
00211405 INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR LTDA 2014 1,000
00211405 INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR LTDA 2015 27,040,784
02278743 INVERSIONES MOLBET SAS 2015 301,730,000
02510421 INVERSIONES PALETTI S.A.S 2015 30,000,000
01490247 INVERSIONES PRADA ZULUAGA Y CIA S EN C 2013 364,654,864
01490247 INVERSIONES PRADA ZULUAGA Y CIA S EN C 2014 358,641,120
01490247 INVERSIONES PRADA ZULUAGA Y CIA S EN C 2015 353,905,388
01512069 INVERSIONES PRISA SAS 2015 4,900,000
00314792 INVERSIONES PRIXCOL S A S 2015 16,942,464,940
01587784 INVERSIONES Y PROYECTOS HOYOS GUZMAN E
HIJOS Y CIA S EN C
2015 275,388,258
01967587 INVERTRADE & LOGISTIC S A S 2013 5,000,000
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01967587 INVERTRADE & LOGISTIC S A S 2014 5,000,000
01967587 INVERTRADE & LOGISTIC S A S 2015 5,000,000
02208137 INVESTCO1 S A S 2015 79,533,894,000
02207899 INVESTCO2 SAS 2015 25,408,911,000
01555829 INVYCON LTDA 2015 20,000,000
02245753 IPS SALUD VIDA Y BIENESTAR SAS 2013 900,000
02245753 IPS SALUD VIDA Y BIENESTAR SAS 2014 900,000
02245753 IPS SALUD VIDA Y BIENESTAR SAS 2015 900,000
01536125 IREGUI HERNANDEZ DEISY CAROLINA 2015 1,200,000
01998098 ISAZA AGUIRRE JULIAN DE JESUS 2015 15,000,000
01316458 ISAZA RAMIREZ MARIO ORLANDO 2015 1,500,000
02452782 ITPERFORMA SAS 2015 10,000,000
01226435 J & M HOSPITAL COMPANY LTDA 2015 702,215,000
01895548 J Y E SPORT 2015 1,500,000
02335557 J Y G LUBRICANTES 2015 900,000
02005224 J&M SERVIASESORES S A S 2015 500,000
01346599 JAGG BE 2015 1,365,000
01504965 JARAMILLO MM Y CIA S EN C 2015 463,000,000
02107725 JARDIN CRISTIANO MIS PEQUEÑOS
CORDERITOS
2015 1,000,000
01752876 JARDIN INFANTIL MUNDO INTERACTIVO 2015 2,000,000
01705506 JHON F XBOX 2010 500,000
01705506 JHON F XBOX 2011 500,000
01705506 JHON F XBOX 2012 500,000
01705506 JHON F XBOX 2013 500,000
01705506 JHON F XBOX 2014 500,000
01705506 JHON F XBOX 2015 500,000
01455821 JIMENEZ CUELLAR NELSON WILLIAM 2015 5,000,000
02027904 JIMENEZ LUISA FERNANDA 2015 1,900,000
02194007 JIMENEZ MALDONADO ADRIANA LICET 2015 5,000,000
02435774 JIMENEZ MORA ORLANDO 2015 1,200,000
01561487 JIMENEZ PIÑEROS WILSON 2015 1,200,000
01274638 JIREH MONTAJES INDUSTRIALES LIMITADA 2015 69,803,000
01885914 JJW INGENIEROS 2015 1
02291816 JMC INSUMOS EMPRESARIALES S A S 2015 10,000,000
01864806 JONES CAPITAL CORP COLOMBIA E U 2015 1,090,420,000
00705823 JORGE RAMIREZ VALLEJO Y CIA S EN C 2015 210,036,706
02268396 JOSE GAROD 2015 800,000
02135870 JOYAS MARY ALIANZAS 2015 1,071,000
02162236 JULIETH ESTRADA 2015 1,000
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00242849 JULIO BALSERO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA JULIO BALSERO SAS
2015 601,529,687
S0019171 JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDAL
EL DESTINO USME
2015 12,126,080
01174255 KANGA LTDA 2015 1,070,393,375
00914359 KANGA TALLER DE DESARRROLLO INTEGRAL
S.A.
2015 1,070,393,375
00835527 KARNITAZ 2015 1,288,700
02516625 KINDERGARTEN SAN GABRIEL 2015 1,175,000
01816901 KING STORE 2015 5,000,000
02278926 KLEEN AND GREEN S A S 2015 120,000,000
01865825 KNOW GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 17,000,000
02282803 KOKATISH DETODITO 2015 1,100,000
02469029 KOVERING S A S 2015 318,764,856
01681360 LA CAPILLA PELUQUERIA 2014 2,000,000
01681360 LA CAPILLA PELUQUERIA 2015 6,000,000
00951205 LA CASITA DE EL LAVADO G.C. 2012 500,000
00951205 LA CASITA DE EL LAVADO G.C. 2013 500,000
00951205 LA CASITA DE EL LAVADO G.C. 2014 500,000
00951205 LA CASITA DE EL LAVADO G.C. 2015 500,000
02249047 LA CHERCHA VALLENATA 2013 5,000,000
02249047 LA CHERCHA VALLENATA 2014 5,000,000
02249047 LA CHERCHA VALLENATA 2015 5,000,000
02246352 LA FLOR DEL EXITO 2015 1,000,000
01375341 LA FONDA BUITRAGUITO 2015 1,600,000
01751944 LA G RADIO 2015 5,000,000
01735813 LA GRAN VIÑA M O R 2015 1,200,000
02478115 LA MAGIA DE TU BELLEZA 2015 1,000,000
02192159 LA MANSION DEL DUENDE 2015 12,300,000
01980382 LA MEKA EN SOLO MODAS 2015 4,300,000
02336342 LA MONA SANTA CRUZ 2014 1,020,000
02336342 LA MONA SANTA CRUZ 2015 1,020,000
01270380 LA PARRILLA DE GUS CARNES AL CARBON 2015 1,288,700
01378454 LA RANCHERIA DEL PINAR 2015 3,463,000
02365363 LA REINA DORADA 2015 1,200,000
01763427 LA SANTANDEREANA CENTRO MS 2015 1,200,000
02230275 LA SEXTA AVENIDA RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
02149969 LA SUPER AREPA BOYACENSE 2015 1,000,000
02463691 LA TIENDITA P & P 2015 1,000,000
00556618 LABORATORIOS D AC DE COLOMBIA LTDA 2015 20,000,000
00499480 LABORATORIOS D'AC DE COLOMBIA LTDA 2015 218,475,000
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00632443 LABORATORIOS SERVICIOS FARMACEUTICOS
DE CALIDAD LTDA LABORATORIOSS F C LTDA
2015 3,484,889,839
02471571 LABOUTIQUEPR S A S 2015 1,000,000
01701160 LACTEOS EL BOSQUE DE SAN MIGUEL 2015 1,000,000
01691116 LADRILLERA EL SANTUARIO 2015 1,200,000
01970926 LAFESI S A S 2011 25,000,000
01970926 LAFESI S A S 2012 25,000,000
01970926 LAFESI S A S 2013 25,000,000
01970926 LAFESI S A S 2014 25,000,000
01970926 LAFESI S A S 2015 25,000,000
02000618 LAGEX SAS 2015 125,000,000
02171941 LAKOM SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 2015 15,368,000
00925492 LAMAOS S A 2015 3,993,944,884
00925523 LAMAOS S A 2015 100,000
01185093 LAMICENTRO GALUFER & CIA 2015 1,900,000
01351002 LAMICENTRO GALUFER & CIA 2015 1,900,000
01185019 LAMICENTRO GALUFER & CIA SAS 2015 15,903,821,000
01458659 LAMPARAS MAHECHA 2015 1,000,000
02308600 LANCHEROS ROCHA JAIRO GUILLERMO 2015 2,500,000
01589745 LARA FONSECA JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02476783 LAS DELICIAS DE ELIZA 2015 1,280,000
01119821 LATIN AMERICAN PETROLEUM SUPPLY LTDA 2015 484,189,000
01865937 LAVADOS CUBILLOS 2014 600,000
01865937 LAVADOS CUBILLOS 2015 600,000
02481843 LAVANDERIA CLEAN & WASH 2015 1,000,000
02021472 LAVANDERIA SERVITEX DRY CLEANING 2015 1,930,000
02324784 LAVANDERIA SERVITEX LOS ANDES 2015 1,930,000
01754738 LAVASECO EL GRAN ESPECIAL 2015 1,200,000
00888615 LAVASECO EL MIRADOR 2012 500,000
00888615 LAVASECO EL MIRADOR 2013 500,000
00888615 LAVASECO EL MIRADOR 2014 500,000
00888615 LAVASECO EL MIRADOR 2015 500,000
02277345 LAVASECO PREMIUM 2015 1,200,000
02502992 LAVERDE GUZMAN ROBERTO 2015 500,000
02276506 LEAL BURBANO MARLON AUDREY 2013 500,000
02276506 LEAL BURBANO MARLON AUDREY 2014 500,000
02276506 LEAL BURBANO MARLON AUDREY 2015 500,000
01752735 LEG PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS
EU
2015 1
01878108 LEGUIZAMON HERNANDEZ RICARDO 2015 1,000,000
00819474 LEGUIZAMON MUÑOZ DORIS 2015 1,288,000
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02471467 LEITON SANCHEZ BLANCA YANETH 2015 800,000
00773492 LEIVA LUQUE CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
00856764 LEON PICO ELIA 2015 5,000,000
02447806 LEON RICO JHON ANDHERSON 2015 10,000,000
01964496 LESMES BALLESTEROS LUZ JACQUELINE 2014 1,500,000
01964496 LESMES BALLESTEROS LUZ JACQUELINE 2015 1,500,000
01810134 LETRAS & LETREROS PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02296026 LIAN PROMOTORA INMOBILIARIA S A S 2015 109,506,184
01494879 LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 2015 3,074,268,626
01494935 LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 2015 1,000,000
00788396 LICEO SANTA PAULA 2015 1
00788285 LICEO SANTA PAULA LIMITADA 2015 121,232,000
01719150 LIFERCOM 2015 1,500,000
01543150 LILIA AMPARO 2015 1,200,000
02345906 LIMPIAINDUTEX 2014 1,230,000
02345906 LIMPIAINDUTEX 2015 1,288,000
01493344 LIMPIHOGAR J L 2015 900,000
01912978 LINEMARKETING & EVENTOS SAS 2010 5,000,000
01912978 LINEMARKETING & EVENTOS SAS 2011 5,000,000
01912978 LINEMARKETING & EVENTOS SAS 2012 5,000,000
01912978 LINEMARKETING & EVENTOS SAS 2013 5,000,000
01912978 LINEMARKETING & EVENTOS SAS 2014 5,000,000
01912978 LINEMARKETING & EVENTOS SAS 2015 5,000,000
01978918 LIONCODER SAS 2015 992,000,000
02248792 LISCANO PINILLA RAUL 2013 800,000
02248792 LISCANO PINILLA RAUL 2014 800,000
02248792 LISCANO PINILLA RAUL 2015 1,000,000
00474576 LIZARAUTOS LIMITADA 2015 73,591,000
00474577 LIZARAUTOS LIMITADA 2015 73,591,000
02351634 LL.A.S COMERCIALIZADORA 2015 9,412,000
01685926 LLEVAMOS VIDA Y CIA S EN C 2015 681,689,000
00302107 LOAIZA MENESES CLAUDIO RODOLFO 2015 44,000,000
02314875 LOGISTICA ACTIVA S.A.S 2015 19,008,022
02459636 LOGISTICA Y SERVICIOS PHOENIX S.A.S 2015 2,000,000
01662839 LONDOÑO LLANO JOSE JAIR 2015 1,200,000
02356448 LOPERA & COSSIO SAS 2015 23,842,000
01838725 LOPEZ RIAÑO DIANA ALEXANDRA 2015 1,232,000
01982895 LOPEZ RODRIGUEZ ELIANA MARCELA 2015 2,300,000
01062235 LOPEZ VILLAMIL EDELMIRA 2015 1,000,000
02027777 LOPEZ ZUBIETA MARIA DE JESUS 2015 800,000
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02320377 LOS ALPES CHIA BM 2015 1,500,000
02089674 LOS AMIGOS GEMELOS 2015 1,000,000
02110286 LOS CUATRO VIENTOS YUDY 2014 1,000,000
02110286 LOS CUATRO VIENTOS YUDY 2015 1,000,000
01797024 LOS GUALANDAYES DEL PUENTE 2015 1,000,000
02202337 LOS PAISAS DE LA CRA 81 2015 1,000,000
02466604 LUGAR BONNITTO S.A.S. 2015 1,000,000
02510132 LUIS ROBLES HERNAN 2015 1,200,000
01231223 LUNAUTOS VEGA 2015 780,000
01946930 M & C EVENTOS SAS 2015 12,657,900
02023914 MAB INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS 2015 87,822,732
01963335 MAC PAN CAJICA 2014 1,500,000
01963335 MAC PAN CAJICA 2015 1,500,000
02323996 MACADAMIA RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
02423959 MACEA VEGA INGRI PAOLA 2015 1,100,000
00053597 MADERAS PUERTO COLOMBIA 2015 1,260,198,000
00053598 MADERAS PUERTO COLOMBIA LTDA. 2015 1,260,198,000
01626327 MADERAS Y HERRAJES P G 2015 1,200,000
02089996 MADERAS Y MOLDURAS ALEJANDRIA 2015 12,000,000
00410624 MADERTEC LTDA 2015 760,842,681
01587289 MADETECNO S A 2015 2,632,032,954
02466226 MAESTROS DE LA CONSTRUCCION 2015 1,000,000
01458656 MAHECHA ORTIZ ABRAHAM 2015 1,000,000
02214567 MALDONADO CANO ADRIANA 2015 1,050,000
02479295 MAMBUSCAY LOPEZ JOSE HORACIO 2015 1,200,000
01924939 MANCERA ROMERO DAVID 2012 500,000
01924939 MANCERA ROMERO DAVID 2013 500,000
01924939 MANCERA ROMERO DAVID 2014 500,000
01924939 MANCERA ROMERO DAVID 2015 1,280,000
02456773 MANCHEGO GARNICA VERONICA 2015 1,000,000
01096593 MANIOS AROCA FANNY RUT 2015 1,100,000
02119204 MANRIQUE MUÑOZ JOSE LEONIDAS 2015 800,000
01715853 MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
E U
2015 1,200,000
01396559 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ISIDRO CORREA 2015 1,000,000
02244939 MANTENIMIENTO VARGAS 2015 1,000,000
02446709 MAPALE FILMS SAS 2015 75,946,000
01856595 MARAVIM COLOMBIA S A S 2015 1,686,028,610
01751941 MARCOS POVEDA CARLOS DANIEL 2015 5,000,000
02437800 MARIA GLORIA LOPEZ ABOGADOS SAS 2015 40,801,952
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02517149 MARIN FONTECHA GEIDY PATRICIA 2015 3,000,000
02167596 MARIN LEON ANA LUCIA 2015 1,500,000
01982211 MARIN OSORIO LUIS HORACIO 2015 1,000,000
02376838 MARINO ANTONIO VILLAMARIN OROZCO S A S 2015 31,000,000
02219692 MARIÑO BARRERA OLEGARIO 2015 1,000,000
02342843 MARIÑO DIAZ LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02335459 MARIÑO HERNANDEZ RAUL 2015 1,000,000
02012565 MARKETEL WIRELESS SAS 2015 40,821,000
02209419 MARKETEL WIRELESS SAS 2015 1,000,000
02048149 MARRUGO ORTEGA JESSICA LILIANA 2015 10,000,000
01654372 MARTIN DIAZ DORIS NELLY 2015 6,000,000
01427030 MARTIN MONTENEGRO ARISTIDES 2015 1,280,000
01696549 MARTINEZ ALVAREZ RUBIAN LIBARDO 2015 1,000,000
02510195 MARTINEZ ARRIBAS FERNANDO 2015 10,000,000
00814576 MARTINEZ BOHORQUEZ VITALIA 2015 3,000,000
02424672 MARTINEZ ESPINOSA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01592291 MARTINEZ MENDEZ ISAAC 2015 18,000,000
02008087 MARTINEZ NOCUA ALBA LUCIA 2015 950,000
02521727 MARTINEZ OTALORA ANDRES FELIPE 2015 500,000
01412807 MARTINEZ REY FERNANDO 2015 500,000
01702306 MARTINEZ RUBIANO WILTON 2015 10,300,000
02129754 MARTINEZ SALAZAR ORLANDO 2015 500,000
00713354 MARYEP S A 2015 1,248,901,007
01467437 MASAREPA LILIA 2015 20,000,000
01292570 MASTER TECHNOLOGIES S A S 2015 336,206,390
02270368 MAVIFER MATERIALES Y SUMINISTROS 2015 1,100,000
02337254 MAYORGA AGUIRRE ALEJANDRO 2014 1,232,000
02337254 MAYORGA AGUIRRE ALEJANDRO 2015 1,288,700
01374823 MBC MARKET BUSINESS CENTER S A S 2015 630,572,560
01791200 MC BUSINESS COMPANY LTDA 2010 1,000,000
01791200 MC BUSINESS COMPANY LTDA 2011 1,000,000
01791200 MC BUSINESS COMPANY LTDA 2012 1,000,000
01791200 MC BUSINESS COMPANY LTDA 2013 1,000,000
01791200 MC BUSINESS COMPANY LTDA 2014 1,000,000
01791200 MC BUSINESS COMPANY LTDA 2015 1,000,000
00381960 MECINTEC LTDA 2015 373,007,000
02216051 MEDIASTREAM COLOMBIA S A S 2015 190,724,000
02378410 MEDINA BARRAGAN ALVARO ANDRES 2015 1,000,000
00959451 MEDINA LIEVANO JOSE GABRIEL 2015 2,000,000
01812490 MEDINA MORENO YOLANDA 2015 1,000,000
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01976503 MEDISTETIC DRA CLAUDIA TORO 2015 5,000,000
02120358 MEGACARNES SHALOM 2015 10,000,000
01791889 MEGACOL SOLUCIONES INTEGRADAS
TECNOLOGICAS LIMITADA
2015 134,839,296
01936798 MEGATIENDAS BOSQUES DE MARIANA 2015 10,000,000
01767568 MEJIA DE PEREZ BLANCA INES 2015 2,500,000
02059630 MEJIA MARIA MARLEN 2015 1,000,000
01220156 MEJIA PASOS JORGE ELIECER 2015 13,531,000
02123623 MELITTA NATURALES LTDA 2015 29,013,400
02298285 MELO CERON ANA PORFIDIA 2015 1,000,000
02370357 MENDEZ MARTIN JOSE ALEXANDER 2015 1,280,000
02127516 MENDIETA ORTIZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02437655 MENDOZA ARDILA JERONIMO ERNESTO 2015 1,200,000
01385728 MENDOZA CUERVO FLOR MARIA 2015 2,000,000
01009803 MENDOZA HERNANDEZ MARIA IRSA 2015 1,000,000
02192645 MENDOZA LEON GIOVANNI ANDRES 2013 1
02192645 MENDOZA LEON GIOVANNI ANDRES 2014 1
02192645 MENDOZA LEON GIOVANNI ANDRES 2015 1
01673817 MENDOZA NIETO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02341485 MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A
S
2015 12,577,003,850
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2015 1,000,000
00609455 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER S A S 2015 2,738,250,315
01950744 MERCADO PERALTA  CARLOS 2015 2,500,000
02389578 MERCATODO CIUDAD VERDE 2014 5,000,000
02389578 MERCATODO CIUDAD VERDE 2015 12,000,000
01903447 MERCHAN DE MORENO BLANCA AZUCENA 2015 1,000,000
01966552 MESA DURAN MARY 2015 2,000,000
01031630 METAL BARCAS LIMITADA 2015 2,440,245,316
02387131 METAL FORMAS ACCESORIOS 4X4 2015 8,435,000
01524865 METAL HENRY 2015 1,288,700
02041656 METAL HENRY S A S 2015 1,288,700
00660593 METAL SERVICE MARIO VEGA T 2015 100,000,000
02039046 METALICAS SANCHEZ HERNANDEZ 2011 1,000,000
02039046 METALICAS SANCHEZ HERNANDEZ 2012 1,000,000
02039046 METALICAS SANCHEZ HERNANDEZ 2013 1,000,000
02039046 METALICAS SANCHEZ HERNANDEZ 2014 1,000,000
02039046 METALICAS SANCHEZ HERNANDEZ 2015 1,200,000
01682272 MEZA HERRERA LUIS GONZALO 2015 1,280,000
02506083 MI TIERRA MI RENTA S A S 2015 1,000,000
01374889 MIAMI BUSINESS CENTER S A 2014 630,572,560
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01374889 MIAMI BUSINESS CENTER S A 2015 630,572,560
00423409 MIGUEL A CASTRO E Y CIA LTDA 2015 2,500,000
01403825 MILENIUM COLOMBIA INMOBILIARIA 2015 25,000,000
02435695 MINIMERCADO EL CIMARRON 2015 1,200,000
02464397 MINIMERCADO PACHITO 2015 1,000,000
01686540 MISCELANEA JUGUETERIA VARIEDADES 2015 500,000
02492276 MISCELANEA OSITA 2015 1,200,000
01564788 MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY STEPHANIA 2015 800,000
01903452 MISCELANIA DIANITA MM 2015 1,000,000
02238891 MISS MARCELLA HERRERA G 2015 800,000
02200844 MODA Y DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 2015 4,779,604
02176057 MOLANO CORREDOR MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
02176057 MOLANO CORREDOR MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02180784 MOLINA CARDENAS DANILO EDILBEY 2014 1,100,000
02180784 MOLINA CARDENAS DANILO EDILBEY 2015 1,100,000
02320375 MOLINA QUINTANA JOSE BENEDICTO 2015 1,500,000
02401443 MOLUSHCA STUDIO SAS 2015 13,763,778
02160709 MONJE MARIA CONSUELO 2013 500,000
02160709 MONJE MARIA CONSUELO 2014 500,000
02160709 MONJE MARIA CONSUELO 2015 500,000
01812240 MONROY CASTELLANOS LUZ CLARA 2015 1,240,000
01008335 MONTACARGAS CENTENARIO SAS 2015 1,294,000,000
02509668 MONTAJES INPECOL SAS 2015 4,000,000
02122970 MONTALLANTAS Y ACCESORIOS LA VISION 2015 5,000,000
00820970 MONTAÑA TORRES RAFAEL 2015 700,000
00963662 MONTAÑEZ DE CORDERO VIRGINIA 2015 1,200,000
01273949 MONTAÑO NOVA JOSE ISAAC 2014 100,000
01273949 MONTAÑO NOVA JOSE ISAAC 2015 1,200,000
02158458 MONTAÑO TORRES MARCO TULIO 2015 1,200,000
01779328 MONTEJO BUSTOS LEONARDO JAIME 2014 100,000
01779328 MONTEJO BUSTOS LEONARDO JAIME 2015 11,000,000
01462830 MONTENEGRO CONTRERAS HELENA 2015 6,200,000
02091701 MONTENEGRO RIVEROS PATRICIA 2015 500,000
02245762 MONTEREAL 2013 3,000,000
02245762 MONTEREAL 2014 3,000,000
02245762 MONTEREAL 2015 3,000,000
02316740 MONTERO COMPANY SAS 2015 5,000,000
02485413 MONTOYA TRONCOSO JORGE LUIS 2015 5,000,000
01619628 MORA CANO LILIBET 2015 100,000
01939406 MORA TORRES PEDRO GENALDO 2015 10,000,000
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02471742 MORAD GOMEZ LOPEZ Y ASOCIADOS SAS 2015 3,000,000
01569716 MORALES MOISES 2015 7,682,774,476
02131273 MORALES PARRA DIANA PAOLA 2015 2,000,000
01569612 MORALES PEÑA ELSY ROCIO 2015 6,000,000
02507888 MORALES RIOS JORGE HERNANDO 2015 1,288,000
01952634 MORENO GIRALDO JORGE EDWARD 2015 2,400,000
02373542 MORENO GUERRERO DIEGO FERNANDO 2015 6,000,000
02524674 MORENO GUEVARA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02529394 MOTOS GALEX 2015 10,000,000
02186468 MOTOS Y ALMACEN REPUESTOS TALLER
LUBRICANTES Y ACEITES LA 33
2015 1,000,000
02225478 MOTTA CAMARGO LIGIA AURORA 2015 25,000,000
00483740 MOYANO LADINO NORMA LILI 2015 114,176,237
01945413 MOYANO LADINO NORMA LILI 2015 1,500,000
01139101 MUDIATEL COMUNICACIONES SAS 2015 1,280,000
01784627 MUEBLES CAMACHO MC 2015 500,000
01726993 MUETE RUEDA ALICIA 2014 500,000
01726993 MUETE RUEDA ALICIA 2015 500,000
01867808 MULTIAGROCONCENTRADOS CAJICA 2015 20,000,000
01985639 MULTIASEO HOGAR 2013 1,000,000
01985639 MULTIASEO HOGAR 2014 1,000,000
01985639 MULTIASEO HOGAR 2015 1,000,000
01293548 MULTISERV H/R LTDA 2015 157,771,000
01156445 MULTISERVICIOS LA 131 2012 1,000,000
01156445 MULTISERVICIOS LA 131 2013 1,000,000
01156445 MULTISERVICIOS LA 131 2014 1,000,000
01156445 MULTISERVICIOS LA 131 2015 7,000,000
02091961 MULTISERVICIOS R&T SAS 2015 3,500,000
01854743 MULTISERVICIOS YAP 2015 3,000,000
02208441 MUNDIAL DE SOPORTES DISEFER 2013 2,500,000
02208441 MUNDIAL DE SOPORTES DISEFER 2014 2,500,000
02208441 MUNDIAL DE SOPORTES DISEFER 2015 2,500,000
02304908 MUNDIAL DE SUMINISTROS MYC SAS 2015 10,000,000
02302955 MUNDIAL SEGURIDAD ELECTRONICA 2014 10,000,000
02302955 MUNDIAL SEGURIDAD ELECTRONICA 2015 10,000,000
01335890 MUÑOZ CARRANZA MAYERLY MARGITH 2015 10,200,000
02186537 MUÑOZ CASTAÑO FABIOLA DE JESUS 2015 1,200,000
01568292 MUÑOZ CORTES JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02474352 MURCIA ALBAÑIL DIANA MARCELA 2015 1
02452518 MURCIA PINEDA CARLOS ARTURO 2015 500,000
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00634061 MUSIVARIEDADES 2015 2,000,000
02499185 N&C NEGOCIOS Y CONSULTORIA S A S 2015 17,866,683
01002193 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD
BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO
DRILLING
2015 196,312,700,000
02463077 NAMEN MONTEALEGRE YUDEX HUMBERTO 2015 1,000,000
00946840 NARANJO PINEDA MARIA STELLA 2013 1,100,000
00946840 NARANJO PINEDA MARIA STELLA 2014 1,200,000
00946840 NARANJO PINEDA MARIA STELLA 2015 1,288,000
01170490 NARANJO PLATA TEOFILDE 2015 800,000
02384720 NATALIA SANTISTEBAN SAS 2015 1,000,000
02138030 NATIVA PRODUCE S A S 2015 2,848,290,254
00700355 NATURAL HEALTH NUTRITION 2015 5,000,000
01923285 NATURAL MELITTA 2015 1,000,000
02321419 NATURAL SCENT S.A.S 2015 10,000,000
02470529 NATURSALUD A SU SALUD 2015 1,000,000
02456866 NAVARRETE NAVARRETE NIDIA ALEXANDRA 2015 500,000
02471606 NAVARRO LOZANO JACQUELINE 2015 10,000,000
02256426 NEIRA BEJARANO LINDA CAROLINA 2014 1,000,000
02256426 NEIRA BEJARANO LINDA CAROLINA 2015 1,000,000
02428272 NEIRA CAJAMARCA OLGA CAROLINA 2015 4,500,000
02495995 NEMEGUEN LEON EDUVINA 2015 1,000,000
02198417 NESTOR JIMENEZ DISEÑO S A S 2015 5,000,000
02529711 NEVATI S A S 2015 2,000,000
02310778 NEW AGE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NAES
SAS
2015 50,000,000
01609108 NEXT LOGISTICS S.A.S. 2015 10,000,000
02472085 NIAMPIRA PORRAS TITO ANIBAL 2015 1,200,000
02277705 NIETO GUZMAN MARY 2014 500,000
02277705 NIETO GUZMAN MARY 2015 1,000,000
02218909 NIFASA SAS 2013 5,000,000
02218909 NIFASA SAS 2014 5,000,000
02218909 NIFASA SAS 2015 10,000,000
01952635 NIGHT RIDER 2015 2,400,000
02009291 NIÑO BAQUERO JIMMY EDGARDO 2015 2,000,000
00938487 NIÑO CARDENAS LUCY ESMERALDA 2015 3,600,000
02315950 NIÑO CASTILLO SMITH 2015 1,500,000
02272774 NIÑO NIÑO MARIO ENRIQUE 2015 1,700,000
01774444 NIÑO RODRIGUEZ JANE SMITH 2014 1,375,000
01774444 NIÑO RODRIGUEZ JANE SMITH 2015 1,400,000
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02338692 NOCUA MERCHAN SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
02334374 NORMA S ICE CREAM CAFE SAS 2014 5,000,000
02334374 NORMA S ICE CREAM CAFE SAS 2015 5,000,000
00497791 NOVOA DE CASTRO MARIA TERESA 2015 342,001,382
02244908 NOVOA SALINAS ELDER ARNULFO 2015 1,300,000
02319517 NUEVA MODA ESPOR 2014 1,100,000
02319517 NUEVA MODA ESPOR 2015 1,100,000
01726995 NUEVO PALADIUM 2014 500,000
01726995 NUEVO PALADIUM 2015 500,000
01234448 O.RQUIDEA SAS 2015 1,540,466,915
02301464 OBANDO LOZADA ERIK ANDRES 2015 1,000,000
02238807 OCAMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 1,400,000
01251587 OCHOA HERRAN ERIKA 2015 2,000,000
02170971 OCTIMOS SAS 2015 50,000,000
01251588 ODONTOCLEAN 2015 2,000,000
02226299 OFERTA LIBRE 2015 1,000,000
01047685 OJEDA REYES MARY LUZ 2015 600,000
01538213 OJEDA SANCHEZ EDWIN 2015 1,000,000
02131399 OK BTL S A S 2015 548,611,238
00894568 OKURA ANDINA S.A.S 2015 546,099,209
02423968 OLAVE RODRIGUEZ VICTOR GERMAN 2015 1,100,000
02415402 OLAYA BENITEZ ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02459705 OLD MAQUIINA SAS 2015 5,550,000
02335381 OMAR  CLAVIJO ABRIL TECNICO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
02335381 OMAR  CLAVIJO ABRIL TECNICO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00492662 OPTICA GALES 2015 1,280,000
02440481 OPTICA RETINOS 2015 800,000
01612499 OPTICA RETINOS VISION 2015 7,000,000
02448892 OPTIMIA SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
01398673 ORAL LINE CLINICAS ODONTOLOGICAS 2013 1,000,000
01398673 ORAL LINE CLINICAS ODONTOLOGICAS 2014 1,000,000
01398673 ORAL LINE CLINICAS ODONTOLOGICAS 2015 1,000,000
01460363 ORAL LINE CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 2013 1,000,000
01460363 ORAL LINE CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 2014 1,000,000
01460363 ORAL LINE CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 2015 1,000,000
02130527 ORDUZ BERNAL ANA LUCIA 2012 3,000,000
02130527 ORDUZ BERNAL ANA LUCIA 2013 5,000,000
02130527 ORDUZ BERNAL ANA LUCIA 2014 8,000,000
02130527 ORDUZ BERNAL ANA LUCIA 2015 8,000,000
02431114 ORGANIZACION GREXCO S A S 2015 4,000,000
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02251470 ORGANIZACION KOZEL DE COLOMBIA
BERMUDEZ ASOCIADOS S C S
2014 60,000,000
02251470 ORGANIZACION KOZEL DE COLOMBIA
BERMUDEZ ASOCIADOS S C S
2015 60,000,000
02335082 ORGANIZACION OP COLOMBIA SAS 2015 1,371,354,000
02261904 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS
GROUP S A S
2015 10,000,000
01771372 ORJUELA ALFONSO YUSFRE ANTONIO 2010 800,000
01771372 ORJUELA ALFONSO YUSFRE ANTONIO 2011 900,000
01771372 ORJUELA ALFONSO YUSFRE ANTONIO 2012 900,000
01771372 ORJUELA ALFONSO YUSFRE ANTONIO 2013 1,000,000
01771372 ORJUELA ALFONSO YUSFRE ANTONIO 2014 1,000,000
01771372 ORJUELA ALFONSO YUSFRE ANTONIO 2015 1,000,000
01231314 ORJUELA MEDINA EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02520177 ORQUIDEA CENTRO COMERCIAL ANDINO 2015 169,451,361
02139472 ORTEGON CHARRY GLORIA MARINA 2015 1,200,000
01589866 ORTIZ CAMELO MARIA ALEXANDRA 2015 800,000
01610461 ORTIZ DIAZ YINETH 2014 900,000
01610461 ORTIZ DIAZ YINETH 2015 900,000
01543692 ORTIZ DORA 2006 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2007 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2008 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2009 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2010 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2011 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2012 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2013 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2014 500,000
01543692 ORTIZ DORA 2015 500,000
00388740 ORTIZ INFANTE JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02195746 ORTIZ MUÑOZ PILAR 2014 1,000,000
02195746 ORTIZ MUÑOZ PILAR 2015 1,000,000
02307696 ORTIZ RODRIGUEZ ISAAC 2015 1,100,000
01558707 OSPINA BUENAHORA MAURICIO ALEJANDRO 2014 4,000,000
01558707 OSPINA BUENAHORA MAURICIO ALEJANDRO 2015 4,000,000
01343265 OSPINA PEREZ LUIS ASDRUBAL 2015 2,500,000
01811143 OTALORA ANGEL LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02351632 OTALORA PINEDA GERMAN IGNACIO 2015 9,412,000
01992735 OUTLET JEANS 4 2011 1,000,000
01992735 OUTLET JEANS 4 2012 1,000,000
01992735 OUTLET JEANS 4 2013 1,000,000
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01992735 OUTLET JEANS 4 2014 1,000,000
01992735 OUTLET JEANS 4 2015 1,000,000
01838848 OUTLET JEANS KIDS 2012 1,000,000
01838848 OUTLET JEANS KIDS 2013 1,000,000
01838848 OUTLET JEANS KIDS 2014 1,000,000
01838848 OUTLET JEANS KIDS 2015 1,000,000
02232913 OYOLA LAURADA JOSE NORBERTO 2015 1,288,000
02091938 PABON COHETATO PAOLA KATHERINE 2015 1,500,000
02456873 PAC PAN PANADERIA - PASTELERIA 2015 500,000
02342952 PADILLA CARDOZO PATRICIA JANNETH 2015 10,000,000
02307939 PADILLA MENDOZA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02221748 PAEZ BELTRAN MIGUEL DAVID 2015 19,184,770
00879934 PAEZ DE APONTE GLORIA MERCEDES 2015 20,000,000
01792007 PAEZ ESPEJO JULIO CESAR 2015 1,500,000
01831442 PALACIO IMPERIAL 2015 100,000,000
01351621 PALACIO LONDOÑO OMAR EDUARDO 2015 5,000,000
00858080 PALACIO SANCHEZ JAIRO ERNESTO 2015 1,100,000
02496130 PALACIOS FERNANDEZ DANIEL FERNANDO 2015 500,000
02272776 PAN EL BUEN GUSTO 2015 1,700,000
00609108 PANADERIA DOÑA BLANCA 2015 8,000,000
02423980 PANADERIA LA REINA DEL SUR 2015 1,100,000
02219361 PANADERIA LOS TRIGALES J.E 2015 1,288,700
02368796 PANADERIA PASTELERIA MANANTIAL DORADO 2015 1,900,000
01792376 PANADERIA PORVENIR DE ARMANDO 2015 1,000,000
01824537 PANADERIA SAN MIGUEL LEY 2015 700,000
01982242 PANADERIA SEBASTATI 2015 1,288,700
01611100 PANADERIA TRIGO LIMPIO DE FUSA 2015 1,000,000
02223950 PANADERIA Y PASTELERIA EL ARTE DE LA
BELLA TORTA
2014 100,000
02223950 PANADERIA Y PASTELERIA EL ARTE DE LA
BELLA TORTA
2015 1,280,000
01563708 PANADERIA Y PASTELERIA NEVADA 2 Y 2014 100,000
01563708 PANADERIA Y PASTELERIA NEVADA 2 Y 2015 2,900,000
02180788 PANADERIA Y PASTELERIA VIVIPAN 2014 1,100,000
02180788 PANADERIA Y PASTELERIA VIVIPAN 2015 1,100,000
02423786 PANTERA MOTOACCESORIOS 2015 1,230,000
01502505 PANTYS Y MEDIAS NAIDU 2015 1,288,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2003 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2004 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2005 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2006 100,000
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01179747 PAÑALERA DAISY 2007 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2008 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2009 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2010 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2011 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2012 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2013 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2014 100,000
01179747 PAÑALERA DAISY 2015 100,000
01688908 PAÑALERA LA PEQUEÑA LULU L.D 2015 1,000,000
02323028 PAOLA ESPAÑA PRESS & ENTERTAINMENT SAS 2015 26,206,469
02332330 PAPAMIJA DE LA CRUZ CLEMENCIA 2015 1,000,000
00810200 PAPEL MARKET 2014 7,000,000
00810200 PAPEL MARKET 2015 10,200,000
01345568 PAPELERIA & MISCELANEA AYDA 2015 4,550,000
02283620 PAPELERIA BARBARITA 2015 2,000,000
01569613 PAPELERIA BAY SHOP JLO 2015 6,000,000
02305888 PAPELERIA DANGENIU´S 2015 1,000,000
02229493 PAPELERIA INTERNET JENIS 2013 500,000
02229493 PAPELERIA INTERNET JENIS 2014 500,000
02229493 PAPELERIA INTERNET JENIS 2015 500,000
02009296 PAPELERIA MISELANEA J.E.H 2015 2,000,000
02355389 PAPELERIA Y DETALLES ISABELLA 2015 1,200,000
01548296 PAPELERIA Y MISCELANEA LANDRES 2015 1,000,000
02053705 PAPELERIA Y MISCELANEA MIWE 2015 1,200,000
01538215 PAPELERIA Y MISCELANEA UNO A 2015 1,000,000
00708380 PARDO CHACON JHON EDINSON 2015 2,000,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2015 1,288,700
01503972 PARDO SANTAMARIA YAQUELINE 2015 2,000,000
02479298 PARKUIWG OF CART NICHE 2015 1,200,000
00778059 PARKWAY INN 58 STREE 2015 2,000,000
02357166 PARQUE AGRO INDUSTRIAL FRIGO SAN
JACINTO SAS
2015 50,000,000
01869608 PARQUEADERO DE LA 12 CON QUINTA 2015 60,742
01451900 PARQUEADERO LA IGUALDAD 2013 1,000,000
01451900 PARQUEADERO LA IGUALDAD 2014 1,000,000
01451900 PARQUEADERO LA IGUALDAD 2015 1,000,000
02048129 PARQUEADERO ROVIRA 2009 2015 5,000,000
02319515 PARRA CASTIBLANCO MARIA CONCEPCION 2014 1,100,000
02319515 PARRA CASTIBLANCO MARIA CONCEPCION 2015 1,100,000
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02476779 PARRA ELIZABETH 2015 1,280,000
01626325 PARRA GARZON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01970296 PARRA GONZALEZ NATALIE VIVIANA 2015 1,200,000
02464394 PARRA RAMIREZ FELICIANO 2015 1,000,000
01345567 PARRA SANCHEZ AYDA LUCIA 2015 4,550,000
01788409 PARRADO CHAPETON JORGE ALEXANDER 2014 1,200,000
01788409 PARRADO CHAPETON JORGE ALEXANDER 2015 1,200,000
01542047 PARRADO DIAZ LUIS HELI 2015 1,000,000
01345649 PARRADO PARRADO YENNY ASTRID 2015 3,000,000
02422810 PASSPORT FOOD & DRINKS 2015 1,232,000
02479675 PASTELERIA LA ESPIGA DEL PAN 2015 5,700,000
02245760 PATIÑO CORREA PEDRO 2013 200,000
02245760 PATIÑO CORREA PEDRO 2014 200,000
02245760 PATIÑO CORREA PEDRO 2015 200,000
02151737 PATIYALA S A S 2015 2,465,536,463
02035819 PC PASAJE CERAMICO FAGAR S. A. S. 2015 1,000,000
00931554 PC S AND TECH 2015 1,647,396,753
00822806 PC S AND TECH LTDA 2015 1,647,396,753
02345899 PEDRAZA LOPEZ HERMES ALIRIO 2014 1,230,000
02345899 PEDRAZA LOPEZ HERMES ALIRIO 2015 1,288,000
02364659 PEDRAZA NOVOA JOSE JOAQUIN 2015 1,150,000
01103770 PEDRAZA PATIÑO ALVARO 2015 1,000,000
01315677 PEDREROS LOPEZ ABRAHAM 2015 600,000
01479990 PEDREROS ROJAS ALVARO 2014 1,200,000
01479990 PEDREROS ROJAS ALVARO 2015 1,288,000
02027767 PEDROZA PEDROZA ABRAHAM 2015 1,100,000
01756932 PEGOITALIA R Y R 2015 7,000,000
02398490 PELAES RODRIGUEZ LILIA MARGARITA 2015 1,000,000
02052323 PELUQUERIA BIGUDI 2015 1,200,000
01180946 PELUQUERIA GLORIA CARDENAS 2015 1,000,000
02252890 PELUQUERIA GLORIA CARDENAS 2015 1,000,000
02471470 PELUQUERIA LEITON 2015 800,000
00512773 PENAGOS CRISANTO 2015 1,300,000
02376899 PENAGOS RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2015 1,000,000
01333070 PENNA CARRERA GLADYS 2015 1,000,000
01179627 PEÑA CARDENAS JASMIN 2015 1,000,000
01143888 PEÑA CHAPARRO JOSE ALIRIO 2015 1,600,000
02212685 PEÑA GAMA CLAUDIA IDALY 2015 250,000
01099013 PEÑA GARZON ANA LEONOR 2015 1,100,000
01638923 PEÑA GOMEZ BLANCA EDILMA 2010 1,000,000
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01638923 PEÑA GOMEZ BLANCA EDILMA 2011 1,000,000
01638923 PEÑA GOMEZ BLANCA EDILMA 2012 1,000,000
01638923 PEÑA GOMEZ BLANCA EDILMA 2013 1,000,000
01638923 PEÑA GOMEZ BLANCA EDILMA 2014 1,000,000
01638923 PEÑA GOMEZ BLANCA EDILMA 2015 1,000,000
01303181 PEÑA LEMUS WILTON EPARQUIO 2015 10,000,000
02272903 PEÑA SUAREZ LUIS RODRIGO 2015 200,000
00942857 PERALTA TORRES CARLOS JULIO 2015 2,500,000
01666354 PERDOMO NEIRA JULIO CESAR 2013 1,000,000
01666354 PERDOMO NEIRA JULIO CESAR 2014 1,000,000
01666354 PERDOMO NEIRA JULIO CESAR 2015 1,000,000
00489692 PERDOMO PEREZ DANILO 2015 8,900,000
00437436 PERDOMO VELANDIA GABRIEL DARIO 2015 500,000
02369615 PEREIRA SERRATO LUIS SEBASTIAN 2015 1,000,000
01954298 PEREZ BRAUSIN JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01954298 PEREZ BRAUSIN JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01954298 PEREZ BRAUSIN JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01954298 PEREZ BRAUSIN JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02202335 PEREZ DOMINGUEZ MARIA CONSOLACION 2015 1,000,000
00783038 PEREZ GONZALEZ JOSEFINA 2015 1,288,000
02277284 PEREZ JAMINTON HERMIDES 2015 1,000,000
00410677 PEREZ JIMENEZ DORA LEY 2015 44,000,000
02270363 PEREZ LOPEZ JAIRO ANTONIO 2015 1,100,000
01740115 PEREZ MENDEZ ZULMA NORENA 2015 1,000,000
02186466 PEREZ RODRIGUEZ IBETH XIOMARA 2015 1,000,000
01479387 PEREZ SANCHEZ MELIDA 2015 200,000
01497144 PEREZ SEPULVEDA DOMINGO 2014 1,000,000
01497144 PEREZ SEPULVEDA DOMINGO 2015 1,280,000
01609947 PETOSILVER 2015 79,395,271
01609914 PETOSILVER LIMITADA 2015 1,382,100,411
01168961 PHARMA VIE LIMITADA 2015 12,000,000
01080945 PHARMA VIE SAS 2015 95,428,000
02463565 PHONECELL J E 2015 1,232,000
02373545 PICARA 2015 3,000,000
01440495 PIEDRAHITA DE URIBE MARIA HAYDEE 2015 44,538,000
02469455 PINEDA FLOREZ ONEIDA ROSA 2015 3,000,000
02273729 PINEDA RODRIGUEZ WILLAN 2015 2,000,000
01905061 PINTO GOMEZ & FONSECA ARQUITECTOS LTDA 2015 1,386,919,495
02466881 PINTO SANTAMARIA JUAN FRANCISCO 2015 500,000
00604716 PINTO Y GOMEZ ARQUITECTOS LIMITADA. 2015 753,664,860
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02417985 PINTU ROZO SAS 2015 3,000,000
02173298 PINTUBOCHICA 2015 8,000,000
02177536 PINTURAS UNI CORONA A A 2015 800,000
01212607 PINZON CASALLAS FLOR MARIA 2015 1,000,000
01026252 PINZON CASAS RODRIGO 2015 900,000
01619875 PINZON DELGADO CESAR GUILLERMO 2015 29,000,000
02193903 PINZON GONZALEZ LUZ ENITH 2015 6,000,000
01346594 PINZON GUERRERO ALEXANDER 2015 1,365,000
01542049 PIQUETEADERO EL CHIGUANO NO 1 L P 2015 1,000,000
00319049 PIRAQUIVE BALLESTEROS JAIME EDUARDO 2014 279,000,000
00319049 PIRAQUIVE BALLESTEROS JAIME EDUARDO 2015 264,390,000
02488229 PIZA TAPIERO SANDRO RENE 2015 650,000
02385552 PIZZERIA LA DIVINA COMEDIA 2015 2,500,000
01368707 PLANTAS DEL SUMAPAZ 2015 1,200,000
00962060 PLATA DELGADO JOSE ELI 2014 500,000
00962060 PLATA DELGADO JOSE ELI 2015 10,000,000
02291215 PLAZA CAICEDO MARIA DEL PILAR 2015 30,000,000
02233093 PLAZA CARDENAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01824240 PLAZAZ VERA JANETH 2015 4,400,000
01696557 PLOMY PINTURA 2015 1,000,000
02233098 POINT PD 2015 1,000,000
01614746 POINTPAY COLOMBIA S.A.S. 2015 11,744,869,588
02398876 POLANCO ORTIZ EDNA MARITZA 2015 1,200,000
00563636 POLFRUVER 2015 1,000,000
00330243 POLIALUMINIOS S.A. 2015 935,506,049
02215612 POLLOS Y HUEVOS LA ESPERANZA 2015 800,000
01983493 PORRAS DIAZ DANIEL ANDRES 2011 500,000
01983493 PORRAS DIAZ DANIEL ANDRES 2012 500,000
01983493 PORRAS DIAZ DANIEL ANDRES 2013 500,000
01983493 PORRAS DIAZ DANIEL ANDRES 2014 1,000,000
01983493 PORRAS DIAZ DANIEL ANDRES 2015 1,000,000
01771678 PORRAS DIAZ MANUEL FRANCISCO 2015 12,000,000
01915262 PORTO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01514207 PORTUGUEZ URREGO LILIA DORIS 2015 1,288,000
02527205 POSTRES MAYITA 2015 1,000,000
01300034 POVEDA CORTES HECTOR MANUEL 2015 500,000
02050824 POVEDA TOPOGRAFIA Y EQUIPOS SAS 2015 500,000
00882270 PRANA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y
COSMETICA
2015 5,500,000
01341479 PREDIAL E U 2015 6,000,000
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01341401 PREDIAL S.A.S. 2015 2,104,609,000
01854596 PRESENCIA HUMANA LTDA 2015 117,853,000
01686537 PRIETO DE CUERVO ROSA ELVIRA 2015 500,000
02321192 PRIETO PREGONERO MARIA ANGELICA 2015 4,400,000
02365129 PRINTEC DIGITAL 2015 10,000,000
01969676 PRODECOIN S A 2015 2,352,598,541
01448206 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORTIVIDA 2015 1,200,000
00040668 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA S A 2015 4,352,624,739
01389943 PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S A S 2015 1,937,257,000
00946842 PRODUCTOS EL JAPONES 2013 1,100,000
00946842 PRODUCTOS EL JAPONES 2014 1,200,000
00946842 PRODUCTOS EL JAPONES 2015 1,288,000
01462831 PRODUCTOS EXQUISIT Y ESPECIES 2015 6,200,000
02048864 PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
PROSEIN S.A.S
2014 50,844,241
02048864 PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
PROSEIN S.A.S
2015 63,595,156
01347632 PROECO PRODUCTOS ECOLOGICOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 557,574,749
01347888 PROECO PRODUCTOS ECOLOGICOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 5,000,000
00332693 PROFESIONALES EN MERCADEO INMOBILIARIO
S.A.S.
2015 60,623,000
02447982 PROFINANZAS SAS 2015 1,000,000
01449155 PROMOMARKET LTDA 2011 1,000,000
01449155 PROMOMARKET LTDA 2012 1,000,000
01449155 PROMOMARKET LTDA 2013 1,000,000
01449155 PROMOMARKET LTDA 2014 1,000,000
01449155 PROMOMARKET LTDA 2015 1,000,000
01802011 PROMOTORA CAPITAL SAS 2015 1,154,492,870
02079994 PROPILINE SAS 2015 75,857,000
01034578 PROVECINCO S.A.S 2015 57,098,848
01572978 PROYECTAR SOLUCIONES EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA
2015 383,818,593
01311529 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
ELECTRICA LIMITADA
2015 10,200,000
01814622 PROYECTOS E INVERSIONES CRV SAS 2015 732,060,038
02133663 PROYECTOS ESTING S A S 2015 938,855,000
02463559 PUENTE CARVAJAL PAULA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01902963 PUENTES CORREDOR GLORIA 2015 1,130,000
02368656 PULIDO HUERTAS JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
02455032 PULIDO SALINAS NIDIA MIREYA 2015 3,000,000
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02282685 PUNTO 20 JEANS 2015 1,288,000
02082419 PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02082419 PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01127275 PUNTO LACTEO QUEVEDO 2015 1,000,000
01500315 PUYANA IRIARTE OLGA LETICIA 2015 2,000,000
02464836 QUEEN OF THE NIGHT 2015 1,200,000
01880609 QUESOTES CENTRAL QUESERA 2014 1,000,000
01880609 QUESOTES CENTRAL QUESERA 2015 1,000,000
01568746 QUEVEDO MARTINEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01568746 QUEVEDO MARTINEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01127274 QUEVEDO RIAÑO JAIRO ORLANDO 2015 1,000,000
01216613 QUIMICA DELTA LTDA 2015 879,635,000
02059487 QUINCHE MONCADA MARIA CRISTINA 2015 11,500,000
00558395 QUINTANA AMAYA FLOR ALBA 2015 6,855,000
01097122 QUINTANA GARCIA JAVIER FERNANDO 2011 10
01097122 QUINTANA GARCIA JAVIER FERNANDO 2012 10
01097122 QUINTANA GARCIA JAVIER FERNANDO 2013 10
01097122 QUINTANA GARCIA JAVIER FERNANDO 2014 10
01097122 QUINTANA GARCIA JAVIER FERNANDO 2015 10
01516855 QUINTERO CALDAS LILIANA FERNANDA 2015 450,000
02475428 QUINTERO FITATA MARIA LUCY 2015 1,288,000
01647708 QUINTERO MARTINEZ ANGELA MARIA 2013 500,000
01647708 QUINTERO MARTINEZ ANGELA MARIA 2014 500,000
01647708 QUINTERO MARTINEZ ANGELA MARIA 2015 500,000
02173293 QUINTERO RIAÑO JOHN JAIRO 2015 8,000,000
01999874 QUIROGA HERNANDEZ LUZ MARY 2015 500,000
02375124 QUIROGA PAEZ NUBIA PATRICIA 2015 1,000,000
01061498 QUIRON SOFTWARE 2015 1,000,000
01913631 QUIRON SOFTWARE LTDA 2015 565,563,633
02215610 QUIROZ GUERRERO MARIA NOHORA 2015 800,000
00595731 QUIRURGIL S.A. 2013 5,000,800,000
00595731 QUIRURGIL S.A. 2014 5,001,000,000
00595731 QUIRURGIL S.A. 2015 5,001,200,000
02433879 QUIRURSALUD S A S 2015 2,000,000
01118893 R A ARBELAEZ LTDA 2015 118,913,421
01372618 R.C.G. INSTRUMENTACION 2015 100,000
00306532 RACYMA Y CIA LTDA 2015 989,721,496
01336466 RAFAEL EDUARDO AVELLA BONILLA
PROYECTOS Y EVENTOS E U
2015 124,848,290
02516030 RAIGOSO CARDENAS DORIS 2015 1,000,000
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02466876 RAIGOSO RUBIANO ADALGISA 2015 1,000,000
01193078 RALLY REAL 2015 1,900,000
02310251 RAMIREZ CAMARGO MIREYA 2015 1,200,000
02499199 RAMIREZ CASTRILLON JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
00085401 RAMIREZ CEBALLOS S A S 2015 7,700,000
01936794 RAMIREZ CUESTA MYRIAM LUCILA 2015 10,000,000
01419910 RAMIREZ DE DIAZ MAGDALENA 2015 235,006,635
01897509 RAMIREZ GALINDO GLORIA EDILSA 2013 1,000,000
01897509 RAMIREZ GALINDO GLORIA EDILSA 2014 1,000,000
01897509 RAMIREZ GALINDO GLORIA EDILSA 2015 1,000,000
02405499 RAMIREZ LOPEZ GRACIELA 2015 1,000,000
02437133 RAMIREZ MEDINA ALBA DORIS 2015 1,000,000
02424645 RAMIREZ MORA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00710077 RAMIREZ OSPINA LUIS GERMAN 2015 7,500,000
01529391 RAMIREZ RODRIGUEZ ARNULFO 2014 7,000,000
01529391 RAMIREZ RODRIGUEZ ARNULFO 2015 10,200,000
02470526 RAMIREZ SALAMANCA SONIA PIEDAD 2015 1,000,000
02158732 RAMOS PEREZ MANUEL ALBERTO 2015 900,000
00720287 RAMOS PRIETO JORGE ELIECER 2015 5,000,000
02488232 RAS TAS TAR BAR 2015 650,000
01420902 RASHELL FASHION 2015 1,000,000
01458230 RATIVA DE QUINTERO ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
01475605 RCA MONTACARGAS S A S 2015 6,098,146,232
02100994 RDC FARMA 2015 1,000,000
00375135 RE TRAC 2014 1,000,000
00375135 RE TRAC 2015 1,000,000
01218282 REAL CASTILLA FRUVER 2015 1,000,000
02027905 RECARGAS Y ORIGINALES V L 2015 1,900,000
01948670 RECUPACK S A S 2015 1,020,000
S0024637 RED INTERNACIONAL DE DISENO Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ENREDO.
2015 82,886,292
S0039419 RED TERRITORIAL DE ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2015 850,000
02523030 REELECTRON 2015 900,000
01378114 REFRIELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 40,000,000
01039239 REINA CAMARGO SANDRA MAGALI 2015 9,000,000
01934527 REINA SABOGAL NIEVES MAYERLY 2015 1,280,000
02339580 REINO DEL ARTE SAS 2015 8,533,686
00960490 REMATES ELIANA FERNANDA 2014 100,000
00960490 REMATES ELIANA FERNANDA 2015 1,200,000
01404832 REMATES LOS PAISAS J W 2014 900,000
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01404832 REMATES LOS PAISAS J W 2015 900,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2002 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2003 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2004 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2005 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2006 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2007 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2008 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2009 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2010 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2011 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2012 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2013 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2014 500,000
01103861 REMONTADORA DE CALZADO EL REY 2015 1,288,700
02354603 RENACER TIENDA NATURISTA 2014 1,000,000
02354603 RENACER TIENDA NATURISTA 2015 1,288,000
02422090 RENOVA WELLNESS VIDA Y RENACER 2015 1,200,000
00939234 RENOVACION DEL VESTIDO BELLA SUIZA 2013 2,000,000
00939234 RENOVACION DEL VESTIDO BELLA SUIZA 2014 2,000,000
00939234 RENOVACION DEL VESTIDO BELLA SUIZA 2015 2,000,000
00476901 REPRESENTACION E INTERMEDIACION
NACIONAL E INTERNAL DE NEGOCIOS
2015 1,000,000
01589868 REPRESENTACIONES ANGLO 2015 800,000
01429441 REPRESENTACIONES JUPITER 2015 10,000,000
02166231 REPRESENTANTES TKEES LATAM S A S 2015 278,959,368
01220157 REPUESTOS PARA ELECTRODOMESTICOS J M P 2015 358,000,000
01576938 RESIDENCIAS MOTEL LA ESTANCIA 2015 200,000,000
01476806 RESTAURANTE ALCALA WEZ 2015 2,000,000
02375014 RESTAURANTE DELIPOSTRE 2015 5,000,000
01423847 RESTAURANTE EL COLONIAL J R 2015 6,000,000
02277709 RESTAURANTE EL SABOR DE MI TIERRA M-N 2014 500,000
02277709 RESTAURANTE EL SABOR DE MI TIERRA M-N 2015 1,000,000
02127059 RESTAURANTE EL TEATRO FAMAVI 2015 13,740,000
02347580 RESTAURANTE GOURMET SAZON BRASAS &
BROASTER
2015 1,880,000
02460733 RESTAURANTE ILL TOMATTO 2015 500,000
01458232 RESTAURANTE LA ECONOMIA DE LA 93 2015 1,200,000
02294414 RESTAURANTE LA FONDA DE PIPE 2015 1,232,000
02315920 RESTAURANTE LA MONITA L.A. 2015 1,100,000
02134900 RESTAURANTE MANGOSTINOS COMIDA TIPICA 2015 1,000,000
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01830161 RESTAURANTE MI ANTIOQUEÑITA DE LA 75 2014 500,000
01830161 RESTAURANTE MI ANTIOQUEÑITA DE LA 75 2015 500,000
01579697 RESTAURANTE PIQUETEADERO LOS
GUAYATUNOS
2015 1,280,000
01299946 RESTAURANTE RICO EXPRESS 2015 1,000,000
01859778 RESTAURANTE ROKOLA BAR EL BALCON DE
MARIA PAULA
2015 1,020,000
01818897 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN CANGREJO 2015 500,000
01785040 RESTAURANTE Y CIGARRERIA DON MIGUEL 2015 600,000
00977787 RESTREPO OLANO RITA ELENA 2014 500,000
00977787 RESTREPO OLANO RITA ELENA 2015 500,000
02415265 RESTREPO RAMIREZ JENNIFER ANDREA 2015 1,000,000
02438388 REY DIAZ ANA BRACILA 2015 1,200,000
01380150 REYES DE GUATIVA ANATILDE 2015 1,288,000
02352071 REYES GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00398874 REYES GARZON LUIS CARLOS 2014 3,000,000
00398874 REYES GARZON LUIS CARLOS 2015 3,000,000
02162867 REYES PEÑA DIANA MARCELA 2015 1,250,000
00920461 REYES RUBIANO MARIA POLITA 2015 1,900,000
02174196 REYES SILVA GLADYS 2015 1,000,000
01788142 RICO MANI 2015 900,000
00783040 RICO RINCON 2015 1,288,000
02031459 RICURAS LAS MARGARITAS 2015 9,980,000
01857200 RIEGO VERDE SAS 2015 2,011,993,685
02241662 RIEGOS Y OBRAS S A S 2014 5,000,000
02241662 RIEGOS Y OBRAS S A S 2015 9,000,000
02328690 RINCON DE LA CALLEJA SAS 2015 5,767,224,555
01691112 RINCON FORERO CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01246183 RINCON FUENTES JOSE MISAEL 2014 1,060,000
01246183 RINCON FUENTES JOSE MISAEL 2015 1,200,000
01675370 RINCON HERRERA MARTHA PATRICIA 2014 1,170,000
01675370 RINCON HERRERA MARTHA PATRICIA 2015 1,170,000
01082493 RIOS RODRIGUEZ MARIA FABIOLA 2015 8,620,000
01878110 RIQUISIMO EN SU PUNTO 2015 1,000,000
01148445 RIVAS QUINTERO JOSE VALDEMAR 2015 1,200,000
00707537 RIVERA DE QUINTERO AMPARO 2013 1,000,000
00707537 RIVERA DE QUINTERO AMPARO 2014 1,000,000
00707537 RIVERA DE QUINTERO AMPARO 2015 1,000,000
02480199 RIVERA DE VARGAS ROSA TULIA 2015 1,200,000
01734532 RIVERA GABRIEL JAIME 2014 1,000,000
01734532 RIVERA GABRIEL JAIME 2015 1,000,000
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02227716 RIVERA GALEANO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,288,000
02227716 RIVERA GALEANO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,288,000
02227716 RIVERA GALEANO CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
02463613 RIVERA MEZA DORIS TERESA 2015 10,000,000
01915104 RIVERA PACANCHIQUE RAFAEL ANTONIO 2015 2,000,000
02003801 RIVERA QUINTERO FRANCISCO 2015 1,000,000
01296371 RIVERA ROJAS BLANCA NIEVES 2015 1,200,000
02439611 RIVEROS ARDILA NELSON ALIRIO 2015 1
02516622 RIVEROS MORA DIANA PAOLA 2015 1,175,000
00961204 ROA CAMELO MARY YANET 2010 500,000
00961204 ROA CAMELO MARY YANET 2011 500,000
00961204 ROA CAMELO MARY YANET 2012 500,000
00961204 ROA CAMELO MARY YANET 2013 500,000
00961204 ROA CAMELO MARY YANET 2014 500,000
00961204 ROA CAMELO MARY YANET 2015 1,200,000
01342311 ROA DARABOS MARTHA LUCIA 2015 200,000
02527756 ROA DIAZ SOLMAR EDUARDO 2015 1,200,000
01575258 ROBAYO BARRETO CLAUDIA PATRICIA 2012 25,000,000
01575258 ROBAYO BARRETO CLAUDIA PATRICIA 2013 25,000,000
01575258 ROBAYO BARRETO CLAUDIA PATRICIA 2014 25,000,000
01575258 ROBAYO BARRETO CLAUDIA PATRICIA 2015 25,000,000
01292968 ROBLES LOPEZ ADRIANA 2013 1,000,000
01292968 ROBLES LOPEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02322695 ROCKOLA BAR LOS LAGOS 2015 1,000,000
01210457 RODRIGUEZ AUSIQUE HUGO 2015 1,000,000
00809311 RODRIGUEZ BOLIVAR MARIA DEL ROSARIO 2015 510,000
00587984 RODRIGUEZ BUITRAGO CLAUDIA VICTORIA 2015 20,000,000
01867068 RODRIGUEZ CAMACHO PEDRO 2014 1,000,000
01867068 RODRIGUEZ CAMACHO PEDRO 2015 1,000,000
01892810 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NELSON 2015 6,600,000
01351887 RODRIGUEZ GALLEGO MYRIAM ERMILDA 2015 1,800,000
01577224 RODRIGUEZ GARCIA LUIS ENRIQUE 2015 1,450,000
02124026 RODRIGUEZ GOMEZ JOSELYN 2015 5,000,000
00832597 RODRIGUEZ HELIODORO 2013 12,850,000
00832597 RODRIGUEZ HELIODORO 2014 17,485,000
00832597 RODRIGUEZ HELIODORO 2015 14,850,000
01929125 RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01929125 RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2015 1,288,000
02147133 RODRIGUEZ JULIAO INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02147133 RODRIGUEZ JULIAO INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
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02387126 RODRIGUEZ MORENO YAIR YERSON 2015 3,450,000
00911995 RODRIGUEZ PEÑUELA FELIX AMADEO 2015 8,992,000
02149610 RODRIGUEZ QUIROGA JENNY PAOLA 2015 2,500,000
02248400 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBA YANNETH 2015 1,000,000
01300844 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA NUBIA 2013 800,000
01300844 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA NUBIA 2014 800,000
01300844 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA NUBIA 2015 800,000
00603450 RODRIGUEZ ROJAS LIBIA 2015 900,000
01794627 RODRIGUEZ ROZO JULIO VICENTE 2015 500,000
02367890 RODRIGUEZ RUIZ BERTULFO 2015 1,200,000
01176489 RODRIGUEZ SARMIENTO ESTEBAN 2015 400,000
00751761 RODRIGUEZ TORRES ROSA ELVIRA 2015 6,000,000
02399630 RODRIGUEZ VELASQUEZ DIEGO ANDRES 2015 1,600,000
02483167 RODRIGUEZ VILLAMIL PEDRO IGNACIO 2015 1,000,000
01419012 ROJAS CACERES EDGAR 2015 800,000
00710359 ROJAS DE TORRES DORIS 2015 1,000,000
01243975 ROJAS FELIX CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02256048 ROJAS HENAO LADY JOHANA 2013 1
02256048 ROJAS HENAO LADY JOHANA 2014 1
02256048 ROJAS HENAO LADY JOHANA 2015 1
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2015 1,288,000
02478108 ROJAS PINEDA MELIDA YANETH 2015 1,000,000
02466224 ROJAS REYES DANIEL 2015 1,000,000
02440024 ROJAS VARGAS LEIDY CAROLINA 2015 200,000
02419708 ROJAS VARON VICTOR RAUL 2015 1,000,000
02303619 ROJAS ZAMORA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02303619 ROJAS ZAMORA FLOR ALBA 2015 1,200,000
02021469 ROMERO ARIZA RUBIAN ROLANDO 2015 14,820,000
01836031 ROMERO BARAHONA MANUEL GUSTAVO 2015 1,300,000
02453760 ROMERO CORREA LADY 2015 1,000,000
01735808 ROMERO DIAZ MARIA ACENCION 2015 1,200,000
02357393 ROMERO ESCOBAR LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
01145461 ROMERO GUERRA ORLANDO 2012 1,000,000
01145461 ROMERO GUERRA ORLANDO 2013 1,000,000
01145461 ROMERO GUERRA ORLANDO 2014 1,000,000
01145461 ROMERO GUERRA ORLANDO 2015 1,000,000
02410161 ROMERO LOMBANA JUAN JAVIER 2015 2,000,000
01333261 ROMERO MISAR JOSE LUIS 2012 600,000
01333261 ROMERO MISAR JOSE LUIS 2013 600,000
01333261 ROMERO MISAR JOSE LUIS 2014 600,000
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01333261 ROMERO MISAR JOSE LUIS 2015 600,000
02320771 ROMERO VARGAS JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02320771 ROMERO VARGAS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02089354 RONCANCIO TORRES DANIEL 2015 2,000,000
01154487 ROOT DE COLOMBIA E U 2015 1,500,000
01444445 ROPA INTIMA CAROL  S.A.S 2015 3,837,504,885
01691949 ROSO HERRERA MARIA DE JESUS 2015 1,280,000
02156033 ROZO GONZALEZ MARTHA ESTELA 2015 8,500,000
00086771 ROZO SERRANO SA 2015 5,880,057,521
02454386 RS INSUMOS AGRICOLAS SAS 2015 40,000,000
01205300 RUBIANO CAICEDO MELVA 2015 500,000
02481794 RUBIANO RUIZ JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02322688 RUEDA VEGA JABIER 2015 1,000,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2004 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2005 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2006 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2007 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2008 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2009 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2010 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2011 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2012 100,000
00377829 RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' 2013 100,000
01959289 RUIZ BASTO JOSE LEOPOLDO 2015 1,030,000
02355385 RUIZ GONZALEZ JEISON FERNANDO 2015 1,200,000
02127056 RUIZ RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2015 13,740,000
02432513 RUIZ VACCA WILMER YECID 2015 1,000,000
01533787 RUIZ VELANDIA CARLOS JULIO 2015 32,217,500
02158734 RUMBAR 100 % ORIGINAL 2015 900,000
02360013 RUN RUN MOTOS H Y G 2015 1,288,700
01351627 S & H COMPUTADORES 2015 5,000,000
00707577 S P T INGENIERIA LTDA INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA TIERRA
2015 1,403,584,311
00939381 SABOGAL GUZMAN PEDRO JOSE 2015 2,500,000
02074037 SABOGAL PINZON ANGELA NATALIA 2015 2,500,000
02307182 SALA DE BELLEZA D' KELIS 2015 1,000,000
02010806 SALA DE BELLEZA LILI M D 2014 500,000
02010806 SALA DE BELLEZA LILI M D 2015 500,000
01643364 SALA DE BELLEZA NATTIS ESTILOSS 2015 1,280,000
02296747 SALA DE BELLEZA RENUEVA TU IMAGEN 2015 1,200,000
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01473409 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SHALOM 2011 1,000,000
01473409 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SHALOM 2012 1,000,000
01473409 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SHALOM 2013 1,000,000
01473409 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SHALOM 2014 1,000,000
01473409 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SHALOM 2015 1,000,000
02088084 SALAMANCA CALLEJAS OSCAR 2015 1,280,000
01083412 SALAZAR GIRALDO GERMAN 2015 1,288,700
01425234 SALAZAR GOMEZ MIRIAM LILIANA 2014 8,800,000
01425234 SALAZAR GOMEZ MIRIAM LILIANA 2015 10,690,000
01954234 SALAZAR NARANJO VERONICA 2014 5,000,000
01954234 SALAZAR NARANJO VERONICA 2015 5,000,000
02121306 SALAZAR QUINTERO DIEGO ANDREY 2013 400,000
02121306 SALAZAR QUINTERO DIEGO ANDREY 2014 400,000
02121306 SALAZAR QUINTERO DIEGO ANDREY 2015 400,000
01436564 SALCEDO INVERSIONES Y COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA
2015 2,000,000
01473406 SALCEDO PACACIRA MARTHA ISABEL 2011 1,000,000
01473406 SALCEDO PACACIRA MARTHA ISABEL 2012 1,000,000
01473406 SALCEDO PACACIRA MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
01473406 SALCEDO PACACIRA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01473406 SALCEDO PACACIRA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01680068 SALINAS PAEZ HAMILTON ANTHONY 2015 4,000,000
00715548 SALINAS PAEZ WILSON JESUS 2015 4,000,000
01527797 SALINAS ROA JULIETH 2015 1,200,000
02234009 SALINAS YEISSON FERNEY 2015 1,100,000
02174144 SALON DE BELLEZA Y MODA YULI LORENA 2015 800,000
02060438 SALSAMENTARIA ESPERANZA REAL 2013 900,000
02060438 SALSAMENTARIA ESPERANZA REAL 2014 1,000,000
02060438 SALSAMENTARIA ESPERANZA REAL 2015 1,200,000
01985269 SALUD VITAL RP S.A.S. 2014 1,232,000
01985269 SALUD VITAL RP S.A.S. 2015 150,000,000
02193905 SALUD Y ESTETICA ARMONIA VITAL 2015 6,000,000
01575259 SALUD Y FIGURA CM 2012 8,000,000
01575259 SALUD Y FIGURA CM 2013 8,000,000
01575259 SALUD Y FIGURA CM 2014 8,000,000
01575259 SALUD Y FIGURA CM 2015 8,000,000
02206526 SAMURAI SEGURIDAD 2014 5,000,000
02206526 SAMURAI SEGURIDAD 2015 10,000,000
01700772 SAN CAFE - CLUB DE JAZZ 2012 1,000,000
01700772 SAN CAFE - CLUB DE JAZZ 2013 1,000,000
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01700772 SAN CAFE - CLUB DE JAZZ 2014 1,000,000
01700772 SAN CAFE - CLUB DE JAZZ 2015 1,000,000
01368703 SANABRIA BUITRAGO ALEXANDER 2015 1,200,000
00897068 SANABRIA REYES JUAN CARLOS 2015 1,100,000
01208448 SANABRIA SIERRA GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01409570 SANCE CARD LTDA 2015 10,000,000
02064468 SANCHEZ BARON ALIRIO 2015 1,000,000
02271214 SANCHEZ BONILLA NURY JOHANNA 2014 100,000
02271214 SANCHEZ BONILLA NURY JOHANNA 2015 1,280,000
01485076 SANCHEZ DAZA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02493161 SANCHEZ DE PARRA CARMEN ELISA 2015 2,000,000
02509717 SANCHEZ DIANA MAYERLY 2015 2,000,000
02039045 SANCHEZ HERNANDEZ JIMMY EDUARD 2011 1,000,000
02039045 SANCHEZ HERNANDEZ JIMMY EDUARD 2012 1,000,000
02039045 SANCHEZ HERNANDEZ JIMMY EDUARD 2013 1,000,000
02039045 SANCHEZ HERNANDEZ JIMMY EDUARD 2014 1,000,000
02039045 SANCHEZ HERNANDEZ JIMMY EDUARD 2015 1,200,000
01761292 SANCHEZ LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 5,200,000
01786051 SANCHEZ MALAMBO CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
02176987 SANCHEZ MALAVER FABIO HUMBERTO 2015 1,000,000
02013607 SANCHEZ PIERNAGORDA ANA TERESA 2015 945,750
01924605 SANCHEZ SIERRA LUZ ESPERANZA 2015 3,500,000
00821985 SANCHEZ VELANDIA LIDIA ROSA 2013 1,000,000
00821985 SANCHEZ VELANDIA LIDIA ROSA 2014 1,000,000
00821985 SANCHEZ VELANDIA LIDIA ROSA 2015 1,000,000
01816897 SANDOVAL MORENO LADY JOHANNA 2015 5,000,000
02427662 SANDOVAL RIPPE CATHERINE ANDREA 2015 1,000,000
01266678 SANDOVAL ROJAS CARLOS ANDRES 2015 5,700,000
01320841 SANDOVAL SALAZAR JAIRO ANTONIO 2015 1,288,000
02523027 SANDOVAL SALAZAR ROSA ELENA 2015 900,000
01628671 SANMIGUEL VALDERRAMA CLAUDIA 2015 599,520,289
02416458 SANTAMARIA MORENO PILAR 2015 0
01118434 SANTANDEREANA DE CARNES 2014 500,000
01118434 SANTANDEREANA DE CARNES 2015 10,000,000
02489718 SANTIAGO ROJAS FLOR MARINA 2015 1,288,000
01583184 SANTOS NIÑO WILSON JAVIER 2015 4,300,000
01763425 SARMIENTO ARDILA MERCEDES 2015 1,200,000
02089670 SARMIENTO BUITRAGO ANA ROSA 2015 1,000,000
01471587 SASTOQUE JIMENEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 2,915,000
01471587 SASTOQUE JIMENEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 2,915,000
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01471587 SASTOQUE JIMENEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 2,915,000
01471587 SASTOQUE JIMENEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 2,915,000
01471587 SASTOQUE JIMENEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 2,915,000
00773020 SASTRE SANCHEZ LUIS GUILLERMO 2015 2,400,000
02013611 SASTRERIA TERESITA 2015 945,750
02268649 SCAM DISTRIBUCIONES 2015 4,000,000
01962967 SCHALLI COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01962967 SCHALLI COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2007 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2008 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2009 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2010 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2011 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2012 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2013 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2014 700,000
01460577 SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO 2015 700,000
01359932 SCHOOL COLLECTION Y/O D STYLE 2015 8,620,000
02274349 SCHOOLHOUSE ALEXANDER GRAHAM BELL S A
S
2014 500,000
02274349 SCHOOLHOUSE ALEXANDER GRAHAM BELL S A
S
2015 500,000
02269883 SCHULT  MYNOR 2015 1,120,000
01836793 SDP STORAGE DATA PROTECTION SAS 2015 5,000,000
01804248 SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA LIMITADA 2015 19,545,258,000
01962458 SEB@SNET  COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02120526 SECO MIGUEL 2012 1,000,000
02120526 SECO MIGUEL 2013 1,000,000
02120526 SECO MIGUEL 2014 1,000,000
02120526 SECO MIGUEL 2015 1,000,000
02510529 SEFM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
01458398 SEGURA MENDEZ FERNEY 2014 1,200,000
01458398 SEGURA MENDEZ FERNEY 2015 1,200,000
00563633 SEGURA RUIZ HIPOLITO 2015 1,000,000
02096739 SEGUROS GEVEL 2015 1,000,000
01980043 SELECTA PHARMA S A S 2011 18,137,202
01980043 SELECTA PHARMA S A S 2012 14,906,372
01980043 SELECTA PHARMA S A S 2013 27,339,157
01980043 SELECTA PHARMA S A S 2014 41,532,153
01980043 SELECTA PHARMA S A S 2015 29,332,175
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01756503 SENDERO DE AGUA LIMITADA 2014 1,500,000
01756503 SENDERO DE AGUA LIMITADA 2015 1,500,000
00879935 SENSUALIDAD S 2015 5,000,000
02419187 SENTRY SECURITY SYSTEMS S3 2015 10,000,000
00898607 SERIFRASCOS 2015 1,000
01093474 SERRANO ACERO LUIS EDUARDO 2015 11,000,000
00362466 SERVELEC LTDA 2015 753,084,601
00840291 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE CARGA S A S
2015 2,747,530,042
00920463 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OBDULIO 2015 1,900,000
01582246 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS
A Y V .COM
2010 1,000,000
01582246 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS
A Y V .COM
2011 1,000,000
01582246 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS
A Y V .COM
2012 1,000,000
01582246 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS
A Y V .COM
2013 1,000,000
01582246 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS
A Y V .COM
2014 1,000,000
01582246 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS
A Y V .COM
2015 1,000,000
02292093 SERVICIOS ASESORIAS Y CONSULTORIA EN
SEGUROS LIMITADA
2015 15,000,000
01451402 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIAS Y
DESARROLLO COMUNITARIO LTDA.
2011 1
01451402 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIAS Y
DESARROLLO COMUNITARIO LTDA.
2012 1
01451402 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIAS Y
DESARROLLO COMUNITARIO LTDA.
2013 1
01451402 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIAS Y
DESARROLLO COMUNITARIO LTDA.
2014 1
01451402 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIAS Y
DESARROLLO COMUNITARIO LTDA.
2015 1
02361604 SERVICIOS GENERALES M&G S A S 2015 42,501,249
02460503 SERVICIOS INTEGRALES EN SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS SAS
2015 10,000,000
02431357 SERVICIOS INTEGRALES VARPA SAS 2015 1,500,000
01962030 SERVICIOS Y PRODUCTOS ORGANICOS PRO
ORGANICOS E.U.
2014 1,000,000
01962030 SERVICIOS Y PRODUCTOS ORGANICOS PRO
ORGANICOS E.U.
2015 1,000,000
00659700 SERVICOVIC LTDA 2015 21,761,581
01292477 SERVIDROGAS BOSA 2014 1,375,000
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01292477 SERVIDROGAS BOSA 2015 1,400,000
01836034 SERVIRAPIDOS 2015 1,300,000
01934489 SESQUILE CARLOS ERNESTO 2015 1,200,000
02232541 SHOES PUNTO VERDE 2015 1,280,000
01954241 SHOPPING FASHION S N V 2014 5,000,000
01954241 SHOPPING FASHION S N V 2015 5,000,000
01837735 SIERRA CEPEDA MARIA NATIVIDAD 2015 1,700,000
00609107 SIERRA MURCIA SAUL 2015 8,000,000
01604435 SIERRA QUIÑONES JOSE GUILLERMO 2015 4,800,000
01933990 SIERRA RAMIREZ DARIO 2012 100,000
01933990 SIERRA RAMIREZ DARIO 2013 100,000
01933990 SIERRA RAMIREZ DARIO 2014 100,000
01933990 SIERRA RAMIREZ DARIO 2015 100,000
02277343 SIERRA RAMIREZ DORA MARIA 2015 1,200,000
02521730 SIGHT MAGAZINE 2015 500,000
02098630 SILVA GOMEZ ROSA EUMELIA 2015 1,179,000
01319156 SILVA MELO JANNETH 2015 600,000
02357442 SILVA MOJICA JAIME 2015 1,280,000
02415409 SIMEI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2008 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2009 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2010 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2011 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2012 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2013 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2014 1,000,000
01732463 SISTEMAS DE SEGURIDAD LUFEX 2015 1,000,000
02338928 SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S 2015 201,561,000
01898135 SIVA GROUP S.A.S 2015 1,200,000
02439324 SKATER HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 588,657,312
02338754 SND TECHNOLOGY 2015 1,000,000
01220245 SNOWMAN MANTENIMIENTO Y COMPAÑIA LTDA 2015 10,000,000
01220329 SNOWMAN MANTENIMIENTO Y COMPAÑIA LTDA 2015 1,000,000
02446279 SOACHE ROMERO ROBERT IVAN 2015 1,200,000
S0005067 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIENCIAS
QUIMICAS
2015 589,636,000
02233277 SOFCOMERC SAS 2015 10,000,000
01436630 SOFIMAR LTDA 2015 500,000
00571100 SOFIMAR LTDA S C A 2015 2,405,078,000
01788417 SOL Y LUNA GOURMET 2014 1,200,000
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01788417 SOL Y LUNA GOURMET 2015 1,200,000
00966195 SOLANO GUILLERMO 2015 3,000,000
02279764 SOLAQUE GUARIN DIEGO ALONSO 2015 5,000,000
01191103 SOLER DE SORA GLADYS 2015 650,000
01527798 SOLO ARTE Y PRESTIGIO 2015 1,200,000
02482621 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS MAKASSAR
SAS
2015 1,000,000
02057114 SOLUCIONES EMPRESARIALES GLOBALES SAS 2015 2,000,000
02321020 SOLUCIONES EMPRESARIALES PAC S A S 2014 1,000,000
02321020 SOLUCIONES EMPRESARIALES PAC S A S 2015 1,000,000
02080681 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 80,501,655
02080681 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 84,285,018
02306804 SOLUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES S A
S
2015 1,000,000
01655330 SOLUCIONES LOGISTICAS E INTEGRALES
LTDA
2014 57,489,027
01655330 SOLUCIONES LOGISTICAS E INTEGRALES
LTDA
2015 73,655,135
01655442 SOLUCIONES LOGISTICAS E INTEGRALES
LTDA
2014 6,000,000
01655442 SOLUCIONES LOGISTICAS E INTEGRALES
LTDA
2015 6,500,000
02304046 SOMBRILLAS & SOMBRILLAS 1129 2015 115,486,864
02304048 SOMBRILLAS & SOMBRILLAS 202 2015 115,486,864
01721388 SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL
IPS SAS
2015 668,618,193
01147735 SONRIEN UNIDAD DENTAL 2013 1,000,000
01147735 SONRIEN UNIDAD DENTAL 2014 1,000,000
01147735 SONRIEN UNIDAD DENTAL 2015 1,000,000
01334908 SOSA ARDILA OSCAR 2015 1,200,000
02178801 SOTO CAITA CARMEN ROSA 2015 1,500,000
01824536 SOTO CUBIDES FABIO ANDRES 2015 700,000
02157747 SPA VIDA 2015 1,000,000
01877244 SPILL EVOLUTION 2010 1,000,000
01877244 SPILL EVOLUTION 2011 1,000,000
01877244 SPILL EVOLUTION 2012 1,000,000
01877244 SPILL EVOLUTION 2013 1,000,000
01877244 SPILL EVOLUTION 2014 1,000,000
01877244 SPILL EVOLUTION 2015 1,000,000
01692798 SPIT SHOP 2015 6,200,000
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00388742 SPORT CALI 2015 1,000,000
02164888 STAR CARGO EXPRESS S A S 2015 1,029,591,168
02142779 STONES & TOOLS SAS 2015 2,500,000
02432234 STORE GAMES JD 2015 3,000,000
02460731 SUAREZ CARDENAS LORENA GEISELL 2015 500,000
02455653 SUAREZ NIVIA IVAN MAURICIO 2015 5,000,000
01693914 SUAREZ ORTA JUDITH 2015 1,000,000
01558584 SUAREZ SUAREZ CLARA INES 2014 1,000,000
01558584 SUAREZ SUAREZ CLARA INES 2015 1,000,000
01554414 SUMINISTROS & ASEOS HIULLER S.A.S 2015 10,000,000
02318199 SUPER CARNES DEL LLANO JG 2015 1,000,000
01561484 SUPER FAX PUNTO 72 2014 1,000,000
01561484 SUPER FAX PUNTO 72 2015 1,000,000
02455660 SUPER FIESTAS MJ 2015 5,000,000
02528809 SUPERANFOR 2015 1,200,000
00630215 SUPERMERCADO AUTO SERVICIO LA
ESMERALDA
2015 5,000,000
01356892 SUPERMERCADO EL CORAL L.G 2014 1,200,000
01356892 SUPERMERCADO EL CORAL L.G 2015 1,200,000
00370216 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE TUNJUELITO 2015 1,010,000
02332333 SUPERMERCADO LA PARADITA 2015 1,000,000
01104775 SUPERMERCADO PATTY FRIO 2012 1,070,000
01104775 SUPERMERCADO PATTY FRIO 2013 1,070,000
01104775 SUPERMERCADO PATTY FRIO 2014 1,070,000
01104775 SUPERMERCADO PATTY FRIO 2015 1,070,000
00759277 SUPERMERCADO VALDERRAMA 2014 500,000
00759277 SUPERMERCADO VALDERRAMA 2015 500,000
02433551 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA MOTOLLANTAS 2015 4,990,000
01786052 SURTI DIESEL SANCHEZ A L 2015 10,000,000
01915105 SURTI RIVER 2015 2,000,000
01273373 SURTIDOR DE MATERIALES VILLA LUZ
GUATAVITA LTDA
2015 121,256,089
01841004 SURTIDORA DE AVES BROASTER H L 2015 816,000
00637276 SURTIDORA DE AVES TOGUI DE LA 22 2015 100,000
00710326 SURTIDORES DE AVES DE SOACHA 2015 5,000,000
02489445 SURTIFRUTAS DEL TOLIMA 2015 1,000,000
02230338 SURTIMERCADOS LA COSECHA 2015 1,300,000
00851575 SUSA CHAVES JOSE ORLANDO 2010 800,000
00851575 SUSA CHAVES JOSE ORLANDO 2011 800,000
00851575 SUSA CHAVES JOSE ORLANDO 2012 800,000
00851575 SUSA CHAVES JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
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00851575 SUSA CHAVES JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
00851575 SUSA CHAVES JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02408619 SUSTAINABLE HOTELS GROUP SAS 2015 100,000,000
02338708 SYD.@.NET 2015 1,000,000
00662764 SYSDATEC SAS SIGLA SYSDATEC
INTERNATIONAL S.A.S. EN ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 1,402,878,606
01622654 TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,494,617,302
01113336 TAIRONA EXPRESS SAS 2015 568,649,998
01239197 TALLER CIUDAD ARQUITECTOS LTDA 2013 31,600,000
01239197 TALLER CIUDAD ARQUITECTOS LTDA 2014 25,182,000
00083369 TALLER Y ALMACEN ANDES 2015 480,119,000
00083368 TALLER Y ALMACEN ANDES LTDA 2015 480,119,000
01619876 TALLER Y PARQUEADERO LOS PINZONES 2015 25,000,000
01460208 TALLERES CARFULLER P.A 2015 1,280,000
02446288 TAMARA HERRERA ANA ISABEL 2015 1,200,000
00657817 TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO 2014 2,528,000
00657817 TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO 2015 2,528,000
02065326 TEAMWORK S.J. 2015 700,000
02335465 TECNIALUMINIOS MR 2015 5,000,000
02344777 TECNIFACHADAS LCO SAS 2015 1,000,000
01779459 TECNIMUELLES SOACHA 2014 1,000,000
01779459 TECNIMUELLES SOACHA 2015 1,288,000
02347463 TECNITEXTILES SAS 2015 62,836,697
01930927 TECNOLOGIA Y COLOR 2015 20,000,000
02232916 TECNOYOLA SOLUCIONES EN ELECTRICIDAD Y
REDES
2015 1,288,000
01190155 TEDUCAMOS Y CIA LTDA 2015 7,200,000
00558981 TEDUCAMOS Y CIA LTDA DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES
2015 28,115,000
01427032 TELECOMUNICACIONES MARTIN 2015 1,280,000
01480009 TELEONE COLOMBIA  S A S 2015 720,191,000
02396199 TEMPORALES Y SERVICIOS EN MISION S A S 2015 20,000,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2008 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2009 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2010 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2011 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2012 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2013 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2014 700,000
00881955 TENZA ESPINOSA CARLOS 2015 700,000
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01170493 TEOFILDE 2015 800,000
01975023 TEOREMA & ESTRATEGIA S A S 2015 2,000,000
02227722 TESTILES CLAUSS 2013 1,288,000
02227722 TESTILES CLAUSS 2014 1,288,000
02227722 TESTILES CLAUSS 2015 2,000,000
02315192 THE BEEF COMPANY COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02315192 THE BEEF COMPANY COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02091706 THINGS 2015 500,000
00127901 THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 2015 41,544,809,154
02277285 TIENDA DE ROPA LIMA LIMON NO 2 2015 1,000,000
00809313 TIENDA DE VIVERES EL PORVENIR M.R.B. 2015 510,000
01191108 TIENDA DONDE GLADYS PARADOR 2015 650,000
00963663 TIENDA DOÑA MARIA V 2015 1,200,000
02452529 TIENDA INTERNET. COM 2015 500,000
02076098 TIENDA JOHANA R A 2015 1,200,000
01205317 TIENDA LA GACHA R C 2015 500,000
01727500 TIENDA LA TERTULIA DOS EQUINAS 2010 1,000,000
01727500 TIENDA LA TERTULIA DOS EQUINAS 2011 1,000,000
01727500 TIENDA LA TERTULIA DOS EQUINAS 2012 1,000,000
01727500 TIENDA LA TERTULIA DOS EQUINAS 2013 1,000,000
01727500 TIENDA LA TERTULIA DOS EQUINAS 2014 1,000,000
01727500 TIENDA LA TERTULIA DOS EQUINAS 2015 1,000,000
01661448 TIENDA LAS COLINAS BOGOTA 2015 1,280,000
02438837 TIENDA MARIA F 2015 600,000
01692425 TIENDA MILITAR T A 2015 1,100,000
02202132 TIENDA MIXTA LA PRINCESA 2015 700,000
02374384 TIENDA OCHOA D 2015 5,000,000
02418756 TIENDA RITA C.M 2015 1,200,000
02438391 TIENDA SAL Y PIMIENTA 2015 1,200,000
02417372 TIENDA Y CAFETERIA BOYACENSE 1 2015 1,200,000
01170558 TIENDA Y MINIMERCADO LA GRANJA 2015 800,000
01902965 TIENDITA GLORIS 2015 1,130,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2002 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2003 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2004 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2005 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2006 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2007 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2008 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2009 500,000
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01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2010 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2011 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2012 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2013 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2014 500,000
01103857 TIQUE GUARNIZO REINEL 2015 1,288,700
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2015 1,200,000
01882240 TOCAGON TOCAGON MARIANO 2015 14,000,000
01869469 TODO EN RADIADORES DE COLOMBIA S A 2015 2,149,716,000
01063806 TODO INDUSTRIAL LIMITADA 2015 125,809,120
01485027 TODO INDUSTRIAL LTDA 2015 125,809,120
01063776 TODOCARS MB 2015 980,000
02450187 TOLOSA HERREÑO NURI ALEJANDRA 2015 1,200,000
02438832 TORO BUITRAGO MARIA VIRGELINA 2015 600,000
01976497 TORO OSORIO CLAUDIA 2015 25,254,200
02060437 TORRES ARISMENDI SABINA 2013 900,000
02060437 TORRES ARISMENDI SABINA 2014 1,000,000
02060437 TORRES ARISMENDI SABINA 2015 1,200,000
01174805 TORRES CADENA LUIS HERNAN 2015 500,000
01104766 TORRES DIAMAYUSA EDWIN 2012 1,070,000
01104766 TORRES DIAMAYUSA EDWIN 2013 1,070,000
01104766 TORRES DIAMAYUSA EDWIN 2014 1,070,000
01104766 TORRES DIAMAYUSA EDWIN 2015 1,070,000
02479668 TORRES FAJARDO SALVADOR 2015 5,700,000
01785039 TORRES HERNANDEZ DEYANID 2015 600,000
02082688 TORRES JIMENEZ JHEIMY ALEJANDRA 2013 1,000,000
02082688 TORRES JIMENEZ JHEIMY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02082688 TORRES JIMENEZ JHEIMY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02169816 TORRES LEGUIZAMON MARTHA CECILIA 2015 1,250,000
02453836 TORRES MATEUS ANA EMILCE 2015 1,500,000
01232366 TORRES PARDO JOHN EDWIN 2015 1,232,000
01426043 TORRES RODRIGUEZ MARCO HERNANDO 2015 5,843,400
01473905 TORRES TORRALBA JAQUELINE 2015 999,999
02098041 TORRES URREGO ELVIA ROCIO 2015 1,300,000
01653534 TORRES VASQUEZ JAIME HERNANDO 2015 1
02401025 TRAINING EXPERTS 2015 2,000,000
00934063 TRANEX CO SA 2015 100,000
00874096 TRANEXCO SA 2015 5,090,245,341
01937289 TRANEXCO SA 2015 100,000
02166741 TRANSBENAVIDES S A S 2013 400,000,000
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02166741 TRANSBENAVIDES S A S 2014 901,660,200
02166741 TRANSBENAVIDES S A S 2015 1,101,360,000
02371740 TRANSPORTE SUPERCARGAS SAS 2015 607,205,676
01634193 TRANSPORTES CLARA DILMA Y VARELA LTDA 2015 10,000,000
01739866 TRANSPORTES M.O.L. E.U. 2015 31,852,000
01988280 TRATTORIA LA DIVINA COMEDIA S A S 2015 345,962,000
02151446 TRATTORIA LA DIVINA COMEDIA S A S 2015 2,500,000
02455960 TREJOS  MARIA LUZ ANGELA 2015 12,500,000
02105604 TRIANGULO 2 AS FORERO SAS 2015 4,566,383,633
01869605 TRICOMERCIAL ASOCIADOS S A S 2015 50,000,000
N0800702 TRICONTABLE LTDA ------CIVIL - EN
LIQUIDACION
2013 1,100,000
N0800702 TRICONTABLE LTDA ------CIVIL - EN
LIQUIDACION
2014 1,100,000
01669622 TRILLADORA DE MAIZ EL EXITO S.A.S 2015 305,504,803
01440161 TROQUIN TODO EN TROQUELADOS 2015 1,288,000
01976814 TU MAQUILA LC S A S SILGA TU MAQUILA
LC S A S
2015 100,000,000
01008382 TULIPAN ARTE Y DECORACION 2015 20,000,000
00840471 TURRONES LA CAPILLA 2015 2,500,000
01664608 TUTTY MODA 2015 950,000
01530543 UMBARILA RUBIANO JUAN GABRIEL 2013 1,000,000
01530543 UMBARILA RUBIANO JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
01530543 UMBARILA RUBIANO JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
00414937 UNIASEO LTDA 2015 43,516,797
02443423 UNITY SOLUTIONS SAS 2015 24,237,308
02191033 UNIVERSAL DE METALES 2013 600,000
02191033 UNIVERSAL DE METALES 2014 600,000
02191033 UNIVERSAL DE METALES 2015 600,000
02441510 UNIVERSAL POOL DISEÑO & CONSTRUCCION
SAS
2015 5,000,000
02269315 UNIVERSO CERAMICO R Y R SAS 2015 12,200,000
02407588 URIBE O SULLIVAN JOHN DENIS BLAKE 2015 3,000,000
01824312 URIBE SUAREZ SANDY MARCELA 2015 3,000,000
01954851 URIMEC S A S 2015 21,618,008
02423783 URREA CHAVES RICARDO 2015 1,230,000
00492765 URREA GIRALDO CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
01717317 URREGO MERCHAN MARIA EUGENIA 2015 800,000
00885986 VACA LOPEZ JOSE SAUL 2015 18,000,000
01712548 VALBUENA ALVAREZ MARIO ALEXIS 2014 1,000,000
01712548 VALBUENA ALVAREZ MARIO ALEXIS 2015 1,000,000
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02105133 VALBUENA MORA SANDRA LILIANA 2013 100,000
02105133 VALBUENA MORA SANDRA LILIANA 2014 100,000
02105133 VALBUENA MORA SANDRA LILIANA 2015 100,000
00759274 VALDERRAMA PEDRO ANTONIO 2014 500,000
00759274 VALDERRAMA PEDRO ANTONIO 2015 500,000
02515898 VALDERRAMA VELASQUEZ CLAUDIA 2015 1,000,000
02282951 VALENZUELA MENDEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02282951 VALENZUELA MENDEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01982238 VALERO HUERTAS SANTIAGO 2015 1,288,700
01665605 VALERY HOMEN COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01805723 VALLES SOTO MONICA ELVIRA 2015 5,700,000
02043434 VALMA CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
02043434 VALMA CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02043434 VALMA CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00601629 VANEGAS MARTINEZ BERNARDO 2015 1,200,000
01333058 VANEGAS RUSSI JOSE GABRIEL 2015 1,288,700
02250081 VANOA SAS 2015 50,000,000
02242529 VANTAGE GLOBAL HEALTH GROUP COLOMBIA
SAS
2015 20,000,000
01678959 VARELA QUITIAN ERLIN 2012 500,000
01678959 VARELA QUITIAN ERLIN 2013 500,000
01678959 VARELA QUITIAN ERLIN 2014 500,000
01678959 VARELA QUITIAN ERLIN 2015 1,288,000
02527432 VARELA VARELA CINDY BRILLITH 2015 10,000,000
02426353 VARELA VARELA MARIA INES 2015 1,000,000
02244938 VARGAS ANA DIODITA 2015 1,000,000
02031458 VARGAS BAUTISTA JHON ALEXIS 2015 27,980,000
00602143 VARGAS BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
00602143 VARGAS BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00602143 VARGAS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02452053 VARGAS CARDONA LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02430678 VARGAS CASTAÑEDA IGINIO 2015 1,000,000
01706255 VARGAS GARZON CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
00931871 VARGAS HERRERA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00931871 VARGAS HERRERA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01864296 VARGAS SIERRA ANA MARIA 2015 1,280,000
01786929 VARGAS TORRES HANS WILLIAM 2010 600,000
01786929 VARGAS TORRES HANS WILLIAM 2011 600,000
01786929 VARGAS TORRES HANS WILLIAM 2012 600,000
01786929 VARGAS TORRES HANS WILLIAM 2013 600,000
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01786929 VARGAS TORRES HANS WILLIAM 2014 600,000
01786929 VARGAS TORRES HANS WILLIAM 2015 600,000
00268988 VARIEDADES ANA LUCIA 2014 1,200,000
00268988 VARIEDADES ANA LUCIA 2015 1,200,000
01801197 VARIEDADES CECILIA BOSA 2015 1,200,000
02098635 VARIEDADES DANI JD 2015 1,179,000
02014956 VARIEDADES RUBY DE GACHANCIPA 2015 1,000,000
02247202 VARIEDADES SHAYO 2013 800,000
02247202 VARIEDADES SHAYO 2014 800,000
02247202 VARIEDADES SHAYO 2015 1,000,000
02185618 VASQUEZ ESTUPIÑAN YENY PAOLA 2015 1,000,000
01021567 VASQUEZ LUZ MARIA 2013 1,000,000
01021567 VASQUEZ LUZ MARIA 2014 1,000,000
01021567 VASQUEZ LUZ MARIA 2015 1,000,000
02381956 VASQUEZ RAVELO IVONNE 2014 1,000,000
02381956 VASQUEZ RAVELO IVONNE 2015 1,230,000
02433430 VATTEN AG S A S 2015 2,000,000
01615728 VEGA JAIME MARIA STELLA 2012 900,000
01615728 VEGA JAIME MARIA STELLA 2013 1,000,000
01615728 VEGA JAIME MARIA STELLA 2014 1,100,000
01615728 VEGA JAIME MARIA STELLA 2015 1,280,000
01231222 VEGA SIERRA JOSE ALFONSO 2015 780,000
00660591 VEGA TORRES MARIO ANTONIO 2015 3,843,639,000
01165304 VELANDIA LOPEZ ARTURO 2015 12,000,000
01007587 VELASQUEZ CARVAJAL PAOLA CATALINA 2015 2,000,000
01300788 VELASQUEZ CASTILLO JANER YESID 2015 10,000,000
02240837 VELASQUEZ CONTENTO JOSE CERAFIN 2015 2,000,000
02096736 VELASQUEZ CORTES GERMAN 2015 1,000,000
02181554 VELASQUEZ GUERRERO JAVIER 2015 1,200,000
02177533 VELASQUEZ TORRES ALBEIRO ANTONIO 2015 800,000
01453347 VELEZ ANGEL TULIO 2014 950,000
01453347 VELEZ ANGEL TULIO 2015 1,050,000
01797021 VELOZA NARVAEZ EDID 2015 1,000,000
01680232 VELOZA ROZO HERNAN 2015 1,280,000
01356806 VERDURAS H H 2015 6,000,000
02481838 VERGARA CORREA ESTRELLA AURORA 2015 1,000,000
02456775 VERONICA MANCHEGO PELUQUERIA STILOS 2015 1,000,000
02397246 VETERINARIA GOLDEN PETS 2015 4,000,000
00372773 VIA AZUL LTDA 2015 1,000,000
01091477 VIDEO BAR CECI 2015 800,000
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02511281 VIDEO BAR ROCKOLA NN 2015 1,000,000
02214571 VIDEOBAR LOS ALEGRES 2015 1,050,000
02502995 VIEJO ROBER J Y R 2015 500,000
01380152 VIEJOTECA DON CHEPE 2015 1,288,000
01273951 VILLA DEL ZAQUE 2014 100,000
01273951 VILLA DEL ZAQUE 2015 1,200,000
02354600 VILLABONA SUAREZ MAIRA GISELA 2014 1,000,000
02354600 VILLABONA SUAREZ MAIRA GISELA 2015 1,288,000
00719243 VILLALBA CASTRO HERNAN 2015 1,288,000
01117868 VILLAMARIN JOSE SAMUEL 2015 19,128,000
01435609 VILLAMARIN OROZCO MARINO ANTONIO 2014 1,500,000
01435609 VILLAMARIN OROZCO MARINO ANTONIO 2015 1,550,000
01696698 VILLAMIL ACEVEDO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01701158 VILLAMIL BUITRAGO AURA CECILIA 2015 1,000,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2009 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2010 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2011 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2012 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2013 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2014 500,000
01371854 VILLAMIL DURAN SARCEY BAIMES 2015 500,000
02014083 VILLAMIL GONZALEZ ADIN FREDY 2015 500,000
01754737 VILLAMIL MORENO ISIDRO 2015 1,200,000
02110283 VILLAMIL RIAÑO LILIA ROSA 2014 1,000,000
02110283 VILLAMIL RIAÑO LILIA ROSA 2015 1,000,000
01047359 VILLATE MAHECHA MAURICIO 2015 2,000,000
02464062 VIOTTO S A S 2015 2,000,000
01875820 VIOTTO SAS 2015 1,500,000
01875824 VIOTTO SAS 2015 1,500,000
01875816 VIOTTO SAS 2015 1,500,000
01972446 VISION & SMART SOLUTIONS SAS 2015 167,615,795
02398879 VISUAL CONFORT 2015 1,200,000
01145405 VIVASEGURO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 87,919,846
02185620 VIVERO FORESTALES DE FUSA 2015 1,000,000
01493339 WALTEROS BORJA JONAS 2015 900,000
01200809 WEB 2 PHONE SA 2015 2,220,200,026
02072369 WIFZONE TECNOLOGY 2015 1,200,000
01702309 WILI PAN 2015 10,300,000
02271661 WISE IN MEDIA SAS 2015 237,111,059
01371727 WORLD PLAY'S JUEGOS Y PARQUES 2015 8,000,000
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02131168 WRC INGENIERIA S.A.S. 2015 594,294,537
02426869 YAKUMA NATURAL 2015 1,000,000
01941078 YANTAS VISURRAGA ALBERTO ARMANDO 2010 990,000
02078426 YAZMIN PRADA ALTA TECNOLOGIA EN
ESTETICA Y ANTIEDAD
2015 1,000,000
02430359 YELA CHAUCANEZ KETHERINE ESTEFANIA 2015 923,000
01811148 YOUR RIGHT HAND 2015 1,000,000
01751543 YURIMAC GRAFICAS EXCLUSIVAS 2014 1,100,000
01751543 YURIMAC GRAFICAS EXCLUSIVAS 2015 1,100,000
02523724 ZAFRA REYES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02051607 ZAMBRANOTALORA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 1,000,000
02373212 ZAPATA BETANCUR ELIZABETH 2014 5,000,000
02373212 ZAPATA BETANCUR ELIZABETH 2015 5,000,000
01764479 ZARATE JOSE ALBEIRO 2015 2,500,000
02318652 ZARATE ROSA GREY 2015 1,500,000
00791133 ZARTA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02454449 ZENSARY SPA 2015 100,000
01160280 ZIGURAT INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,825,341,317
01549341 ZULUAGA PRADO CARLOS ALBERTO 2015 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02506980 OPTICA SANTA LUCIA FLAMINGO
BOGOTA
2015 4,000,000 20/03/2015
02411559 VARGAS CARRERA JAIRO
HUMBERTO
2015 1,232,000 24/03/2015
02411559 VARGAS CARRERA JAIRO
HUMBERTO
2015 1,232,000 24/03/2015




01354559 FUNDACION SALAMANDRA 2015 150,000,000 26/03/2015
02314792 SENTHIA VENECIA 2015 10,000,000 27/03/2015
00606469 DECORASEO S.A.S 2015 40,000,000 28/03/2015
01707152 CONSULTORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS C & LL LTDA
2015 1,000,000 30/03/2015
02136655 TRANSLOGISTICA HM S A S 2015 30,000,000 30/03/2015
01825127 AGURTO FLOREZ LUZ HELENA 2014 1,000,000 31/03/2015
01825127 AGURTO FLOREZ LUZ HELENA 2015 1,000,000 31/03/2015
02235358 BRANDNEW STUDIO S A S 2015 89,979,000 31/03/2015
00261231 BUENDIA MOSQUERA Y CIA S.
EN C.
2015 24,606,677 31/03/2015
02394024 CONCOLSERVI LTDA 2015 10,000,000 31/03/2015
00942727 CONSORCIO AGROPECUARIO DEL
TOLIMA S.A.S.
2014 2,000,000 31/03/2015
00942727 CONSORCIO AGROPECUARIO DEL
TOLIMA S.A.S.
2015 2,000,000 31/03/2015
02198258 GONZALEZ CUERVO AMBROSIO 2013 214,289,000 31/03/2015
02198258 GONZALEZ CUERVO AMBROSIO 2014 214,289,000 31/03/2015
02198258 GONZALEZ CUERVO AMBROSIO 2015 214,289,000 31/03/2015
01286588 INVERSORA TORREON SAS 2015 6,325,796,929 31/03/2015
02283669 MEGASALUD IPS S.A.S 2015 5,721,237,967 31/03/2015
02525784 MOTIONTECH S A S 2015 30,000,000 31/03/2015
02525784 MOTIONTECH S A S 2015 30,000,000 31/03/2015
02279946 OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 329,506,032 31/03/2015
02522176 ON - TEC BOGOTA NO.3 2015 1,000,000 31/03/2015
02306039 OPR OBRAS PUBLICAS Y
REGADIOS DE COLOMBIA SAS
2015 5,000,000 31/03/2015
02306039 OPR OBRAS PUBLICAS Y




01806954 ORGANIZACION DE COMERCIO
BIENES E INVERSIONES S A
2015 12,500,000 31/03/2015
00446436 PAYANDE LA PRADERA LTDA 2013 5,600,000 31/03/2015
00446436 PAYANDE LA PRADERA LTDA 2014 5,700,000 31/03/2015
00446436 PAYANDE LA PRADERA LTDA 2015 5,800,000 31/03/2015
01964150 ROCA GROUP S A S 2015 709,972,853 31/03/2015
02427337 SMART PARKING SOLUTIONS S A
S
2015 5,000,000 31/03/2015
02427337 SMART PARKING SOLUTIONS S A
S
2015 5,000,000 31/03/2015
02284578 PARRA PINEDA ADRIANA
CAROLINA
2015 4,000,000 01/04/2015
01186020 DPS BOGOTA 2015 25,000,000 07/04/2015
00244229 NOVOA HERNANDEZ FRANKY 2015 12,000,000 10/04/2015
00934712 CARROCERIAS DIMA LTDA 2015 5,100,000 13/04/2015
00832905 FULL SERVICE CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA LTDA
2014 3,500,000 13/04/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha






01726074 C I IMPORTADORA D L C LTDA 2015 33,011,566 13/04/2015
02241118 COLOMBIAN FOOD & FRUITS S A
S
2013 7,000,000 13/04/2015
02241118 COLOMBIAN FOOD & FRUITS S A
S
2014 7,000,000 13/04/2015
02241118 COLOMBIAN FOOD & FRUITS S A
S
2015 7,000,000 13/04/2015
02466251 COMETA TRANSPORTE Y
LOGISTICA SAS
2015 105,200,000 13/04/2015
01027473 CONTROLAUTOS & COMPAÑIA S C
A
2015 303,497,808 13/04/2015
01883395 G2 CONSULTING LTDA 2014 4,464,000 13/04/2015
01883395 G2 CONSULTING LTDA 2015 4,464,000 13/04/2015
01713439 GARCIA MARTINEZ ELIZABETH 2015 5,000,000 13/04/2015
01713440 GARCIA MARTINEZ ELIZABETH 2015 5,000,000 13/04/2015
02020894 GINESALUD SAS 2015 96,840,000 13/04/2015
02020896 GINESALUD SAS 2015 1,000,000 13/04/2015
01065752 GUERRERO DURAN ADILANNY 2015 15,000,000 13/04/2015
01847760 GUERRERO DURAN ADILANNY 2015 1,200,000 13/04/2015
01487328 GUERRERO DURAN LISANDRO 2011 500,000 13/04/2015
01487328 GUERRERO DURAN LISANDRO 2012 500,000 13/04/2015
01487328 GUERRERO DURAN LISANDRO 2013 500,000 13/04/2015
01487328 GUERRERO DURAN LISANDRO 2014 500,000 13/04/2015
01487328 GUERRERO DURAN LISANDRO 2015 500,000 13/04/2015
01088639 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2014 500,000 13/04/2015
01088639 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2015 1,200,000 13/04/2015
01088640 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2014 500,000 13/04/2015
01088640 GUERRERO DURAN LUZ DEISY 2015 1,200,000 13/04/2015
01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2009 500,000 13/04/2015
01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2010 500,000 13/04/2015
01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2011 500,000 13/04/2015
01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2012 500,000 13/04/2015
01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2013 500,000 13/04/2015
01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2014 500,000 13/04/2015
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01574294 GUERRERO DURAN ONEYDA 2015 1,200,000 13/04/2015
01574297 GUERRERO DURAN ONEYDA 2009 500,000 13/04/2015
01574297 GUERRERO DURAN ONEYDA 2010 500,000 13/04/2015
01574297 GUERRERO DURAN ONEYDA 2011 500,000 13/04/2015
01574297 GUERRERO DURAN ONEYDA 2012 500,000 13/04/2015
01574297 GUERRERO DURAN ONEYDA 2013 500,000 13/04/2015
01574297 GUERRERO DURAN ONEYDA 2014 500,000 13/04/2015




02302448 INVERSIONES SOTO E HIJOS S
A S
2015 17,700,000 13/04/2015
02129857 ISABEL CHACON S A S 2015 1,251,000 13/04/2015
01638261 J & C COMPUTER TECNOLOGY
LTDA
2015 70,614,667 13/04/2015
01638281 J & C COMPUTER TECNOLOGY
LTDA
2015 70,614,667 13/04/2015
02475896 JIMENEZ SUTA HECTOR DANIEL 2015 15,000,000 13/04/2015
00474827 MUNDO FAX LTDA 2015 1,500,000 13/04/2015
01819271 NARANJO ZULUAGA LUIS ALVARO 2015 645,186,161 13/04/2015
01819274 NARANJO ZULUAGA LUIS ALVARO 2015 65,000,000 13/04/2015
01968711 PLATA PUENTES LUZ EDITH 2015 1,800,000 13/04/2015
01968715 PLATA PUENTES LUZ EDITH 2015 1,800,000 13/04/2015
02161560 PUNTO DE ENCUENTRO BTL SAS 2015 651,666,000 13/04/2015
01939404 RIS GANABAR S A S 2014 1,700,000 13/04/2015
01939404 RIS GANABAR S A S 2015 774,871,000 13/04/2015
01657620 SERVICIO INTEGRAL EN
TRANSPORTE DE CARGA S A S
EN LIQUIDACION
2010 16,397,370 13/04/2015
01657620 SERVICIO INTEGRAL EN
TRANSPORTE DE CARGA S A S
EN LIQUIDACION
2011 16,397,370 13/04/2015
01657620 SERVICIO INTEGRAL EN
TRANSPORTE DE CARGA S A S
EN LIQUIDACION
2012 16,397,370 13/04/2015
01657620 SERVICIO INTEGRAL EN
TRANSPORTE DE CARGA S A S
EN LIQUIDACION
2013 16,397,370 13/04/2015
01657620 SERVICIO INTEGRAL EN
TRANSPORTE DE CARGA S A S
EN LIQUIDACION
2014 16,397,370 13/04/2015
01657620 SERVICIO INTEGRAL EN





00144819 SOLBEFA LTDA. 2015 2,647,582,000 13/04/2015
01891440 SOLUCIONES Y SERVICIOS DE
INGENIERIA Y SUMINISTROS
PARA EL SECTOR ELECTRICO
PETROLEOS E INDUSTRIAL S A
S
2015 1,452,849,248 13/04/2015
02248539 VESGA ORTIZ EVA 2014 4,000,000 13/04/2015
02248539 VESGA ORTIZ EVA 2015 4,000,000 13/04/2015
02248541 VESGA ORTIZ EVA 2014 4,000,000 13/04/2015
02248541 VESGA ORTIZ EVA 2015 4,000,000 13/04/2015
01965419 ZULUAGA PEREZ NUBIA 2015 85,218,700 13/04/2015
01965421 ZULUAGA PEREZ NUBIA 2015 1,250,000 13/04/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RAYOVAC-VARTA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 00457   DEL 27/03/2015,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030794 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FLAVIA JEANNETTE CORTES CABRERA.
 
RAYOVAC-VARTA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 00457   DEL 27/03/2015,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030795 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JAIME ENRIQUE SARRIA ARDILA.
 
MERCK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 766     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030796 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A
GLADYS STELLA LORENZANA HUERTAS..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030797 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A RODRIGO ALONSO HERRERA..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030798 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A OSCAR VILLALOBOS TORRES..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030799 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A MAXIMO JUDA..
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GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030800 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A SERGIO ROCHA SANCHEZ..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030801 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A FERNANDO ANGEL HAUA..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030802 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A JUAN DAVID FAJARDO..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030803 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A CLAUDIA RAMOS HUERTA..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030804 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A YICEL JUDITH CARDOZO..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030805 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A MILTON GERARDO SOLANO..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL 31/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030806 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A ANA ELVIA DUARTE..
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TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 1071
DEL 10/04/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00030807 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GUZMÁN..
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2841    DEL 30/03/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00030808 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ELIZABETH MARIE AMEND..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LIENZO ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244545 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
LIENZO ARTE SAS (MATRICULA 02562190) .
 
CENTRO EDUCATIVO GIMNASIO MODERNO FRAMCHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/03/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00244546 DEL LIBRO 06. CENTRO EDUCATIVO GIMNASIO MODERNO FRAMCHEL E U -
EN LIQUIDACION MODIFICA EL 100%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA CAROLINA PEDRAZA VALENCIA.
 
MANDARIN XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244547 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MONICA
TRIANA LOPEZ..
 
RESISTENCIAS PRIMERA DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244548 DEL
LIBRO 06. GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS HERNANDEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ .
 
YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244549 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD MATRIZ EXTRANJERA YOKOGAWA AMERICA DO SUL
LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE LA SOCIEDAD NACIONAL YOKAWA COLOMBIA S.A.S. .
 
CANAPRO O.C AGENCIA UBATE ACTA  No. 12      DEL 06/11/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244550
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
CANAPRO O.C AGENCIA UBATE ACTA  No. 12      DEL 06/11/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244551
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DIRECTORA.
 
CIA INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244552 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JM
INGENIEROS Y PROYECTOS S A S..
 
TRUJILLO PAEZ RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244553 DEL
LIBRO 06. TRUJILLO FRANCO MARIA EUGENIA CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA VIVIANA DEL CASTILLO
GOMEZ.
 
NEWTL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244554 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES




PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num
DEL 04/03/2015,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 00244555 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE CUARTO  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAFETERIA DONDE RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244556 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ARMANDO BUITRAGO.
 
CANAPRO O.C AGENCIA UBATE ACTA  No. 12      DEL 06/11/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244557
DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00244550 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
CIUDAD DE APERTURA ES EN UBATE Y NO COMO SE INDICO.
 
NORTUNEL S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
26/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244558 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A GUILLERMO GARCIA GARCIA.
 
CAMPO DE TEJO EL GUATECANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244559 DEL
LIBRO 06. JESUS ANTONIO NARVAEZ VASQUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARMEN ROSA VILLALBA ESQUIVEL.
 
CUCHARAS Y TENEDORES S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244560 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIANA ESTHER VASQUEZ.
 
NANCY PELUQUERIA ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244561 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE YOBERMAN ORDOÑEZ VALENCIA..
 
EL FORASTERO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244562 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIA STELLA REYES SANCHEZ..
 
RESTAURANTE CAFETERIA Y LICORES PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244563 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NORBERTO VALLEJO..
 
MM PUBLICIDAD Y AVISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244564 DEL
LIBRO 06. VARGAS OSMA MILER ESTIP CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A MENDEZ ALVAREZ JORGE ROBERTO QUEDANDO ÉSTE ÚLTIMO COMO
ÚNICO PROPIETARIO.
 
AGOLOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244565 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




J G IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244566 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JORGE
ALEJANDRO GUZMAN MARIÑO..
 
SOLFIN SOLUCIONES FINANCIERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244567
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD SOLFIN SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S..
 
CENTRO COMERCIAL GRAFICO ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244568 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD MC
INSUMOS GRAFICOS SAS .
 
COMIDAS RAPIDAS CORRALEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244569 DEL
LIBRO 06. BUSTOS ORTIZ JOSE YESID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FERNANDEZ RUEDA ALEJANDRO.
 
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1188    DEL 10/04/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00244570 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE
EL CUAL SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (APODERADO GENERAL).
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C F H COBRANZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244571 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CFH
SOLUCIONES SAS.
 
CHISPA AL ROJO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244572 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GILMA MARLE RODRIGUEZ..
 
XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 968     DEL
13/04/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244573 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUSTITUTO DEL GERENTE GENERAL.
 
XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 968     DEL
13/04/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244574 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244575 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA DE LOS CIELOS SERNA ARANGO.
 
TABERNA EL BALCON DEL ARRIERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244576 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUSTAVO ADOLFO PALACIOS PARDO.
 
HOTEL METRO 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244577 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NATALY
STEPHANY JIMENEZ GALAN.
 
FENIX CONSTRUCCIONES SA ACTA  No. 96      DEL 20/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244578 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
A.B.C. VIDRIOS CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244579 DEL
LIBRO 06. MEZA DELGADO DAVID ROBERTO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ ROCIO PARADA CUEVAS.
 
SALUD Y FIGURA CM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244580 DEL LIBRO 06.
ROBAYO BARRETO CLAUDIA PATRICIA CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A MARCELA GARCIA BARRETO.
 
CUNITA SALOME DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244581 DEL LIBRO 06. YANETH
MILENA GUZMAN MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA JANNETH BERNAL..
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LA ECONOMIA DE LA ESQUINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244582 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LOPEZ CALVO YURLY JASBLEIDI..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244583 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ NIETO FABIO ANDRES CEDE EL 1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A EDEN ALAIN SANCHEZ.
 
AMORA SEXSHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244584 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VIBIANA
ANDREA ORTIZ BONILLA.
 
CREAEMPRESAS & SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244585 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE JUAN PABLO ÑUSTES TORRES..
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BONCHE DE LOS MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00244586 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDREA YAMILETH CETRE CASTIBLANCO.
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LABORATORIO SUCECON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244587 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ SAS (MAT. 02389236).
 
PANADERIA PORVENIR DE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244588 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NELSON FERNANDO ROZO.
 
SAN PARRILLON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244589 DEL LIBRO 06. PULIDO
TORRES JAIRO ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: MARIA DEL CARMEN VIASUS RUGE.
 
BICICLETAS Y CICLOMOTORES BERACA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00244590 DEL LIBRO 06. ERIKA ZULAY GUAMBACICA VALCARCEL MODIFICA LA PROPIEDAD
100% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA LUCIA JIMENEZ
NARIÑO.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 403     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244591 DEL LIBRO 06.
SE REVOCA PODER OTORGADO CON EL REGISTRO 00221460 .
 
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14/04/2015, BAJO EL No. 00244592 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CAFETERIA LORENA LASSO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244593 DEL
LIBRO 06. ARQUIMEDES LASSO OYOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RITA JULIA PUENTES DE BUITRAGO   .
 
CAFE INTERNET ANA Y WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00244594 DEL
LIBRO 06. ANA JOAQUINA GOMEZ VDA DE MARCIALES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645960 DIA: 14 MATRICULA: 02554200 RAZON SOCIAL: TRUPILLO DE LA
SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645961 DIA: 14 MATRICULA: 02554200 RAZON SOCIAL: TRUPILLO DE LA
SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645962 DIA: 14 MATRICULA: 02426061 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
NORTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645963 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PENTAGRAMA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645964 DIA: 14 MATRICULA: 02234669 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN GASES DEL AIRE SIGAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645965 DIA: 14 MATRICULA: 02556395 RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN




INSCRIPCION: 01645966 DIA: 14 MATRICULA: 02556395 RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN
ALIMENTOS, GRASAS Y EMULSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645967 DIA: 14 MATRICULA: 02526992 RAZON SOCIAL: 05GA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645968 DIA: 14 MATRICULA: 02526992 RAZON SOCIAL: 05GA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645969 DIA: 14 MATRICULA: 02526903 RAZON SOCIAL: 04GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645970 DIA: 14 MATRICULA: 02526903 RAZON SOCIAL: 04GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645971 DIA: 14 MATRICULA: 02526899 RAZON SOCIAL: 03GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645972 DIA: 14 MATRICULA: 02526899 RAZON SOCIAL: 03GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645973 DIA: 14 MATRICULA: 00591012 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
DESARROLLOS EN INFORMATICA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645974 DIA: 14 MATRICULA: 00591012 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
DESARROLLOS EN INFORMATICA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645975 DIA: 14 MATRICULA: 02554466 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ACH SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645976 DIA: 14 MATRICULA: 02554466 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ACH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645977 DIA: 14 MATRICULA: 00524795 RAZON SOCIAL: PETROTIGER
SERVICES COLOMBIA LTDA CON LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O PETROTIGER
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645978 DIA: 14 MATRICULA: 02558420 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL SAMAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645979 DIA: 14 MATRICULA: 02544327 RAZON SOCIAL: EASYPARTS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645980 DIA: 14 MATRICULA: 02544327 RAZON SOCIAL: EASYPARTS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645981 DIA: 14 MATRICULA: 02480760 RAZON SOCIAL: ANTS GROUP
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645982 DIA: 14 MATRICULA: 02514165 RAZON SOCIAL: BYL BORDADOS
LASER S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645983 DIA: 14 MATRICULA: 02514165 RAZON SOCIAL: BYL BORDADOS
LASER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645984 DIA: 14 MATRICULA: 00353823 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01645985 DIA: 14 MATRICULA: 02280033 RAZON SOCIAL: MINI-ART S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645986 DIA: 14 MATRICULA: 02280033 RAZON SOCIAL: MINI-ART S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645987 DIA: 14 MATRICULA: 02084970 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01645988 DIA: 14 MATRICULA: 02289061 RAZON SOCIAL: PRODUCOM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645989 DIA: 14 MATRICULA: 02289061 RAZON SOCIAL: PRODUCOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645990 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MULTIFAMILIAR
DEL RINCON PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645991 DIA: 14 MATRICULA: 02463931 RAZON SOCIAL: MAPPS
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645992 DIA: 14 MATRICULA: 02463931 RAZON SOCIAL: MAPPS
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645993 DIA: 14 MATRICULA: 01646060 RAZON SOCIAL: DISEÑO E
INGENIERIA METALMECANICA DIMETAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645994 DIA: 14 MATRICULA: 01646060 RAZON SOCIAL: DISEÑO E
INGENIERIA METALMECANICA DIMETAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645995 DIA: 14 MATRICULA: 02511216 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LAS KIKI´S S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645996 DIA: 14 MATRICULA: 02511216 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LAS KIKI´S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645997 DIA: 14 MATRICULA: 02279088 RAZON SOCIAL: INVERPUBLICO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645998 DIA: 14 MATRICULA: 02279088 RAZON SOCIAL: INVERPUBLICO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645999 DIA: 14 MATRICULA: 02447663 RAZON SOCIAL: EXPLOCARIBE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646000 DIA: 14 MATRICULA: 02447663 RAZON SOCIAL: EXPLOCARIBE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646001 DIA: 14 MATRICULA: 01215025 RAZON SOCIAL: OFFICECOM E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646002 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LA
CARTUJA DE PARMA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646003 DIA: 14 MATRICULA: 02555074 RAZON SOCIAL: GRUPO
INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS EN RESOLUCION DE CONFLICTOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646004 DIA: 14 MATRICULA: 02555074 RAZON SOCIAL: GRUPO
INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS EN RESOLUCION DE CONFLICTOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646005 DIA: 14 MATRICULA: 02168959 RAZON SOCIAL: SASTOQUE
HERNANDEZ Y CIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646006 DIA: 14 MATRICULA: 02168959 RAZON SOCIAL: SASTOQUE
HERNANDEZ Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646007 DIA: 14 MATRICULA: 02289556 RAZON SOCIAL: SIMA SERVICIOS
DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646008 DIA: 14 MATRICULA: 02289556 RAZON SOCIAL: SIMA SERVICIOS
DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646009 DIA: 14 MATRICULA: 02394125 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS Y
CARPINTERIA METALICA LHB SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646010 DIA: 14 MATRICULA: 01911414 RAZON SOCIAL: DRILLING
ENGINEER COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646011 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CEDRITOS 141 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646012 DIA: 14 MATRICULA: 02549127 RAZON SOCIAL:
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646013 DIA: 14 MATRICULA: 02549127 RAZON SOCIAL:
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646014 DIA: 14 MATRICULA: 02560253 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
MINEROS Y ESTRUCTURALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646015 DIA: 14 MATRICULA: 02560253 RAZON SOCIAL: PROYECTOS




INSCRIPCION: 01646016 DIA: 14 MATRICULA: 02528956 RAZON SOCIAL: MALLAS
TOCANCIPA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646017 DIA: 14 MATRICULA: 02528956 RAZON SOCIAL: MALLAS
TOCANCIPA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646018 DIA: 14 MATRICULA: 02469425 RAZON SOCIAL: AGUA ULTRAPURA
INMACULADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646019 DIA: 14 MATRICULA: 02469425 RAZON SOCIAL: AGUA ULTRAPURA
INMACULADA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646020 DIA: 14 MATRICULA: 02349374 RAZON SOCIAL: EMPORIUM
COMERCIALZADORA INTERNACIONAL & CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646021 DIA: 14 MATRICULA: 02349374 RAZON SOCIAL: EMPORIUM
COMERCIALZADORA INTERNACIONAL & CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646022 DIA: 14 MATRICULA: 01503988 RAZON SOCIAL: AMANJU Y CIA S
EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646023 DIA: 14 MATRICULA: 02539972 RAZON SOCIAL: JEMA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646024 DIA: 14 MATRICULA: 02539972 RAZON SOCIAL: JEMA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646025 DIA: 14 MATRICULA: 02096630 RAZON SOCIAL: A & G
INTERNATIONAL GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646026 DIA: 14 MATRICULA: 02096630 RAZON SOCIAL: A & G
INTERNATIONAL GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646027 DIA: 14 MATRICULA: 01132876 RAZON SOCIAL: AAACPT
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646028 DIA: 14 MATRICULA: 02558801 RAZON SOCIAL: GRUPO JERA SAS




INSCRIPCION: 01646029 DIA: 14 MATRICULA: 02558801 RAZON SOCIAL: GRUPO JERA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646030 DIA: 14 MATRICULA: 02136633 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
CRUZ JJ  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646031 DIA: 14 MATRICULA: 02136633 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
CRUZ JJ  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646032 DIA: 14 MATRICULA: 02422649 RAZON SOCIAL: UNIGRUAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646033 DIA: 14 MATRICULA: 02422649 RAZON SOCIAL: UNIGRUAS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646034 DIA: 14 MATRICULA: 01599877 RAZON SOCIAL: SMART
DEVELOPMENT SYSTEMS CORP SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646035 DIA: 14 MATRICULA: 00634398 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01646036 DIA: 14 MATRICULA: 00221723 RAZON SOCIAL: KPMG ADVISORY
SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646037 DIA: 14 MATRICULA: 01630231 RAZON SOCIAL: GUILLEN
ASOCIADOS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646038 DIA: 14 MATRICULA: 02462668 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
ARQUITECTURA PROACTIVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646039 DIA: 14 MATRICULA: 02462668 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
ARQUITECTURA PROACTIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646040 DIA: 14 MATRICULA: 02519025 RAZON SOCIAL: GRUAS Y
TRANSPORTES VIAJE SEGURO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646041 DIA: 14 MATRICULA: 02519025 RAZON SOCIAL: GRUAS Y
TRANSPORTES VIAJE SEGURO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646042 DIA: 14 MATRICULA: 01724465 RAZON SOCIAL: MAINPETROL




INSCRIPCION: 01646043 DIA: 14 MATRICULA: 02545810 RAZON SOCIAL: TRIAL GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646044 DIA: 14 MATRICULA: 02545810 RAZON SOCIAL: TRIAL GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01646045 DIA: 14 MATRICULA: 00495142 RAZON SOCIAL: GRANT THORNTON
FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646046 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: FONDO MUTUO DE
INVERSION  EMPRESA Y TRABAJADORES DE EXPERIAN COLOMBIA S. A DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646047 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO THE
POINT II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646048 DIA: 14 MATRICULA: 02544132 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
PLATAFORMAS LOGISTICAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646049 DIA: 14 MATRICULA: 02544132 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
PLATAFORMAS LOGISTICAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646050 DIA: 14 MATRICULA: 01517830 RAZON SOCIAL: VENTA
INTERMEDIARIA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646051 DIA: 14 MATRICULA: 01040719 RAZON SOCIAL: CITY DESCANSO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646052 DIA: 14 MATRICULA: 01043952 RAZON SOCIAL: PANAMERICANA
OUTSOURCING S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646053 DIA: 14 MATRICULA: 02511107 RAZON SOCIAL: INTELIGENCIA
GLOBAL EN GESTION MULTIPLE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646054 DIA: 14 MATRICULA: 02559659 RAZON SOCIAL: ERCOP S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MOTORES Y GUADAÑAS JARDINES DE LA SABANA OFICIO  No. 671     DEL 07/04/2015,
JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 00146808 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ENERGYTEX DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 64302   DEL 30/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00146809 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE




NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 811     DEL 07/04/2015,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146810 DEL LIBRO
08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 811     DEL 07/04/2015,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146811 DEL LIBRO
08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NIETO IMPORTACIONES OFICIO  No. 811     DEL 07/04/2015,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146812 DEL LIBRO
08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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DISTRIBUCIONES ACUAFER OFICIO  No. 617     DEL 09/04/2015,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146813 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA LTDA PREGEN OFICIO  No. 569     DEL
18/03/2015,  JUZGADO 13 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00146814 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEE BERNAL VILLEGAS JAIME EDUARDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00141738).
 
RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. OFICIO  No. 768     DEL 24/03/2015,  JUZGADO 3
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146815
DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SYNCROAFILADOS OFICIO  No. 23930   DEL 06/04/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146816 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE PROVISIONAL DE LA MEDIDA $2.403.332..
 
SANCHEZ ALGARRA ANSELMO OFICIO  No. 6-116   DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146817 DEL LIBRO 08. SE
ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




HIPERMERCADO SUPER TODO EN OFERTAS OFICIO  No. 1021    DEL 25/03/2015,
JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00146818 DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO TREINTA Y SEIS (36) CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTÁ] EN EL [NUMERO DE PROCESO 11001400303620100095600] COMUNICA QUE EN EL
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR CONTRA BEHUR ARCADIO HERNÁNDEZ ROJAS, SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GRANJA AVICOLA VILLA MARIELA OFICIO  No. 555     DEL 25/02/2015,  JUZGADO 37
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146819
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ( REG 00143852).
 
INTERNACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS LTDA C I OFICIO  No. 552     DEL
18/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 00146820 DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO CUARENTA (40) CIVIL MUNICIPAL
DE DESCONGESTIÓN] EN EL [NUMERO DE PROCESO 2014-1146] COMUNICA QUE EN EL
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR CONTRA JOSÉ JOAQUIN BARRERA CARRILLO, SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE TENGA EL DEMANDADO..
 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL OFICIO  No. 1305    DEL 10/10/2014,  JUZGADO 25
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146821
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA EMPRESARIA
MIRANDA MARTINEZ ELSY JUDITH EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE LIMITA LA
MEDIA A LA SUMA DE 248.100.000.
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AMAZONICA DISTIBUIDORA OFICIO  No. 1386    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00146822 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SMART SPEAKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929605
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
LIENZO ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS TRANS ANDROMEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
EDIFICIO H2 OCHENTA Y CUATRO SIETE S A S ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929608 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
41 (NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL) Y ARTÍCULO 42 (FUNCIONES). .
 
EDIFICIO H2 OCHENTA Y CUATRO SIETE S A S ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
B Y H AGROCOMERCIAL SAS ACTA  No. 11      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SOLUCIONES CON SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929611
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
B Y H AGROCOMERCIAL SAS ACTA  No. 11      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929612 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ITELLIGENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929613 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
APPLE COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
COLOMBIA C LEARNING LTDA ACTA  No. sin num DEL 02/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929615 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
CAPITAL COLOMBIA COM SAS ACTA  No. 10      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929616 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
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ALIANZAS COMERCIALES HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PORTAFOLIO INTEGRAL DEL MILENIO S A S ACTA  No. 02      DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929618 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LUNETO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 859     DEL 28/03/2015,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929619 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BOGOTA BUSINESS COMPANY S A S ACTA  No. sin num DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929620 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ARCIFORMAS LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929621 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (REDACCION) Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PROMOTORA DE MATERIAS PRIMAS ORGANICAS DEL TOLIMA LTDA IGUALMENTE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA PROMATOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 0015    DEL
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26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929623 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ANEL INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929624
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IBERICO GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRADE 99 S A S ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE ).
 
BIOINTECH S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929627 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GLOBAL FINANCIAL REPORTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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01929628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
OTALORA Y FONSECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
TECHKNOWHOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
ELECTROCARDIOFISIOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929631
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
DUCO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929632 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AM FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929633 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ANGEL S GROUP S A S ACTA  No. 015     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CUPO HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929635 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SITMA CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929636
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LAEFM COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 16      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A.S Y/O SAPSA S.A.S ACTA  No. 044     DEL
30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MARAJO TURISMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
LAEFM COLOMBIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929640 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARROCERIAS ALEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929641
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAGUACO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929642 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS Y TAMBIEN SE PUEDE LLAMAR
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929643 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DELIRICOS CONGELADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUBGERENTE.
 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS ESCRITURA PUBLICA  No.
779     DEL 10/04/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929645 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN




INVER JAS SAS ACTA  No. 07      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929646 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:(13 ÓRGANOS SOCIALES) Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES SANTA SOFIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929647 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS METALICAS JP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929648 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTICA. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVER JAS SAS ACTA  No. 07      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVER JAS SAS ACTA  No. 07      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929650 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL.
 
JOHN PLAST J P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929651
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DOTACIONES Y CONFECCIONES J J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES TRES MORENO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0825    DEL 03/06/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929653 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / LA ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ CONJUNTA Y ESTARÁ A CARGO DEL GESTOR
IGNACIO OCTAVIO MORENO RESTREPO COMO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, Y EL SOCIO
COMANDITARIO SERGIO IGNACIO MORENO PEREZ COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INTERCOLLINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929654 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M INVERSIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO C I E O EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929656 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GENERAL SERVICES SPECIALIST SAS ACTA  No. 002     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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01929657 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACUSTIC PANEL SISTEMA DRYWALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GODUVA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1168    DEL 09/06/2014,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929659 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ESCRITURAS
PUBLICAS ACLARATORIAS.
 
TEXAHOMA S A ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NJR SPEED SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929661
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES JM&M S A S ACTA  No. 8       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
C3 LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
STRATIK PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
C3 LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929666 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
PANASERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929667 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
PARTY DRIVERS. CONDUCTORES ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JVG ASESORIAS Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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01929669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TORINO INVERSIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BNS HOME APPLIANCES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 019     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929671 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR
LEY.
 
SERVICIOS OCUPACIONALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929672 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01739440 DEL LIBRO IX RESPECTO A LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A NUEVA
ESCOCIA S.A..
 
LATAM MINERALS HOLDINGS S A S ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929673 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ ORTIZ S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL
26/03/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.




LATAM COAL MINES S A S ACTA  No. 04      DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929675 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
M INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929676 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
TRIEX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929677 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MC3 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO EN TODOS SUS ACTOS PODRA USAR LA
EXPRESION MC3 S A S ACTA  No. 9       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929678 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AKADIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
BUSINESS & MARKETING SOLUTIONS S A ACTA  No. 27      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929680 DEL




INVEROMA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929681 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARAMEL BEURRE SALE S A S ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CANOA FILMS SAS ACTA  No. 1       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929683 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARAMEL BEURRE SALE S A S ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929684 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ARIZA MARIN CONSULTORIA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIDROSANITARIAS WC LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929686 DEL LIBRO 09. SE
SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER LA OBLIGACION LEGAL .
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J & W SPORTS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 820     DEL 06/04/2015,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929687 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ECOPERFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929688 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y
GERENTE SUPLENTE.
 
CARTONES PAPELES & METALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 13/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929689 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORES KAIROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929690
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARTONES PAPELES & METALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 13/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929691 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ETAC COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929692 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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LOTE CALLE 84 S A S ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929693 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ENERAL DEL MAGDALENA S A ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929695 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01929298 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRAMIENTO ES DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y NO SUPLENTE..
 
FITLIFE EVOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929696
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OTM INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BIOLIMPIEZA DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.




AGUIRRE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929699
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA INFANTIL INTECI LIMITADA ACTA  No. 61
 DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
LADRILLERA HELIOS S A ACTA  No. 92      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929701 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PROYECTOS PAPIROS MANILA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929702 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MARAVILLAS DEL TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUTOFACT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929704
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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EQUISHOP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929705
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIADO S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929706 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 29,34,35 Y 47 (CREA REVISOR FISCAL)..
 
ALIADO S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
T&M INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929708 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: SE ACLARA EL ROTULO EN CUANTO LA RAZÓN SOCIAL YA




ALIADO S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929709 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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ALIADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929710 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
SOLIDARIA MI BUS S A S ACTA  No. 006     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PORTHOS LTDA. ACTA  No. 28      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929712 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HAIKO NATURAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3856    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929713 DEL LIBRO 09. SE
ACLARAN REGISTROS NO. 01844925 Y 01844926 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EXISTE
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA..
 
BRANDSTRAT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929714 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA RESERVA DE LA CAÑADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO




INVERSIONES Y CONSTRUCTORA POLO NORTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 15      DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01929716 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MERT S A S ACTA  No. 15/2015 DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929717 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GRAVAS DEL TUNJUELO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 019     DEL
11/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929718 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. OTRAS REFORMAS (NATURALEZA DE LAS ACCIONES).
 
TAPIZADOS N & N S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929719
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S A S PERO PODRA EMPLEAR LA EXPRESION
ABREVIADA NEXIA M&A INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 015     DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.




COMICEL COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929721 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUNDO ARCHIVO LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929722
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01929013 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01929013 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EN EL CAPITAL
AUTORIZADO EL NÚMERO DE ACCIONES 300.000 AL REALIZAR LA OPERACION ARITMETICA
NO COINCIDEN LOS VALORES..
 
GCINCO SAS ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929723 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. ACTA  No. 15      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. ACTA  No. 15      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
AUTOPISTAS DE SANTANDER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929726 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S A S PERO PODRA EMPLEAR LA EXPRESION
ABREVIADA NEXIA M&A INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 015     DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
SUMIPOR LTDA ACTA  No. 026     DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL. .
 
INCAP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929729 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD INCAP S A (MATRIZ),  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE
LA SOCIEDAD JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL SAS (SUBORDINADA)..
 
JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929730 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INCAP S A (MATRIZ),  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD JAB REPRESENTACIONES
INDUCHEMICAL S A S (SUBORDINADA)..
 
QUALITY PRO S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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MARTIN PRIETO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SDH CONSTRUCCIONES  S A S ACTA  No. 1501    DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929733 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MOTORYSA ANDINA S.A.S ACTA  No. 32      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.  INSCRIPCIÓN PARCIAL REVISOR
FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
SANITEX SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929735 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PROJECT DEVELOPERS AND CONSULTANTS PDC GROUP LTDA ACTA  No. 1       DEL
23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C&E PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929737 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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LAFESI S A S ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ASEO A MIL S A S ACTA  No. 2       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929739 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 792
DEL 31/03/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929740 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ASEO A MIL S A S ACTA  No. 2       DEL 14/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929741 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
JUST MARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929742 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IDEA GROUP DESIGN SAS ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929743 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IDEA GROUP DESIGN SAS ACTA  No. 004     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929744 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OLIMPIA MANAGEMENT S A ACTA  No. 015     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929745 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SARIL SAS ACTA  No. 008     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
IMAGIN & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929747 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929748 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE,
SUBGERENTE, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
SARIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929749 DEL LIBRO 09. EL




SAENZ FETY SAS ACTA  No. 80      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929750 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INMOBILIARIA SS & MM EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929751 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES EFICIENCIA ENERGETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUTOPARTES BELHNOS LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 103065  DEL 20/03/2015,
 I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929753 DEL
LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF 
REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE
LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
CURTIPIELES ECHEVERRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929754
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929755 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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SCUTUM SAS ACTA  No. 6       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
ARCA INGENIEROS LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 103385  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929757 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
TECNILINEAS S A S  MUEBLES CON DISEÑO OFICIO  No. 108888  DEL 26/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929758 DEL LIBRO
09. SE COMUNICA QUE SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL
ICBF  REGIONAL BOGOTÁ  RADICADO BAJO EL NUMERO 3072/10 Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
AZURIAN S A S OFICIO  No. 108755  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929759 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE ENCUENTRE A
PAZ Y SALVO. .
 
INVERSIONES SELOPA S A OFICIO  No. 103371  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929760 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
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PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA




COLOMBIAN FOOD & FRUITS S A S ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANHATAN SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 108818  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929762 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 45      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929763 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 45      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
GRUPO SMC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
H R CONSTRUCCIONES LTDA OFICIO  No. 108880  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929767 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ
.
 
BELLA INMOBILIARIA LTDA ADMINISTRACION INTEGRAL PROPIEDAD HORIZONTAL OFICIO
No. 103362  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929768 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO BAJO EL NUMERO 1399/07.  NO PERMITIR
LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA.
 
COMERCIO INTEGRAL GARGO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 10/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929769 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMERCIO INTEGRAL GARGO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 10/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929770 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVICEUTICOS LTDA ACTA  No. 46      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929771 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
DIAZ BERNAL PARDO SOLANILLA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01929772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE SOCIEDAD CORRESPONDE AL SOCIO
GESTOR Y ACTUARÁ COMO SUPLENTE EL SOCIO COMANDITARIO.  .
 
INVERSIONES PORTHOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929773 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
SERVICEUTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929774 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
B Y G ELECTRONICA S A S ACTA  No. 042     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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5BORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929776 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NATIONAL SECURITY LTDA OFICIO  No. 108899  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929777 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL
BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO BAJO EL
NUMERO 3091/10. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA..
 
CIRUDERMA SAS ACTA  No. 30      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929778 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL
 .
 
CONSULTORIAS AGAMENON SAS ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIRUDERMA SAS ACTA  No. 30      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE ).
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GRUPO RIO S A S ACTA  No. 6       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HBS INVERSIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HIDALPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929783 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CIRUDERMA SAS ACTA  No. 30      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
MOLD DESIGN S.A.S ACTA  No. 3       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929785 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES.
 
TENTEX S A OFICIO  No. 108997  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929786 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL
BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO BAJO EL
NUMERO 2941/10. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA.
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MOLD DESIGN S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929787 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
C I SANTA HELENA FLOWERS S A EN LIQUIDACION OFICIO  No. 109036  DEL
26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929788 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO COACTIVO RADICADO BAJO EL NUMERO 3282/11. NO PERMITIR LA CANCELACION DE
LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA..
 
INFOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929789 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
FLUYT- BROKERS DE CONOCIMIENTO S A S ACTA  No. 6       DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929790 DEL LIBRO 09. REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16
( ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS). MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO. MODIFICA EL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
BOGOTANA DE HULES LTDA OFICIO  No. 108786  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929791 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL
BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO BAJO EL
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NUMERO 450/05. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA.
 
INFOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRINCIPAL - PRESIDENTE, GERENTE GENERAL
PRINCIPAL - VICEPRESIDENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
PLANTARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
HOSPIRA LIMITADA ACTA  No. 64      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929794 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL.
 
SEGURIDAD METRO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 103072  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929795 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
WI ZENZ TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929796 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GILITO´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929797 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS SISMICOS LTDA ACTA  No. 008     DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
UNIMEZCLAS S. A. OFICIO  No. 103417  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929799 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF - REGIONAL BOGOTÁ, RADICADO BAJO EL
N. 1533-08. DE IGUAL FORMA, SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
ASPEN TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 04      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
CHEM & PACK COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929801 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CHEM & PACK COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929802 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A. ACTA  No. 530     DEL 30/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
DANAPRINT LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 109027  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929804 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF - REGIONAL BOGOTÁ,
RADICADO BAJO EL N. 3409/12. DE IGUAL FORMA, SE SOLICITA NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
TAPTAP ADVERTISING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929805
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ALTOS DE BELLA VISTA DE GIRARDOT S A ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929806 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL.
 
ANGEL S GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929807 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AP INGENIEROS S A S ACTA  No. 7       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929808 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
MC INSUMOS GRAFICOS SAS ACTA  No. sin nu  DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929809 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 31      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929810 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES JARDINES DEL CABO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL
20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929811 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS
A TENERLO POR LEY.
 
INVERSIONES CLS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929812 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES CLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929813 DEL LIBRO 09. EL SR. CORREDOR LEGUIZAMO FABIO  RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AKTIBA MARKETING BTL SAS ACTA  No. 21      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929814 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
VELEGA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929815 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 61      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TECNINTEGRAL S A S ACTA  No. 56      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929817 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 9 (COLOCACIÓN DE ACCIONES), 10 (CALIDAD DE LAS ACCIONES), 26
(DERECHO DE PREFERENCIA), 33 (QUORUM), 34 (FALTA DE QUORUM), 42 (FACULTADES DE
LA ASAMBLEA), 54 (REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES)..
 
INVERSIONES DOS PGC S A S ACTA  No. 10      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 61      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929819 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
URBANIKA GROUP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929820 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
G & C GESTION DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929821 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA EL ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929822
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
BANCO DE BOGOTA CERTIFICACION  No. sin num DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929823 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
HUMAN CAPITAL CONSULTING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0248    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
G & C GESTION DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929825 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TECNINTEGRAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929826 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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DELGADO AMAYA Y CIA S A ACTA  No. 11      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929827 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. FIIJA: DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MAPENAER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929828 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
G & C GESTION DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929829 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
 
KABOD JIREH SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929830 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
FLUYT- BROKERS DE CONOCIMIENTO S A S ACTA  No. 6       DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL..
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MUNDO CONSULTOR S A S ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KABOD JIREH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929833 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BUSINESS CONSULTING & NETWORKING GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
SICFA SAS ACTA  No. 09      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929835 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (CREA CARGO DE SUPLENTE)..
 
INVERSIONES SANTISTEBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CASH MONEY & EXCHANGE LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 103412  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929837 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN




SICFA SAS ACTA  No. 09      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929838 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DUPONT DE COLOMBIA SA ACTA  No. 85      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929839 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DISTRI ENLACES E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 10/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929840 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ANTS GROUP LOGISTIC SAS ACTA  No. 03      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929841 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VALLE DE ELAH LOGISTICS SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929842 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LOGIXSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL




HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0247    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929844 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ADICIONA OBJETO SOCIAL..
 
GEO-LOGICA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929845 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01929429 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01929429 DEL LIBRO 09 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR TOTAL DEL
CAPITAL ASIGNADO A LOS SOCIOS NO ES IGUAL AL VALOR DEL CAPITAL..
 
GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP S A S ACTA  No. 12      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CRECING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A. ACTA  No. 24      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929848 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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PRODUCTIVA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS LTDA - ACTA  No. 001     DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929849 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C-CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929850 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATAM TRADING VENTURES S A S ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CLINICA LA SABANA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929852 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ASIST ELECTRIC LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 06/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929853 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CLINICA LA SABANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929854 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE GERENTE SEÑOR CORREDOR LEGUIZAMO FABIO  .
 
HOWDEN WACOLDA S.A. CORREDORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 341     DEL
06/04/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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01929855 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
WAMCORP COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929856 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SERVI ARCHIVOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4277    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929857 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
SOLFIN SOLUCIONES FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARCELOR MITTAL INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 10/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929859 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ADMINISTRACION DE PERSONAL TEMPORAL APTOS LTDA ACTA  No. 22      DEL
20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARBG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929861 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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T Y C REPRESENTACIONES LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1044
 DEL 09/04/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929862 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
IGNITE KNOWLEDGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929863
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
INVERANCA S A S ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SERVICIOS LOGISTICA Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929865 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
EXOTURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CELLULARKIT E U ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929867 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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CELLULARKIT E U ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929868 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA CETINA SAS ACTA  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929869 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GOLDEN BROTHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SIGAVL GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929871 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SIGAVL GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929872 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
AUDIO ROAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929873 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  ..
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AUDIO ROAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929874 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA ..
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 522     DEL 07/04/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929875 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROJECT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929876 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO PSICOSENSOMETRICO S A CON LAS SIGLAS CRPS S A OFICIO
No. 108808  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929877 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA, RADICADO BAJO EL N. 3684-13. DE IGUAL FORMA
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO.
 
DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929878 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE REVISOR FISCAL. .
 
BIOLOGIKA PROYECTOS SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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BIOLOGIKA PROYECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929880 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
P&A CONSULTING S.A.S ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929881 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ENLACE SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O ENLACE SERVICE  S A S ACTA
 No. 12      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929882 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES EBQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929883
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUALITAS INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929884 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNO INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BSD CONSULTING S.A.S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929886 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
RED GLOBALMAT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929887 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
LORD SERVICE VYG LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929888 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
GAMA DEKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROMOTORA OVIEDO SAS ACTA  No. 009     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO LUZ MAGALY BERNAL EN REEMPLAZO DE CAMACHO HERNANDEZ
ROBERTO JOSE  COMO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y SE NOMBRA A
CAMACHO HERNANDEZ ROBERTO JOSE  EN REEMPLAZO DE MORALES VELEZ GLORIA INES
COMO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE INGENIERIAS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929891
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DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TECNISISTEMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1025    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929892 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PAING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929893 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE INGENIERIAS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929894
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL.
 
AVANTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929895 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
AMKA ROPA Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
H&M INGENIERIA ELECTRICA S A S ACTA  No. 6       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORTBAR S EN C ACTA  No. 22      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
OCEANIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ROSAS DE MI TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GYC FAMILIAR S. EN C ACTA  No. 02      DEL 14/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929902 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BERMONTH & MEDELLIN ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929904 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 3,16,36,43,47 Y 49.
 
VEVINC SAS ACTA  No. 0007    DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929905 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
JJCE INDUSTRIAS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929906 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DESARROLLO TOPOGRAFICO INTELIGENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 006     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929907 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MC2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No.
27      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01929908 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA




ARIZA MARTINO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7171    DEL 22/12/2008,
NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
ARGONATH. S A S ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929910 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARIZA MARTINO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929911
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
VILLAVICENCIO A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
ARGONATH. S A S ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
TETRA TECH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929913 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EASYMOVIL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929914 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AMBIENTE LIMPIO PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DOS SUBGERENTES..
 
MAR DEL SUR LIMITADA ACTA  No. 027     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929916 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, TENIENDO EN CUENTA QUE LA SOCIEDAD NO SE
ENCUENTRA OBLIGADA POR LEY A TENER DICHO CARGO..
 
CENFAR SAS ACTA  No. 004     DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929917 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ONCE VERDE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929918
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ACOEN INGENIEROS SAS ACTA  No. 007     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929919 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
DENT HOLDING S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929920 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
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OBLIGADO LEGALMENTE A TENERLO. .
 
MANTILLA & TERNERA ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01929921 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
TERNERA BARRIOS FRANCISCO JOSE.
 
IROCA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929922
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SONIDO MAYOR S A S ACTA  No. 15      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929923 DEL LIBRO 09. SE
SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO..
 
B-YOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929924 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SIOXXO LTDA ACTA  No. 15      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929925 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
SIOXXO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929926 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
EQUIRENT BLINDADOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. ACTA  No. 50      DEL 11/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929928 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FLOAT COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929929 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGENIERIA Y TECNICAS AMBIENTALES S A S ACTA  No. 2       DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929930 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
TRANSPORTES EL PALMAR S.A. ACTA  No. 86      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FLOAT COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929932 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL.
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ECOPROYECTOS C&M S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/11/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
ECOPROYECTOS C&M S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE)
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
CARVALEN SAS ACTA  No. 5       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929935 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES S.A.S ACTA  No. 04      DEL 16/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929936 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. ( VER REGISTRO
1922480) FIJA: RAZÓN SOCIAL  Y DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CREA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (VER ACTA ACLARATORIA). NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA ESTATUTOS..
 
GEO-LOGICA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929937 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR, SERÁ
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DELEGADA EN EL SOCIO GESTOR RUBEN DAGOBERTO RAMIREZ VILLAMIL MIENTRAS VIVIERE;
EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE CARÁCTER DEFINITIVO,
ACTUARA COMO SUPLENTE DEL GESTOR DE LA SOCIEDAD NUBIA PATRICIA TOBON ROJAS..
 
COMERCIALIZADORA MEGA STORE S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
O2 FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929939 DEL
LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
H&C COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929940
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECOPROYECTOS C&M S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929941 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
VILLAMARIA (CALDAS) A MANIZALES  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
OPCION ESTRATEGICA LTDA ACTA  No. 3       DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




SOLUCIONES CON SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929943
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01929611 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
GIRARA BAJO LA RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CON SOFTWARE SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CAMPESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01929944 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL (ROTULO) EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES: SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES
CAMPESTRE SAS, Y NO COMO SE INDICO..
 
V&V VANEGAS VEGA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE..
 
WIN SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIEMTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DIGITAL CONTENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2509    DEL 11/07/2013,  NOTARIA  4
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929947 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
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INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 40      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSULTORIAS EMPRESARIALES FLOREZ GAHONA Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3202    DEL 10/04/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929950 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INNOVACIONES ENERGETICAS Y DE COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 862
  DEL 10/04/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929951 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
ANDINA DE RODAMIENTOS Y TRANSMISION S A S ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929952 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MC2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No.
41      DEL 22/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DIGITAL CONTENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 869     DEL 20/03/2015,  NOTARIA  4
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929954 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE JAMUNDI (VALLE
DEL CAUCA) A BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE CALI).  .
 
INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 40      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929955 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. ACTA  No. 50      DEL 11/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929956 DEL
LIBRO 09. DENTRO DEL ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DE SOCIOS ESTANDO PRESENTE LA
JUNTA DIRECTIVA TOMA LA DECISIÓN DE NOMBRAR GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ACEROS PERFALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929957 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GANADERIA LA CRISTALINA LIMITADA ACTA  No. 35      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929958 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PAYTECH SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929959 DEL




ANDINA DE RODAMIENTOS Y TRANSMISION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 14/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929960 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONCRETOS AIREADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PUBLISH & MARKETING WYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929962
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PAYTECH SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929963 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BIOFORMAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929964
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MPA PROMOCIONES Y LICENCIAS S A S ACTA  No. 016     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929965 DEL
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LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADOS.
 
YAA SOLUCIONES ELECTRO INDUSTRIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01929966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
MONTAJES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
YAA SOLUCIONES ELECTRO INDUSTRIALES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
INVERSIONES MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929969 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DERPERESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
YAA SOLUCIONES ELECTRO INDUSTRIALES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 01929970 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE FUNZA A BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
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DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
ORCHI MER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929971 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929972 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES MPN S A S ACTA  No. 2       DEL 06/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXLATAM S A S ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929974 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ORGANICUM S.A.S ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
EXLATAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929976 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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AR UNION ASESORES SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
FUDOSAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929978 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JAIME DE JESUS ARANGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PHARMA NET S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929979 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ALARCON & RUIZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929980
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CRYSTAL CONSULTING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2015-01 DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929981 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MINERALES GOLD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
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FUDOSAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929983 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JAIME DE JESUS ARANGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OLFASCENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LIQUIDOS TECNICOS LTDA LIQUITEC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 220
    DEL 23/02/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929985 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.  Y MODIFICA VIGENCIA..
 
CRYSTAL CONSULTING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2015-01 DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929986 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MINERA TAYRONA S A ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SASAM S A S ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929988 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MEDITERRANEAN  SHIPPING  COMPANY  COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01929989 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL  PRINCIPAL, SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FUDOSAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929990 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JAIME DE JESUS ARANGO Y LUZ MARIA TORO
DE ARANGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE  LA
REFERENCIA A LUZ MARIA TORO DE ARANGO. VER REGISTRO 1929983.
 
ESTRATEGIAS ORION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929991
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOS CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN Num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929992 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
J & D ARIZA S A S ACTA  No. 006     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
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No. 01929994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SMITHFIELD DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929995
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
GERENTE GENERAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
STUDY NOW - ESTUDIOS EN EL EXTERIOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 803     DEL
01/04/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929996 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MINERA TAYRONA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01929997 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.AS ACTA  No. 19      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929998 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA LEUMI S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01929999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ILS TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930000
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
GERENCIA ADMINISTRATIVA.
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930001 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
H O S ASESORES  S A S ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS DEL OCCIDENTE L.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01930003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
A & E ADVANCED LOGISTICS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930004 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSULGESTIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930005 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930006 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASTY CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
PONTE AL DIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISTASA S A ESP ACTA  No. 34      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930009 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
JAVE INVERSIONES SAS ACTA  No. 001-JI  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930010 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
FLORES LA SERENA LTDA ACTA  No. 21      DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930011 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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KHEMRA TECHNOLOGIES LTDA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE KHEMRA TECHNOLOGIES
ACTA  No. 79      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01930012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JAVE INVERSIONES SAS ACTA  No. 002-JI  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930013 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INVERSIONES SARAB LTDA ACTA  No. 23      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930014 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ACROPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01930015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BUSINESS EXCHANGE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB-
GERENTE..
 
RODRIGUEZ JULIAO INVERSIONES S A S ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930017 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORA MORALES MESA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 785
DEL 13/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930018 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
AMBIUS S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930019 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
BELLTEC LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROPITAS SAS ACTA  No. 2014-03 DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930021 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
HAODI IMP & EXP SAS ACTA  No. 5       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930022 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CLICKARTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/11/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930023 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMBIUS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930024 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
.
 
RINGO COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930025 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HAODI IMP & EXP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930026 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
RINGO COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BODEGAS JUDICIALES DAYTONA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JALCAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 093     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930029 DEL LIBRO
09. ELIMINAR LA REVISORIA FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLA.
.
 
SOLUCIONES CORPORATIVAS ADVENIO COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 01/09/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930030 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
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10 (DERECHO DE PREFERENCIA).
 
TASCI GROUP S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930031 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ANTS GROUP LOGISTIC SAS ACTA  No. 03      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PL ASESORES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DISTASA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930034 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
PRONTO PRINTER LTDA ACTA  No. 038     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930035 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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LOSTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930036 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S A S ACTA  No. 45      DEL 19/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930037 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL YA QUE EL
CARGO NO ESTA OBLIGADO POR LEY A TENERSE. .
 
FRIGOVAL LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930038 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA VER REGISTRO 01916007.
 
AGUA ULTRAPURA INMACULADA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930039 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SOLUCIONES CORPORATIVAS ADVENIO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 01/09/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01930040 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
KGM INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930041
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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LLANOTRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930042 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS ESPECIALES ECASE S.A. E.S.P. ACTA  No.
010     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01930043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALPHAFLEX S.A.S ACTA  No. 27      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL SUPLENTE .
 
RECOVERY LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 12/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930045 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. .
 
IKUSI COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
DISTRIBUIDORA BEBER LTDA - ACTA  No. 05      DEL 23/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930047 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RECOVERY LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 12/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




IKUSI COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930049 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
ESCRITURA PUBLICA  No. 2684    DEL 12/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930050 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DEVTECH GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES Y BIENES INMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01930052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO EMPRESARIAL MONTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INVERSIONES IDA Y VUELTA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930054 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
DEVTECH GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930055 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE LA SEÑORA LYLIANA ANDREA CALDERON AL CARGO DE SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
SUPPORTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930056 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
MACOS PETS S EN C ACTA  No. 12      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930057 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
LAR SOLUCIONES SAS. ACTA  No. 2       DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930058 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS ESPECIALES ECASE S.A. E.S.P. ACTA  No.
010     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01930059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE .
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VITAL 108 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930060 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CANAL COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 29/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930061 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CANAL COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 29/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PUBLICIDAD TORO S A S ACTA  No. 73      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930063 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATOTIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
VER REGISTRO NO. 01929280.
 
TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL S A S ACTA  No. 4       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930064 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCIÓN)..
 
LICITARCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930065 DEL




TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL S A S ACTA  No. 4       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930066 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDUCATEAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930067 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLCHARTER LTDA ACTA  No. 20      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
RASMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930069 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CERCA DE PIEDRA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 011     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930070 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 14/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930071 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TRANS-CARUPA SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930072
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FACTORIA QUINOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930073 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01929207 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES, Y NO COMO SE INDICO..
 
MEGA FUNSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
KRC INGENIEROS SAS ACTA  No. 12      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930075 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MULTIPAY S A ACTA  No. 32      DEL 06/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930076 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN ALIMENTOS AGRICOLAS LIMITADA Y PRODRA UTILIZAR
LA SIGLA PRODIAGRO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 438     DEL
06/04/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930077 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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CONSULTORA N A P SAS ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN ALIMENTOS AGRICOLAS LIMITADA Y PRODRA UTILIZAR
LA SIGLA PRODIAGRO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 438     DEL
06/04/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930079 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA..
 
KRC INGENIEROS SAS ACTA  No. 12      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930080 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
JAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE & DISTRIBUCION SAS ACTA  No. 003     DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01930081 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
KRC INGENIEROS SAS ACTA  No. 12      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930083 DEL




PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA - EN REORGANIZACION ACTA  No. 26      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01930084 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MONDOÑEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS & CIA S EN C ACTA  No. 054     DEL 03/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930085
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
DOMICILIO, MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL, INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
AGONGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y
DOCUMENTO ADICIONAL..
 
UNIVERSAL LIMITADA COMUNICACION CORPORATIVA ACTA  No. 007     DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930087
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
MONDOÑEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS & CIA S EN C ACTA  No. 054     DEL 03/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930088
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930089 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERFAVA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 383     DEL 25/03/2015,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930091 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON EL 50% DE
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA HOYOS REBOLLEDO GUILLERMO ALBERTO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A LUZ IRENE TORRES GRANADA.
 
DINORAH Y CIA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
BINGOS CODERE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930093 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
ALTAMAREA LTDA ACTA  No. 017     DEL 09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930094 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
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CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 383     DEL 25/03/2015,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930095 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON EL 50% DE
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA HOYOS REBOLLEDO GUILLERMO ALBERTO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A HOYOS REBOLLEDO GUILLERMO ALBERTO.
 
MAQUI.INDUSTRIALES DOL SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 01930096 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA LEONOR MORALES
RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ALSTOM COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930097 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - ACTA  No. 4       DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930098 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
FINANCIAL TEAM BOGOTA S A S ACTA  No. 27      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930099 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL...
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CARROCERIAS DIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1335    DEL 02/03/2015,  NOTARIA
2 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930100
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: CÚCUTA.
 
CODERE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930101 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A PUDIEN
ESCRITURA PUBLICA  No. 384     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930102 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SGM SERVICIOS GLOBALES DE MERCADEO S A S ACTA  No. 04      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930103 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONTUBOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930104 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA..
 
WINCKET INTERNATIONAL GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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INTERSARE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930106 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GP SERVICIOS COMPARTIDOS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930107 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 02      DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01930108 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
GP SERVICIOS COMPARTIDOS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930109 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A LAS ACTA  No. 107     DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930110 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DEL MIEMBRO SUPLENTE PRIMER REGNLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA, POR FALTA DE ACEPTACION. ACTA ACLARATORIA.
 
CONSTRUREDES CB LTDA ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930111 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
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NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PORSCHE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930112 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ALMACEN SU RETENEDOR Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930113 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALMACEN SU RETENEDOR Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930114 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
DINORAH Y CIA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930115 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01930092 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930092
DEL LIBRO 09 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL ÓRGANO COMPETENTE PARA REALIZAR EL
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NOMBRAMIENTO ES LA JUNTA DIRECTIVA Y NO LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS..
 
CALA REPS S A S ACTA  No. 006     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930116 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
BALANCE VIBRATION TECHNOLOGIES  COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 07/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL S A S ACTA  No. 05      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GUEPI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/04/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930119 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS METALICAS DECORALUM SAS ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MF PROPIEDAD HORIZONTAL INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 11      DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930121
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930122 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MF PROPIEDAD HORIZONTAL INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 11      DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930123
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ULISES ARCHERY EMPRESA DEPORTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 01930124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HM INGENIERIA ELECTRICA SAS ACTA  No. 0002    DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930125 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
HM INGENIERIA ELECTRICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930127 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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FABROQUIM LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GENOASTER SAS ACTA  No. 004     DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930129 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
WIT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930130 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES .
 
THE BEEF COMPANY COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930131 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THE BEEF COMPANY COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930132 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01930133 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL Y
ADICIONA SIGLA. Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
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MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01930134 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. Y DOCUMENTO
ACLARATORIO.
 
RESINS OF COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930135 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
COLDATA S A ACTA  No. 026     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930136 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MALAVER GUTIERREZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 204     DEL 06/04/2015,
NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
01930137 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COLDATA S A ACTA  No. 026     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLON JUNTA DIRECTIVA..
 
POST-PLASTIC SAS ACTA  No. 02      DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




IN BOND GEMA S A S ACTA  No. 44      DEL 27/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930140 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
LOCKNET S A ACTA  No. 8       DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930141 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PLASTIMEDICOS LIMITADA ACTA  No. 016     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PLASTIMEDICOS LIMITADA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930143 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
LABORATORIOS BIOHEALTH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 45      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 01930144 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GRANO DE ARENA SAS ACTA  No. 7       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 01930145 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CONEXTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 13      DEL 01/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020794 DEL LIBRO




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GOMEZ NUEVA & CIA S C A ACTA  No. 15      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00015335 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MONCHA JARAMILLO & CIA S C A ACTA  No. 19      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00015336 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRICONTABLE LTDA ------CIVIL - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1240
DEL 10/03/2015,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00015337 DEL LIBRO 13. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MEDINA TRUJILLO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 609     DEL 07/04/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00015338 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SMART SPEAKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607636
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIENZO ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEIRA BATISTA ARMANDO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIANA OSCAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607639 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA EDUARD 2 RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607640 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAYORGA HURTADO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LA CHISPA ROLA DE CAJICA CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607642 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TINJACA GARZON MARIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607643 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODY LIFE PILATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607644 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BARAKAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607645 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TU LICORERA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607646 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUEVEDO BORRAIS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607647 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES 3 ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607648 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SERVICIOS TRANS ANDROMEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03607649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES CON SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607650
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
T.V CAR O T.V. CAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ITELLIGENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALIANZAS COMERCIALES HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOGOTA BUSINESS COMPANY S A S ACTA  No. sin num DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANEL INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607655
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IBERICO GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607656
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIJOLEE COMIDA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BANCOLOMBIA EXITO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL FINANCIAL REPORTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANCOLOMBIA EXITO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL..
 
OTALORA Y FONSECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TECHKNOWHOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROCARDIOFISIOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINICA LOS ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607664 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CHISPA ROLA DE CAJICA CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AM FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCERIA MARSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KEEP REAL 01 CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607668 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUPO HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607669 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SITMA CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607670
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BODY LIFE PILATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARAJO TURISMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEDERO COSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARROCERIAS ALEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAGUACO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607675 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR ARCANGEL ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLANX CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607677 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELIRICOS CONGELADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO MI SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS JP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607680 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIEZ - SSEL INDUSTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JOHN PLAST J P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607682
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES Y CONFECCIONES J J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES 3 ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607684 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES TRES MORENO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0825    DEL 03/06/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607685 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PLEASURE BEACH SWIMWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERCOLLINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607687 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR CIGARRERIA Y LICORERA MATYU COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACUSTIC PANEL SISTEMA DRYWALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO MONTOYA JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODUVA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1168    DEL 09/06/2014,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607691 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CHERCHA VALLENATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607692 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HANDYMAN MULTISERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA ARIZA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOUTIQUE EXCLUSIVA M.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE EXCLUSIVA M.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL  TESORO EILEEN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA CANINA PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607700 DEL




LOPEZ DUARTE LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607701 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS SALAMANCA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO AFANADOR YENNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ARCILA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISPOTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STRATIK PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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03607707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JELENA  FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA  Y  CAFETERIA  EL  COCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA GARCIA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALERO CHAVEZ GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA ARANGO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHACON GARCIA FLOR NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTY DRIVERS. CONDUCTORES ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVIGRANJAS EL TRIUNFO Nº 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JVG ASESORIAS Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER OSPINA  GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGO DIAZ PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERXBOX ONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVIGRANJAS EL TRIUNFO Nº 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA LUNA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ ORTIZ S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL
26/03/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVITECA LA MEJOR S C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL DE TEJO DOÑA TEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA CHAPARRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMEX DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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03607727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIEX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607728 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AKADIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03607729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREELECTRICOS  RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANABRIA HARVEY JHONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607731 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVEROMA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARFAN MANRIQUE NAPOLEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OSORIO RODRIGUEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CHAPARRAL (TOLIMA).
 
ACOSTA REYEZ BLANCA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑAVERAL MARTINEZ LUIS HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET BLANCA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA MARIN CONSULTORIA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS RICARDO TERAPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES NAFAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OMBLIGO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J & W SPORTS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 820     DEL 06/04/2015,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607742 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO VALDERRAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOPERFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES KAIROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607746
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VASQUEZ ROJAS ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEWTEXTIL POLICARPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO CAMARGO ALBERT JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KETOS 085 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607750 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMALIA CONFECCIONES CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ETAC COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




DE HORTA HERRERA JOSE HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ARDILA JUAN CARLOS VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZLATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03607755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA VASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMAS COLOMBIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMAS COLOMBIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA J & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGORAYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGORAYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA GACHA R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO CAICEDO MELVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607763 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO URIBE SILVIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONJE MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORONADO VEGA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D' MODA LA LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE FABRICA 7 DE SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607768 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FITLIFE EVOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607769
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTM INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607770 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO PEREZ JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FLORIDABLANCA (SANTANDER).
 
BIOLIMPIEZA DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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03607772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA AL BABA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607773 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KHADER ABDALLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607774 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ GARCIA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
VINCHERY GONZALEZ WILLIAM ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ LUGO LAURA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607777 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
CAFETERIA WILLMAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS PATIÑO FLOR ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARAVILLAS DEL TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOFACT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03607782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EQUISHOP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607783
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COSMODERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE




ALMACEN CECILIA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE GACHALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYANO RODRIGUEZ ERIKA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KIDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607789 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANAPRO O.C AGENCIA UBATE ACTA  No. 12      DEL 06/11/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607790
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA ..
 
LA BRANSA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE




PINZON LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL VACA FLOR LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE !    UNA POLITA? DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO CUSARIA DANIEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANGAR 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607797 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NAMEN MONTEALEGRE YUDEX HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIG - BEAT PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA RAMIREZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERRAPIDISIMO11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLMOS ORTIZ CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADERO EL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALINEACION Y MONTALLANTAS TEXACO 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607804 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO PATIÑO GREISY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ RODRIGUEZ LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTHOS LTDA. ACTA  No. 28      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607807 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
LUMI CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMI CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AXL CELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607810 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA LEON GIOVANNI ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607811 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECO PLANET 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEA GROUP DEGIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO NAVA JORGE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOGAS LA PUNTADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANDIÑO ACOSTA DELFINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ PUENTES JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES AUDITORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MONTERIA (CORDOBA).
 
EL VIEJO JACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS ARDILA NELSON ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO ACOSTA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE UBALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607823 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELICIAS DEL BOSQUE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607824 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIQUETEADERO LAS VEGAS LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIACHI INTERNACIONAL PECADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA BAR DONDE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607827 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO MISAR JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBON ROMERO JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
OSMA ELCIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES NUEVO MILENIO 80 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607831 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEAL BARRERA JULIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607832 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
GRUPO J R C R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607833 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA LA MUNDIAL S.D DEPOSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607834 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MENDOZA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIAS PHARMA COUNTRY AV  1 MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LICORES DONDE ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607838 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LATIN PHONE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATIN PHONE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA RESERVA DE LA CAÑADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA SANDY ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607842 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL GRAN COMBO O V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607843 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIAS PHARMA COUNTRY. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPIZADOS N & N S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607845
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON GUAQUETA JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607846 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERDOMO DIAZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA VILLALBA CLAUDIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO PATIÑO CRISTIAN YADIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607849 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE BAR EL RANCHO DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607850 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARFAN  MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607851 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTO LUJOS Y ACCESORIOS J.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PULGARIN JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAPARRO MAHECHA VITERBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENTE AL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607855 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDO ARCHIVO LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607856
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DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03606424 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01929013 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EN EL CAPITAL
AUTORIZADO EL NÚMERO DE ACCIONES 300.000 AL REALIZAR LA OPERACION ARITMETICA
NO COINCIDEN LOS VALORES..
 
SERNA ZULUAGA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CAFE BAR W COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607858 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS CARDENAS ERIKA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAFAÑE MURILLO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRA MIRA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLASE PREMIUM LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607862 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON DE BELLEZA RISOS Y LISOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607863 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELIEXPRESS TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607864 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS RODRIGUEZ ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO CUBILLOS ANGEL RUBIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARO PARADA ANA DEL CARMEN CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607867 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POSSU CORTES CARMEN NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FUCOL FUNDICION COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607869 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTALLANTAS VR GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES A & C DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN USUGA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL ISAZA CIELO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607873 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANABRIA ARIAS GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ ORTIGOZA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607876 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VENE PILATES J D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607877 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALBERTO QUIJANO E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBERTO QUIJANO E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBERTO QUIJANO E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALBERTO QUIJANO E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
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No. 03607881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTIN PRIETO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COTRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607883 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALQUILERES EL FARAON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALERO MARULANDA LUZ NEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS BARRETO JAIME SOLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA BAR LAS MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607887 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CRUZ CELIS FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDAMIOS SANTA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607890 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FALCON EXPOVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607891 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL TINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO OYUELA FAUSTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MORALES, CARDENAS Y PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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03607894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO DUARTE SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607895 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALCEDO JIMENEZ JAKELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO NOVA GLORIA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO HENAO LEIDY JOHANA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607899 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUE !    UNA POLITA? DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607900 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRICARNES EL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MONTERO CRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO SANTIAGO MAURICIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA CAMPOS MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS Y ASESORIAS T & R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORROS GAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOMARANELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAN JOAQUIN - HELADERIA, BATIDAS, POSTRES Y PONQUES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607908 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CARO GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO REPUESTOS EL PAISA DEL 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO RINCON RUBY DINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607912 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUERVO VARGAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLEZ VELASCO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607914 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RC PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUST MARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




DEANTONIO DE DIAGAMA BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALMA TAMARA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA REYES ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA ADONAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS BRISAS DE ORANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEA GROUP DESIGN SAS ACTA  No. 004     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO  LA ESTRELLA # 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA ARDILA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CUATRO VIENTOS YUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL RIAÑO LILIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGIN & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON RINCON MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA ROZO JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA DE BELLEZA FUCSIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA AZUL & BLANCO MILLONARIOS  FC SEDE 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607938 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES EFICIENCIA ENERGETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03607939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CURTIPIELES ECHEVERRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAFICAS G V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA EL SALON ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA CARLOS JULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607944 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADA VARGAS DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CALZADA VARGAS DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO PIÑEROS GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIOS C P F COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JJW INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607949 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR ARIAS GERARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AL-KOSTO A.C. DROGUERIA Y MINIMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPELERIA DE LA 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO SMC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USMA ACUÑA JINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC MULTISTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS GOMEZ PEDRO DRIGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNICONTAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03607958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ BERNAL PARDO SOLANILLA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES PORTHOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607961 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
5BORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607962 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA ALONSO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO EL PACHUNO PR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSERGE CALDERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607965 DEL LIBRO 15.




CALDERON PINTO PABLO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREELECTRICOS AYALA RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA CIFUENTES ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THOM NGON FORMULARIO  No. ______ DEL 14/04/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
ALIRIU S COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607970 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA MARQUEZ LIDIO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ MORALES MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SEGUNDO HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPERTISE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TC ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA DE CEREALES Y GRANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE CEREALES Y GRANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EMPANADAS DEL TOLIMA EL JEFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PHARMA HOME DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDALPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607981 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGAS PREMIUM F.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607982 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO HERMANOS VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA REYES STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ DIAZ WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA MONROY JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA UNIVER SAN BASILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFE BAR W COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607988 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORNILLERIA Y FERRETERIA EL IMPERIO DE LA GIRALDILLA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607989 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAIR STORE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMPARO ARREBALO SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABELLO PINZON MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSEQ PROYECTS & CONSULTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTICOLOR TIENDA ESCOLAR Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMATELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON RODRIGUEZ ALIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03607996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMBLER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03607997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JUCEZAR COMPAÑIA DE CREDITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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03607998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUCEZAR COMPAÑIA DE CREDITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03607999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERTIENDAS LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN RUEDA OSCAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE ASA BROASTER ``FRIT´´ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFFE BRAM RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEREALES BARAJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PLANTARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS SNACKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS LA COSECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTOJITOS RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDELA PETINS CELESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL SAZON SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608010 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GILITO´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




FORERO GABALAN GERMAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA QUINTERO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608014 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA LOS TRES DIAMANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608018 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA DON JOSE T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608020 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TENJO SANCHEZ JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA INTERNET JENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOBADILLA RODRIGUEZ JOSE RAFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURIDAD CANADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PK2 AUTOP WISKERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA ROMERO DEIKY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ VARGAS MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JL COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SANTOS CRISTIAN STIVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA MORA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHEM & PACK COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PRESTIGIO AD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA CASTAÑO DERLY NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BOYACO DE LA 113 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZ Y VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELMEX COLOMBIA PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA OFICINA DE NEGOCIOS LIZBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608037 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELMEX COLOMBIA BOGOTA 20 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELMEX COLOMBIA TITAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MC INSUMOS GRAFICOS SAS ACTA  No. sin nu  DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608040 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEAL LAVERDE GINA LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA DAISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608042 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASALLAS GAMBA BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ BERNAL JOSE SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FABRICA DE COLCHONES Y SOMMIERS SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMINADOS Y CERAMICAS BERACA JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROJAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA MURCIA DENISSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLANUEVA (CASANARE).
 
MENDIETA CRISTOBAL GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN BURGER SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRANCO D` ACHIARDI JENNY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LULA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET SHOP  I . O . S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOPOGRAFIA CALCULOS Y GPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPCION ESTRATEGICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRERAS CARDENAS URIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO MARTINEZ JORGE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLINICA EMEVET - ESPECIALIDADES MEDICAS VETERINARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA EMEVET - ESPECIALIDADES MEDICAS VETERINARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA DE LA CRUZ MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEOCORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEOCORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEOCORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEOCORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBANIKA GROUP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608068 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA IBARRA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA CARDONA EDWARD ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ NARVAEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SCHERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608072 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YAÑEZ LONDOÑO SINDY HASLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITOCENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LITOCENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUIPMENT TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & C GESTION DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608079 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ MARY CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MARTINEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES MELBARAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608083 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROMERO HUERFANO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO PLAZA LEYDER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN Y COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MORA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608087 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FROSCH COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALEN PAPELERIA E INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A M TUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGOVAL LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608091 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA BELTRAN LUDIS ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA CARGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCALA COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA




INVERSIONES SANTISTEBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES ROMERO K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO NEVERAS Y LAVADORAS LA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608099 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GUZMAN JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL RAMIREZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO EL PARAISO LORENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ LAMPREA ALEX FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO HERAQUE OSCAR JEOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURREA ARIAS LIBARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LOGIXSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03608107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES  MARIANA GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA OSIRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDEZ SUAREZ MARYURY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LATORRE SILVA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERGAVICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERGAVICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608113 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEO-LOGICA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608114 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03607408 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01929429 DEL LIBRO 09 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR TOTAL DEL
CAPITAL ASIGNADO A LOS SOCIOS NO ES IGUAL AL VALOR DEL CAPITAL..
 
M3C SERVICIOS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IBAÑEZ RESTREPO MALLERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO PINZON OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRECING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608118 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LOS GALEANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICFRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03608120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BC BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS EL ENCANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ART FLAVORED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETSOURCING GROUP S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608124 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C-CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608125 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIÑO BENITEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GALINDO JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA GUSTOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA DEL VESTIDO LAS EMES CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608129 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARQUITECTONICOS ALAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCOS VELANDIA EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLO OTERO JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICAS ESTEBAN IMPORTADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN RODRIGUEZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS SANCHEZ FAUSTO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLFIN SOLUCIONES FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03608136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR BERNAL JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKEMAX DE LA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKOLA BAR LA ESQUINA FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIAS DATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE LA ESPAÑOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608141 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CANTINAZO AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608142 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS GARNICA CLAUDIA YONIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARBG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608144 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO VERA MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA RIODASR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA RAMIREZ DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIOS ANGULO LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA CHACON LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA,CAFETERIA,VIVERES Y LICORES AMPARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO CASTRO JAIDT FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ HOSTOS LAURA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS PARDO OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608155 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXOTURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERSATORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PET FARM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03608158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARRAQUER MOR Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONOCE COLOMBIA BY EXOTURISMO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/04/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608163 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BETANCOURT GARCIA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUITIAN RAMIREZ ERIKA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MENDEZ YURI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELLULARKIT E U ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608167 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
EL ESCONDITE MALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NINHO'S PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDEN BROTHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MILEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PIPE LUNCHS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES MATEUS ANA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KFC CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA INFANTIL LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCHA MUÑOZ VICTOR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SILVA LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO CASTAÑEDA INGRID YINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS ORION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRATEGIAS ORION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ESQUINA DE NACHO 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUDIO ROAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608182 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
M J MARIA JOSE MODA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ TEQUIA PEDRO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROJECT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608185 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRAVISA HAIR STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608186 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑA GONZALEZ YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO MARIN JOSE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608188 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCOLA BAR LAS MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORA CANO LILIBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608190 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA GOMEZ LIBIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTO CALLE 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HAVA ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPANADICTOS AA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL VASQUEZ DIANA BRIYID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTONES PAPELES & METALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARTONES PAPELES & METALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIKER TUNNING SCOOTER SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO ALFONSO LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO PLATA CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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IMPARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RIVERA ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SANAFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608207 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES EBQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608208
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608210 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUERVO SANCHEZ LADY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ORTEGA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUEXPRESS GYG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUEXPRESS GYG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUTIERREZ FORERO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608215 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOSERVICIO ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMGO PRODUCCION AUDIOVISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL ACEVEDO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOSHELL CUENCA IVAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUIRRE CABALLERO WILLIAM ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STONE JEANS & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS DE BUITRAGO ANA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL NATHALY COMPRA VENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608223 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑEDA OSORIO MARLYS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSTAL DUBAI H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA PUENTES JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA DEKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608228 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA A. R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608230 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES ELITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A L MONT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVANTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608233 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMKA ROPA Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIAZ GARCIA SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CORTES ALBLEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ OLARTE ADRIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESLAVA FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608239 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES Y BAR LA CASCADA C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608240 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARDENAS CARLOS ODILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608241 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS LEAL EDUAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA  EL CANTANTE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCEANIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608244 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROSAS DE MI TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXCAPE EXTREMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS LOPEZ NANCY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BERMONTH & MEDELLIN ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CHIVITA GONZALEZ JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA ZUÑIGA ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GARZON LEIDY DAMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA FAMOSA DLPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIDULCES N O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO MOTIVAR NELSON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608254 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGON OSORIO CINDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO Y ASADERO EL GRAN CORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MAKRO HERRAMIENTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO CASTILLO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GIL ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIZA MARTINO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7171    DEL 22/12/2008,
NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608261 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  VILLAVICENCIO
A BOGOTÁ D.C..
 
INSPIRACION Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPYPAPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA VARGAS DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASYMOVIL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608265 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORTH TOWN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRECIENDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE




CRECIENDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




AMBIENTE LIMPIO PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS SALVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON CUBIDES VIVIANA STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO TRIANA LILIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS FELIX CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACUSTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608278 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PANTOJA JAIRO FRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JARDIN INFANTIL LAPICES DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608280 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESCO PAN DEL BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOUTIQUE BARBERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONCE VERDE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608283
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SAMILUNA MISCELANEA Y PAÑALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN JERONIMO PARQUEADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RODRIGUEZ JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGELA INES TRIANA GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL COMUNICACIONES J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE JEMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PARRILLA EL SAZON FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608290 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SERNA ARANGO MARIA DE LOS CIELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IROCA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608292
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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B-YOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608293 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CLUB SOCIAL DE TEJO DOÑA TEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPAQUETADURAS DARROW BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SHADAY SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ PARDO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL SURA CHAPINERO SERVICIOS ACTA  No. 62      DEL 03/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608298
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
MIAMI LANGUAGE COLLEGE ESCUELA DE IDIOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
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03608299 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ECOPROYECTOS C&M S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/11/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03608300 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE VILLAMARIA
(CALDAS) A BOGOTÁ D.C..
 
SOPHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03608301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA INTERNET. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ CALVO YURLY JASBLEIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREMP PET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TREMP PET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608305 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EURORENTACAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON DE NUÑEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEO-LOGICA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608308 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL VACAN HORNO Y CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
O2 FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA 91 EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&C COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608312
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL MONUMENTAL PARRILLA EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608313 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PUBLI ART OMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLI ART OMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONDOÑO CHAPARRO LUCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CHALET DEL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN CRISTIANO MIS PEQUEÑOS CORDERITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.




LADINO AVENDAÑO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL CANTANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHES LICOR BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V&V VANEGAS VEGA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL PARA SOL CERTIFICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALARCON RIOS ANGELA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO LAVADO LA 52 COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608325 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA CHACON JOSE CRISTOBAL COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WIN SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608327 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITAL CONTENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2509    DEL 11/07/2013,  NOTARIA  4
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608328 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE JAMUNDI ABOGOTÁ D.C..
 
CONSULTORIAS EMPRESARIALES FLOREZ GAHONA Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JJP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608330 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑALOZA REINA LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO RODRIGUEZ MARIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO RODRIGUEZ MARIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTIA JARAMILLO JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBO ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE YUAN XING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEROS PERFALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608337 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ CASTILLO EDWIN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ AYA JESUS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODY FIT LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL EL PARADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA CASTAÑEDA JOAQUIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GUZMAN MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLIAVISOS FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTACIO RAMIREZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONCRETOS AIREADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLISH & MARKETING WYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608347
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAVERNA EL CABALLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOFORMAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608349
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ASESORIAS E INVERSIONES TAIPE GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608350 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TAIPE GOMEZ LORENA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YAA SOLUCIONES ELECTRO INDUSTRIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608352 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE FUNZA A BOGOTÁ D.C..
 
LAVANDERIA CLEAN & WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA CORREA ESTRELLA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03608355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JHON F XBOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608357 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REAL DE OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REAL DE OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REAL DE OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608361 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ SOLER CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PAEZ LEIDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA MONA SANTA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608364 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA SEPULVEDA LEDYS JINEDTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO MOMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CULTIVARTE SEDE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO ZONE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORCHI MER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTTINA BAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN UN 2 X 3 CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RAMIREZ CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE DE LA INDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMON TREE CALLE 122 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA USECHE LISANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BOLIVAR AGREDO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO MODA CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORA FONTECHA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS NAZLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608380 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608381 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/04/14.
 
NIETO CRUZ LEIDY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNEADITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUTRIGAR MEJORAMIENTO GANADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXPENDIO DE CARNES VILLA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.




GALEANO AVILA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608390 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLINSMEDICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON & RUIZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608392
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERNOVA SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNOVA SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINERALES GOLD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODICAMPEROS DE LA 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608396 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLFASCENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608398 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JIMY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA REPP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARCOMIG PRODUCTOS NATURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA MONGUI LEIDY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LARES SAFFONT MARIANA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608404 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRANCO JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASAM S A S ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CANTOR BEJARANO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AESI SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608408 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SCHNEIDER DIRSCHERL MIGUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
 395
03608409 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN Num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608410 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MADRID RENDON OSCAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARZORCADA COSTEÑA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE NUEZ Y MOSTAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KARINA AMIN AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608415 DEL




AMIN AVENDAÑO KARINA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUTIONS ACCESORIOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAINT SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CASTILLO JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON TORRES CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA TORRES OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RTL CERTIFICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608422 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RTL CERTIFICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ CHAPARRO LIGIA NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608424 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPOS LOPEZ EDUARD ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ALVAREZ RAUL ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608426 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BILLARES LA OFICINA OL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA LINEN COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOGOTA LINEN COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03608430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTIVA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS LTDA - ACTA  No. 001     DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 03608431 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ PAEZ BLANCA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R OLIVEROS MARMOLEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R OLIVEROS MARMOLEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS PINZON DIANA YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECENTER PANAMERICANA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YESSMIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOYO CAMPEROS DE LA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOYO CAMPEROS DE LA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMITHFIELD DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608442
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO DANNA V M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA JD Y CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE TAMALES Y LECHONA PUNTO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ AYA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO PIPEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ILS TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608448
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHALO BAR LAS NEGRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIC UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUDIA DIAZ - ADVERTISING & DIGITAL MARKETING SIGNATURE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608451 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIERROS SANTAFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIERROS SANTAFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIERROS SANTAFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIERROS SANTAFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA PAEZ MANUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS DEL OCCIDENTE L.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PISOS LAMINADOS STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZUERA NAVARRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTOJA CAICEDO CARLOS JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULGESTIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




RUIZ CORONADO IVONNE ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTY CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMINITO CAFE LIBRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PONTE AL DIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
F.SION MODULARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSURANCE AND SERVICES AMBULANCE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INSURANCE AND SERVICES AMBULANCE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ ALIPIO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CALZADO SAN DIEGO SARMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAVE INVERSIONES SAS ACTA  No. 002-JI  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LOPEZ DE GARCIA SYLVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZOONATURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOONATURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ACROPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSUMOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03608477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03608478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BUSINESS EXCHANGE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608479
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAZA IDARRAGA ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDREA Y ANDRES 1975 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHACON GONZALEZ MARYBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATAÑO COTE GABRIEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PSYCHOTECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS G.A.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMICOS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608486 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO M ILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTIA ZAMBRANO JEFREET FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DURANGO NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBAN.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 03608491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DIMAR GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RIOS MARY MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORAS DE CARNES FINAS GYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608494 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ CRUZ MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL OXUM BOCHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOES CLASS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ DUARTE ANYERSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABRADOR DIAZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E-MIND TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORTON DE LA ESTRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA BAGUETA DE NICOLLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREMICO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GIRALDO OROZCO GLORIA INES COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PL ASESORES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL PAISA D G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA PINILLA HERSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOSTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAPETALOS Y HOJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES PARRA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LAS ABUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSA ORTIZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608512 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KGM INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608513
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LLANOTRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARASOLES Y MEMBRANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ CASTILLO LUZ AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS BOYS+GIRLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE VENTA MIMOS CARREFOUR SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ KARIN VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA BEBER LTDA - ACTA  No. 05      DEL 23/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS




BASTO OSPINA HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO VILLA CLAUDIA GNV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HB APLICACIONES MECANICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y BIENES INMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NEME BARON ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL MONTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL ROJAS EDWIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUIDADO HUMANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUIDADO HUMANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608529 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUBLICITALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MOLANO HECTOR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICE FRUIT VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO VILLAR LEONARDO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPPORTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608534 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA BASTO RENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAL 108 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LICORES JACTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETAS ATLANTIS J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608538 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA NIETO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALDAÑA PULIDO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICITARCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608541 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AVILA JEIMMY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO URREGO MARIA AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE GIROS Y RECAUDO BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSONALISEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608545 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO VARGAS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BE ON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BE ON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS GONZALEZ JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUMI LETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES DE GUATIVA ANATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTERO HERNANDEZ SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MUÑOZ KAREN MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MENDIETA HERNANDEZ AURA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SAENZ DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPOSTERIA Y PASTELERIA NICOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608556 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANS-CARUPA SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608557
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA ARIAS ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIS GOTITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIRIVI GAITAN LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEGA FUNSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA SUAREZ JHON EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MENESES PEDRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN SEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB BILLARES LOS CENSEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMIND STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIANET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608567 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO WILES JOSE ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HENAO WILES JOSE ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGONGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCILA MORA JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GONZALEZ LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAMAREA LTDA ACTA  No. 017     DEL 09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608577 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA.
 
ROMERO AGUIRRE GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIO PLUS RYV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES Y POSTRES SANTA BARBARA ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINKY SANDWICH & BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMCEL.NETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROCERIAS DIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1335    DEL 02/03/2015,  NOTARIA
2 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608583
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A CÚCUTA.
 
AYALA GRANADOS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA GRANADOS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - ACTA  No. 4       DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608586 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
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ROJAS MEZA DAVID SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 03608587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULISES ARCHERY EMPRESA DEPORTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICANTES TECNIMOTOR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
03608589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
WIT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608590 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE BEEF COMPANY COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
BUITRAGO MOLANO DIANA STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALEJO BARR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 03608593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONLY TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONLY TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 03608595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
FRUTOS Y VERDURAS DE LA COLINA LIMITADA OFICIO  No. 103381  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00002480 DEL LIBRO
18. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
GRANADOS INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 108828
DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00002481 DEL LIBRO 18. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
PRISMA A & T EMPRESA UNIPERSONAL OFICIO  No. 108799  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00002482 DEL LIBRO 18. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA ACTA  No. 008     DEL
09/04/2015,  CONSEJO DE BENEFACTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 00248184 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
FUNDACION MANIGUA DESDE LA TIERRA. ACTA  No. FM003   DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248185 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 1 (NOMBRE),  2 (SEDES DE LA ENTIDAD), 4 (OBJETO), (5 (APORTES) 7, 8,
10 Y 11 (ASOCIADOS), 13 (ORGANOS DE ADMINISTRACION), 14,17, 18 (ASAMBLEA DE
ASOCIADOS), 19,20,21, 22, 23, 27 (JUNTA DIRECTIVA), 28 Y 29 (REPRESENTANTE
LEGAL), 30,31,32 (LIBROS Y ACTAS), 33,34,35,36 (DISOLUCION Y LIQUIDACION) DE
LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE FIELES CATOLICOS LAICOS DE LA ALHAMBRA ACTA  No. 07      DEL
29/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00248186 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA CONTABLE FIDESC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA CONTABLE FIDESC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248188 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA CONTABLE FIDESC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248189 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA CONTABLE FIDESC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248190 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION Y FORMACION ARBITRAL DEPORTIVA Y SU SIGLA SERA FUNARDEP ACTA  No.
18      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248191 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION Y FORMACION ARBITRAL DEPORTIVA Y SU SIGLA SERA FUNARDEP ACTA  No.
18      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248192 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
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FUNDACION CASATORO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO SIGLA FOMENTA
ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248193 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORA FISCAL SUPLENTE.
 
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CUYA SIGLA ES OCYT DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248194 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION FUNDETAM DIDACTIC ACTA  No. 05      DEL 17/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248195 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, OBJETO Y LOS ARTICULOS
19(FUNCIONES DEL SECRETARIO) 21 (DISOLUCION). .
 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA CHORRERA VENECIA CUNDINAMARCA ACTA
No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE VENECIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248196 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA ACTA  No. 5       DEL
12/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL




ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA ACTA  No. 5       DEL
12/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00248198 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTES)..
 
FUNDACION ALIANZA PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00248199 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE), Y DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DEVISIONHORIZONTEHUMANA -OMAR RENE YAGUEZ BUENO CUYA SIGLA ES A-I-H-
E ACTA  No. 1       DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248200 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO (ART 6 LITERAL W).
 
FUNDACION SOCIAL LAS PULGAS ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248201 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 18 (CREA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL), ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION SCIENTOLOGY COLOMBIA ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248202 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ASOCIACION RICO CAMPO ASORICAM ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00248203 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE) Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CULTURA Y DEPORTE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO ACTA  No. sin
num DEL 16/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248204 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL (ART 11) Y LOS
ARTÍCULOS: 9,13,15 Y 28 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION SINDROME DE AMOR ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248205 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS: NATURALEZA
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SAN LUIS ACTA  No. 71      DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00248206 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRAUMA - ACT ACTA  No. 36      DEL 06/06/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248207
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO ACTA  No. 010     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248208 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (SUPLENTES): RICARDO BUSTILLO
EN REEMPLAZO DE ELIVRA CUERVO, MAURICIO RUBIO EN REEMPLAZO DE LOLA DE LA CURZ
MATTOS, Y JOSE ANTONIO OCAMPO EN REEMPLAZO DE ANGELA ROYO FRANCO..
 
GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS ACTA  No.
003     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248209 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS ACTA  No.
003     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248210 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL SISTEMA Y LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL (ART.52) Y LOS
ARTÍCULOS 60A (AHORA DIRECTOR EJECUTIVO-NO REPRESENTANTE LEGAL) , 55
(COMPOSICION DEL CONSEJO CONSULTIVO)Y 44 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/10/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00248211 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR
EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 24 DE LOS ESTATUTOS.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA GESTION EMPRESARIAL EN
LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248212 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SOLDADOS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO CON SIGLA FUNCOSERVIS COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL
01/04/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00248213 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SUPLENTE DE REPRESENTANTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA OFICIO  No. 103325  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248214 DEL LIBRO
I. SOLICITA INSCRIBIR LA ANOTACIÓN DE QUE SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO
DE COBRO COACTIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL
BOGOTÁ, RADICADO BAJO EL NO. 1595/08. IGUALMENTE SOLICITA NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SOLDADOS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO CON SIGLA FUNCOSERVIS COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL
01/04/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00248215 DEL LIBRO I. LA ASAMBLEA GENERAL (O CONSEJO DE FUNDADORES)
APRUEBA LA RENUNCIA DE MIEMBRO PRINCIPAL 1 REGLON ( HERNAN DARIO MORALES
ARANZAZU), 3 RENGLON (DIEGO ALFONSO CARO PORRAS) Y MIEMBRO SUPLENTE ( ELIO
ALEXANDER ACOSTA RODRIGUEZ)..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BARRIO EL CONSUELO OFICIO  No.
103061  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00248216 DEL LIBRO I. SOLICITA INSCRIBIR LA ANOTACIÓN DE QUE SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTÁ, RADICADO BAJO EL NO. 485/05. IGUALMENTE




CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES
MULTIETNIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248217 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSICOLOGIA POSITIVA ACTA  No. sin num DEL 09/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00248218 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
CORPORACION EMPRENDER PAZ ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 13/04/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248219 DEL
LIBRO I. SE OTORGA PODER A ERNEY LEONARDO CONTRERAS GONZALEZ..
 
CORPORACION EMPRENDER PAZ ESCRITURA PUBLICA  No. 435     DEL 13/04/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248220 DEL
LIBRO I. SE OTORGA PODER A ALVARO DIEGO MIGUEL ENRIQUE ROMAN BUSTAMANTE..
 
FUNDACION COLOR RAIZ ACTA  No. 7       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00248221 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095824 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DE BRIDGE
ALMIRANTE COLON  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095825 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA ACNCX  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095826 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ACHIOTE AUDIOVISUAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095827 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ACHIOTE AUDIOVISUAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095828 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES DEL RIO -ASRIO-  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095829 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJERES
MADRES EMPRENDEDORAS LA DIVINA MISERICORDIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095830 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJERES
MADRES EMPRENDEDORAS LA DIVINA MISERICORDIA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095831 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
VIDA Y LA PAZ FUNVIPAZ  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095832 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION EN MEDICINA VETERINARIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095833 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA FUNDACION ABOOD SHAIO FONSHAIO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095834 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS GRUPO ENDESA COLOMBIA EL CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FENDESA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095835 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CUERPO SOCIAL DE
PROFESIONALES ASOCIACION MUTUALISTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095836 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: DIVISION MAYOR




INSCRIPCION: 00095837 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SICUREX
 DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095838 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SICUREX




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS ACTA  No. 34      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020167 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA VER
REGISTRO 00020124..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO COLPATRIA SIGLA FEBANCOL ACTA  No. 049     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00020168 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART 59) Y LOS ARTICULOS: 6,8,12,13,56
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 68 (FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL) Y 69.
 
CENTRAL COOPERATIVA MUEBLES VERSALLES ACTA  No. 019     DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020169
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,. VER REGISTRO 00019966.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO COLPATRIA SIGLA FEBANCOL ACTA  No. 049     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00020170 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00020171 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES




FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS ACTA  No. 12-2015 DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020172 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP ESCRITURA
PUBLICA  No. 0302    DEL 25/02/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00020173 DEL LIBRO III. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS
CARLOS MANRIQUE (REG 00018983 LIBRO III ESALES)..
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP ESCRITURA
PUBLICA  No. 0302    DEL 25/02/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00020174 DEL LIBRO III. REVOCA PODER OTORGADO A CARMEN
MARCELA MACHADO HERRERA (REG 00018997 LIBRO III ESALES)..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA ACTA  No. LXX     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00020175 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL
ARTICULO 61 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA ACTA  No. LXX     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00020176 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURÍDICA..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00020177 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA
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REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
DISTRITAL COODEPLAND LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020178 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA ACTA  No. LXX     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No.
00020179 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 9,10,11,12,15,17,20 (ASOCIADOS), 53,54,58 (ASAMBLEA GENERAL),
61,62,63,65,67 (CONSEJO DE ADMINISTRACION), 71(FACULTADES REPRESENTANTE
LEGAL),  72,75,76,79,82,84 (VIGILANCIA Y FISCALIZACION), 103,104
(INCOMPATIBILIDADES) 130 (NORMAS SUPLETORIAS) DE LOS ESTATUTO. COMPILA..
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y SERVICIOS CON SIGLA CREDISCOL ACTA  No.
019     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00020180 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA IDENTIFICADO CON LA SIGLA FEBANCOLOMBIAQUE
ADEMAS PODRA GIRAR TAMBIEN CON LA RAZON SOCIAL FONDO DE EMPLEADOS BANCO DE
COLOMBIA. ACTA  No. 045     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020181 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 10, 16, 61, 69 Y 70 DE LOS ESTATUTOS..
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COOPERATIVA DE CREDITO RAPIMOVILES EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00020182 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMEMENTE
CON LA SIGLA FONCEL ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020183 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMEMENTE
CON LA SIGLA FONCEL ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020184 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA (PERSONA JURIDICA)..
 
COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRESORES ACTA  No. 040
DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO
EL No. 00020185 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMEMENTE
CON LA SIGLA FONCEL ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020186 DEL LIBRO III.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO (ART. 4), SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ART. 57) Y ARTS. 12, 51 (FUNCIONES DE ASAMBLEA), 56
(FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA), Y 73..
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00020187 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MG CONSULTORES Y EMPRESAS AGROPECUARIAS O EMPRESAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEMEG ACTA
 No. 015     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020188 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA CUYA SIGLA ES FEINCOL ACTA  No. 035
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 00020189 DEL LIBRO III. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 65 DE LOS
ESTATUTOS, SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS PRINCIPALES Y 3 MIEMBROS
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ALLEGA COMPOSICION FINAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA CUYA SIGLA ES FEINCOL ACTA  No. 035
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015,
BAJO EL No. 00020190 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA CUYA SIGLA ES FEINCOL DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/04/2015, BAJO EL No. 00020191 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y AFINES DE LA TERMINAL
BOGOTA COPROPIEDAD COOPTERMINAL SIGLA COOPTERMINAL ACTA  No. 017     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL
No. 00020192 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA
CAJANALCOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020193 DEL LIBRO III. REFORMA DE
ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA SU OBJETO Y ARTS. 23, 37, 53, 61, 74. COMPILA
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA
CAJANALCOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/04/2015, BAJO EL No. 00020194 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
